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El diseño del camino vecinal, se realizó el diseño e investigación para desarrollar un progreso 
de los centros poblados de la provincia de Otuzco, distrito de Agallpampa. Titulado de la 
siguiente manera: “DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL 
TRAMO PARAÍSO – CESAR VALLEJO, AGALLPAMPA, OTUZCO, LA LIBERTAD”, 
en el cual se desarrollado todos y cada uno de los objetivos especificados establecidos, en 
los que tenemos: el levantamiento topográfico, el estudio de mecánica de suelos, estudio 
hidráulico, el diseño geométrico para una carretera a nivel de pavimento flexible en caliente, 
impacto ambiental y costos y presupuestos del proyecto. Obteniendo en el proyecto las 
características de la carretera teniendo una longitud de 6,413 Km, comenzando en el centro 
poblado Cesar Vallejo y terminara en el centro poblado de Paraíso, cada uno de los estudios 
se realizó teniendo en cuenta los manuales y normas vigentes. La ejecución de la obra tendrá 
un periodo de construcción de 5 meses; la obra asciende a un monto en costo directo de s/ 
6,804,881.13 nuevos soles y un monto total que incluye gastos generales, utilidades e 
impuesto general a la venta de s/ 9,234,223.69 nuevos soles. 
 
 
Palabras claves: camino vecinal, levantamiento topográfico, mecánica de suelos, diseño 





























The design of the local road, the design and the investigation have been developed to develop 
a progress in the populated centers of the province of Otuzco, district of Agallpampa. Title 
as follows: "DESIGN FOR THE IMPROVEMENT OF THE VAMINAL STRETCH 
PARAÍSO - CESAR VALLEJO, AGALLPAMPA, OTUZCO, LA LIBERTAD", in which 
it refers to the whole world. topographic, the study of soil mechanics, the hydraulic study, 
the geometric design for a road at the level of hot flexible pavement, environmental impact 
and project costs and budgets. Obtaining in the project the characteristics of the road having 
a length of 6,413 km, starting in the town center César Vallejo and the terminal in the town 
center of Paraíso, each one of the studies has been carried out in the account the manuals 
and the current regulations. The execution of the work will have a construction period of 5 
months; The work amounts to an amount in the direct cost of s / 6,804,881.13 and a total 





















1.1.  Realidad problemática  
Como sabemos la infraestructura vial en nuestro país está en un mal nivel, ya que la 
gran parte de nuestras vías aún no han sido mejoradas, ni asfaltadas eso genera un 
retraso en el desarrollo de nuestro país. Sabiendo que nuestro país es diverso en su 
clima se ha dado una gran cantidad de precipitaciones lo que afectado a las vías ya 
construidas en nuestro país generando un mayor problema en cuanto al desarrollo 
vial. 
 
El 60% de las carreteras en la región La Libertad está destruida producto de las 
lluvias, huaicos y desbordes de los ríos, informó el gerente regional de Transportes, 
en la localidad de San Pedro, en Pacasmayo, la carretera Panamericana Norte quedó 
fragmentada, a la altura de Cacique, Asimismo, en Ascope, a la altura de Chicama. 
Indicó que el costo para la rehabilitación de las vías es elevado. Por esta razón, 
precisó que se elaborará un plan presupuestal para solicitar al Estado la ejecución 
de estas obras (Eder Cadenillas [MTC],2017). 
 
Hoy en día, los centros poblados de César Vallejo y Paraíso, cuenta con una 
infraestructura vial en muy mal estado, cuenta con abundantes huecos, cunetas en 
condiciones deplorables, tramos difíciles al acceder, piedras, lodo, pendientes no 
adecuadas, etc. Esto genera una gran dificultad para el trasporte de insumos y 
productos comerciales, así como el trasporte de personas y ganadería afectando a la 
actividad económica y social de la zona. 
 
El principal motivo por el mal estado de la infraestructura se debe al pasado 
fenómeno del niño costero que dejó en mal estado el camino vecinal, dejándola 
inaccesible en algunos tramos y destruyendo el sistema de drenaje en algunos 
puntos, dejando en mal estado los puentes con los que cuenta, siendo el problema 
más riesgoso ya que los vehículos tienen que transitar por ellos para poder llegar a 
su destino. También las excesivas lluvias generadas en épocas de invierno causan 





Figura 2: Mapa político de La Libertad 
1.1.1. Aspectos generales: 































Fuente: Autor  
Figura 1: Mapa político del Perú  

















Fuente: Google Earth. 
 
1.1.1.2. Ubicación geografica  
Otuzco, una provincia del departamento La Libertad, ubicada dentro de la 
sierra de Liberteña, está ubicada en las 78º - 33’ – 56’’ del meridiano 
Greenwich con las 07º - 54’ – 9’’ de la línea ecuatorial sur. El proyecto 
está ubicado al este en el distrito de Agallpampa compuesto por los centros 
poblados son Cesar vallejo y Paraíso. 
Cesar vallejo se encuentra a una altitud de 3462 m.s.n.m. y Paraíso 3853 
m.s.n.m 
 
1.1.1.3. Límites  
Por el Norte : Distrito de Usquil  
Por el Sur : Provincia de Julcán 
Por el Este : Provincia de Santiago de chuco 
Por el Oeste : Distrito de Agallpampa  
 
1.1.1.4. Clima  
El clima en este distrito es similar algunos del interior serrano, compuesta 
por abundantes lluvias en periodos de invierno, obteniendo temperaturas 
Cesar 
Vallejo  
Paraíso   
Figura 4: Centros poblados abarcados por el proyecto 
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disminuidas en estos tiempos deduciéndose a 4° C aproximadamente. 
Dentro de las cuales observamos las siguientes particularidades climáticas: 
Mínima temperatura : 0 ºC 
Máxima temperatura : 36 ºC 
Velocidad Viento Máximo  : 32 Km/h. 
 
1.1.1.5. Aspectos demográficos, social y económicos 
Según el Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI) el censo 
del año 2014 nos muestra lo siguiente: el Departamento de La Libertad 
tiene una población de 1, 617,050 habitantes, la provincia de Otuzco tiene  
una población de 91913 habitantes y el distrito de Agallpampa tiene una 
población de 9916 habitantes, Como se muestra en la siguiente tabla. 
 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA (INEI) 
 
1.1.1.6. Vías de acceso  
En el proyecto, se puede ingresar por vía terrestre al centro poblado 
Paraíso, para luego se puede ingresar por trocha carrozable la cual permite 























Otuzco 2,110.77 91,913 43.5     
Otuzco 444.13 27,164 61.2 Ciudad 2 660 07º54'08'' 78º34'01'' 
Agallpampa 258.56 9,916 38.4 Pueblo 3 119 07º59'07'' 78º32'53'' 
Charat 68.89 2,896 42.0 Pueblo 2 285 07º49'29'' 78º27'02'' 
Huaranchal 149.65 5,112 34.2 Pueblo 2 110 07º41'27'' 78º26'40'' 
La Cuesta 39.25 694 17.7 Pueblo 1 879 07º55'08'' 78º42'29'' 
Mache 37.32 3,143 84.2 Pueblo 3 301 08º01'49'' 78º32'12'' 
Paranday 21.46 729 34.0 Pueblo 3 156 07º53'05'' 78º42'43'' 
Salpo 192.74 6,219 32.3 Pueblo 3 433 08º00'19'' 78º36'23'' 
Sinsicap 452.95 8,631 19.1 Villa 2 280 07º51'06'' 78º45'22'' 
Usquil 445.82 27,409 61.5 Ciudad 2 987 07º48'56'' 78º25'09'' 









































Horas en total     3.50 
Fuente: Autor  
 
1.1.1.7. Infraestructura de servicios  
Salud. 
Los centros poblados de César Vallejo y Paraíso solo cuentan con un posta 
de salud en el centro poblado de Paraíso al cual todos los pobladores se 
ven obligados a acudir a ella sin contar con vías de conexión en buen. 
 
Educación. 
Los centros poblados de César Vallejo y Paraíso cuentan con un pequeño 
centro educativo los cuales no se satisfacen para brindar todos los servicios 
educativos que son necesarios. 
 
Cuadro 3 Tasa de Cobertura Total 
REGIÓN/UG
EL 







Perú 66.4 96.8 87.4 
Región La 
Libertad 
52.7 95.9 88.1 
Ugel Trujillo 66 98.4 94.2 
Ugel Virú 38.1 79.5 83.5 
Ugel Ascope 64.5 99.2 94.7 
Ugel Bolívar 45.4 64 58 
Ugel Chipén 88.1 99.7 97.5 
Ugel Julcan 41 98.4 56.7 
Ugel Otuzco 29.3 83.3 59.8 
Ugel Pacasmayo 88.3 99.4 96 
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Ugel Pataz 22.1 98.9 95.4 
Ugel Sánchez 
Carrión 
36 98.3 82.3 
Ugel Sgto. de 
Chuco 
20 90.4 75.8 
Ugel Gran Chimú 63.5 97 80.2 
Fuente: Ministerio De Educación - Censo Escolar 
 
Viviendas 
En el centro poblado de César Vallejo por lo general la gente construye sus 
viviendas de adobe o tapial de forma rustica debido a que no hay vías de 
comunicación en buen estado que conecte a los demás centros poblados 
cercanos o ciudades por otro lado, en el centro poblado Paraíso utilizan adobe 
y tapial por lo general, pero hay unas pocas viviendas que han empezado a 
utilizar albañilería confinada.  
 
1.1.1.8. Servicios de agua potable  
Los centros poblados de César Vallejos y Paraíso cuentan con el servicio 
de agua encausada de varios manantiales que la recolectan en una 
captación, para luego ser distribuida hacia los hogares de por medio de 
tuberías de conducción para su consumo. 
 
1.1.1.9. Servicios de alcantarillado  
En los centros poblados Paraíso la población cuenta con una red de 
alcantarillado por otro lado en el centro poblado César Vallejo la 
población no cuenta con servicio de alcantarillado, la mayoría cuenta con 
pozo ciego. 
 
1.1.1.10. Servicios de energía eléctrica  
Los centros poblados de César Vallejo y Paraíso cuentan con el servicio 
de energía eléctrica distribuida en toda la población mediante postes de 
concreto. 
 
1.2. Trabajos previos  
Cárdenas (2017) en su tesis “Diseño de la carretera de Pampa Lagunas – Jolluco, 
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Distrito de Cascas – Provincia de Gran Chimú – Departamento La Libertad”, tuvo 
como objetivo diseñar la carretera de Jolluco – Pampa Lagunas, distrito de Cascas 
– provincia de Gran Chimú – departamento La Libertad, con el fin de lograr el 
desarrollo socioeconómico, cultural y turístico de los pueblos involucrados, 
considerando una longitud de 3.750 kilómetros de vía bajo los parámetros, se 
diseño una carretera de tercera clase, con características geométricas definidas 
según el manual de carreteras diseño geométrico 2014, , estableciéndose, una 
velocidad de diseño de 30Km/h, pendientes máximas de 10.00% y otros 
parámetros de vía especificados. 
 
Esquivel (2017) en su tesis Diseño para el mejoramiento de la carretera vecinal 
tramo: Chulite – Rayambara – La Soledad, Distritos de Quiruvilca Y Santiago de 
Chuco, Provincia de Santiago de Chuco – Departamento La Libertad, tuvo como 
objetivo realizar el diseño para el mejoramiento de la carretera vecinal tramo: 
Chulite – Rayambara – La Soledad, distritos de Quiruvilca y Santiago de Chuco, 
provincia de Santiago de chuco – departamento La Libertad, se ha realizó 
diferentes estudios correspondientes: levantamiento topográfico, estudio de 
mecánica de suelos, el diseño geométrico de la carretera, se determinó en el diseño 
geométrico de la vía una carpeta asfáltica en caliente e = 5 cm, una velocidad de 
diseño de 30 Km/h debido a que es una carretera de tercera clase se definió el 
espesor de las capas de Subbase y base granular de e = 15cm y la carpeta de 
rodadura de e= 5cm. 
 
Miñano (2017) en su tesis Diseño de la Carretera Cruce Huamanmarca – Loma 
Linda, Distrito de Mache, Provincia Otuzco, Departamento La Libertad, se 
planteó como objetivo realizar el diseño geometrico de la carretera Cruce 
Huamanmarca- Loma Linda, realizando el estudio topográfico, estudio de suelos, 
estudio hidrológico, estudio de impacto ambiental, con ayuda de los equipos 
topográficos e instrumentos de recolección de muestras de suelos. Concluyendo 
con un caudal máximo de 56.60 mm en el 2001 y 54.50 mm en el 2011, del estudio 
de tráfico se obtuvo un valor de IMD < 400 veh/dia clasificando una vía de tercera 




Paredes y Seijas (2016) en su tesis Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular 
Tramo, Caserío Casique – Conache – Pampas De San Juan, Laredo – Trujillo – 
La Libertad, considerando como objetivo realizar el diseño de la carretera 
denominada mejoramiento de la transitabilidad vehicular tramo, Caserío Casique 
– Conache – Pampas de San Juan, Laredo – Trujillo – La Libertad, el 
levantamiento topográfico, involucra un recorrido de 10.3 Km, logrará reducir los 
tiempos de viaje para los transportistas, pasajeros y peatones; reducir los costos 
de mantenimiento de los vehículos. 
 
Aguilar (2016) en su tesis diseño geométrico y pavimento flexible para mejorar 
accesibilidad vial en tres centros poblados, pomalca, lambayeque, como objetivo 
elaborar el diseño geométrico del camino vecinal, donde se realizó el 
levantamiento topográfico, estudio de suelos entre otros. Se pudo determinar que 
se requiere un drenaje por la pluviosidad y se concluye en una capa de espesor 
entre 0.20m. a 0.25m., e inmediatamente se coloque la carpeta asfáltica. 
 
Pinedo (2016) en su tesis diseño de la carpeta asfáltica modificada con polímero 
polietileno para el mejoramiento del camino vecinal nuevo shupishiña morales, se 
propuso como objetivo diseñar la carpeta asfáltica modificada con polímero 
polietileno, se realizó el estudio topográfico, estudio suelo y asfalto, estudio de 
impacto ambiental. Los resultados indicaron un CBR con un valor critico de 
1.22% por consecuente la sub rasante mínimo es de 3%, se concluyó con una 
carpeta asfáltica de 2” (5cm). 
 
Saldaña y Mera (2014) en su tesis diseño de la vía y mejoramiento hidráulico de 
obras de arte en la carretera loero - jorge chavez, inicio en el km 7.5, distrito de 
tambopata, región madre de dios, tuvieron como objetivo diseñar el trazo y diseño 
geométrico, obras de arte con una velocidad directriz de 30 Km/h, radios mínimo 
normal y excepcional de 25 m y 10 m respectivamente. 
Se pudo determinar una plataforma a nivel de afirmado con e=0.15 m, 





1.3. Teorías relacionadas al tema 
Según Jimenez (2007) en su libro Topografía para ingeniería civiles, explica los 
conceptos de topografía: 
Poligonales: 
Consiste en la determinación de la posición de puntos topográficos o geodésicos 
mediante el del trazado de líneas quebradas, sobre un lugar determinado o el sistema 
de líneas quebradas entrelazadas en las cuales se miden todos los ángulos y lados 
consecutivamente. 
 Poligonal Abierta 
Esta Poligonal se realiza midiendo los ángulos horizontales y distancias para 
calcularlos de manera sencilla considerando que no es necesario cierre de 
ángulos o lineal. 
 
 Perfil longitudinales y transversales 
constituyen el punto de partida para la planeación detallada y el replanteo de 
vías de comunicación, así como para el cálculo de rellenos y trazo óptimo de 
las rutas con respecto a la topografía.  
Considerando el replantear y marca el eje longitudinal lo cual implica 
establecer y monumental los puntos a intervalos regulares. Los perfiles 
longitudinales se medirán en las estaciones y prominencias del terreno.  
 
Según el Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos (2014), 
explica los parámetros: 
Exploración de suelos 
Se procederá a realizar un reconocimiento del terreno y consecuente se considerar 
la exploración e investigación a lo largo de la vía, para identificar los diferentes tipos 
de suelo que puedan presentar. El programa de exploración incluirá la ejecución de 
calicatas o pozos de exploratorios, cuyo espaciamiento dependerá de las 
características de los materiales subyacentes en el trazo de la vía. Generalmente 
estas espaciadas entre 250 m y 2000 m, pero pueden estar más próximas 
dependiendo de puntos singulares, como en los casos de: 
 Cambios en la topografía de la zona en estudio  
 Por la naturaleza de los suelos o cuando los suelos se presentan en forma 
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errática o irregular  
 Zonas que soportaran terraplenes o rellenos de altura mayor a 5 m 
 Zonas donde la rasante se ubica muy próxima al terreno natural h<0.6 m 
 En zona de corte, se ubicarán los puntos de cambio de corte a terraplén o 
de terraplén a corte, para conocer el material a nivel de sub rasante 
 Caracterización de sub rasante 
Nos permitirá establecer las características físicas-mecánicas del material de la 
sub rasante, prosiguiendo a la investigación por medio de calicatas de 1.5 m 
mínimas de profundidad, las calicatas mínimas por kilómetro, estarán 
establecidas de acuerdo al siguiente cuadro:  
 
Cuadro 4 Número de calicatas para exploración de suelos 
 
Fuente: Manual de carreteras suelos, geología, geotecnia y pavimentos. 
 
 Registros de excavación 
De los estratos encontrados en cada una de las calicatas se obtendrá muestras 
representativas, las que deben ser descritas e identificadas mediante una tarjeta 
con la ubicación de la calicata, también se procederá a extraer muestras 
representativas de la sub rasante para realizar ensayos de CBR para comparar con 
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ecuaciones de Mr, el número de ensayos es dependiente del tipo de carretera 
como se muestra en el siguiente cuadro:  
Cuadro 5 Número de ensayos Mr y CBR 
 
Fuente: Manual de carreteras suelos, geología, geotecnia y pavimentos. 
 
 Descripción de los suelos  
Los suelos encontrados serán descritos y clasificados de acuerdo a la metodología 
para construcción de vías, la clasificación se efectuará obligatoriamente por 
ASSHTO y SUCS, se utiliza los signos convencionales 
 
 
Figura 5 : Signo convencional para perfil de calicatas – clasificación AASHTO 
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Fuente: Manual de carreteras suelos, geología, geotecnia y pavimentos. 
 
 
Figura 6 : Signos convencionales para perfil de calicatas – clasificación SUCS 
Fuente: Manual de carreteras suelos, geología, geotecnia y pavimentos. 
 
 Granulometría  
El análisis granulométrico de un suelo tiene por finalidad determinar la 
proporción de sus diferentes elementos constituyentes, clasificados en función de 




Cuadro 6  Clasificación de suelos según tamaño de partículas 
 
Fuente: Manual de carreteras suelos, geología, geotecnia y pavimentos. 
 
 Plasticidad  
Al índice de plasticidad (IP) indica la magnitud del intervalo de humedades en el 
cual el suelo posee consistencia plástica y permite clasificar bastante bien un 
suelo. Un IP grande corresponde a un suelo muy arcilloso; por el contrario. Un 
IP pequeño es característico de un suelo poco arcilloso. En tal sentido, el suelo 
en relación a su índice de plasticidad puede clasificarse según el siguiente cuadro: 
Cuadro 7 Clasificación de suelos según Índice de Plasticidad 
 
Fuente: Manual de carreteras suelos, geología, geotecnia y pavimentos. 
Se debe tener en cuenta que, en un suelo el contenido de arcilla, de acuerdo a su 
magnitud puede ser un elemento riesgoso en un suelo de sub rasante y en una 
estructura de pavimento, debido sobre todo a su gran sensibilidad al agua. 
 
 Ensayo CBR 
Ya establecido nuestro valor de CBR de diseño, considerando los sectores de 




Cuadro 8 Categoría de sub rasante 
 
Fuente: Manual de carreteras suelos, geología, geotecnia y pavimentos. 
 
 Perfil estratigráfico 
En base a la información obtenida de los trabajos de campo y ensayos de 
laboratorio se realizará una descripción de los diferentes tipos de suelos 
encontrados en las calicatas o pozos. Una vez que se haya clasificado los suelos 
por el sistema AASHTO, se elaborara un perfil estratigráfico para cada sector 
homogéneo o tramo en estudio, a partir del cual se determinara los suelos que 
controlaran el diseño y se establecerá el programa de ensayos para definir el 
CBR de diseño para cada sector homogéneo.  
 
Según el Ministerio de Trasportes y Comunicaciones: Manual De Hidrología, 
Hidráulica y Drenaje. Este es un documento normativo en el cual tendremos los 
parámetros necesarios.  
 
ANALISIS ESTADISTICO DE DATOS HIDROLOGICOS 
 Modelos de distribución 
En la estadística existen diversas funciones de distribución de 
probabilidad teórica; recomendándose utilizar las siguientes 
funciones: 
Distribución Normal 
Distribución Log Normal 2 parámetros 
Distribución Log Normal 3 parámetros 
Distribución Gamma 2 parámetros 
Distribución Gamma 3 parámetros 




Distribución Log Gumbel 
 
Curvas Intensidad – Duración – Frecuencia 
La intensidad considerar como tasa temporal de precipitación en otras palabras, 
profundidad por unidad de tiempo (mm/h). tomando la intensidad instantánea o 
promedio con respecto a duración de la lluvia. Peculiarmente utilizamos la 







I = máxima intensidad (mm/h) 
K, m, n = factores de la zona de estudio 
T = período de retorno (años) 
t = duración de la precipitación (min) 
 
 Método Racional 
Estima el caudal máximo a partir de la precipitación, abarcando todas las 
abstracciones en un solo coeficiente c (coef. escorrentía) estimado sobre la base 
de las características de la cuenca. Muy usado para cuencas, A<10 Km2. 
Considerar que la duración de P es igual a tc, La descarga máxima de diseño, 
según esta metodología, se obtiene a partir de la siguiente expresión: 
𝑄 = 0.278𝐶𝐼𝐴 
Donde: 
Q: Descarga máxima de diseño (m3/s) 
C: Coeficiente de escorrentía (Ver Tabla Nº 08) 
I: Intensidad de precipitación máxima horaria (mm/h) 
A: Área de la cuenca (Km2). 
Donde el coeficiente de escorrentía lo encontramos en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 9 Coeficiente de escorrentía método racional 
 
Fuente: Manual Hidrología, Hidráulica y Drenaje 
 Alcantarillas 
Ubicación en planta: 
La ubicación en planta ideal es la que sigue la dirección de la corriente, sin 
embargo, según requerimiento del Proyecto la ubicación natural puede 
desplazarse, lo cual implica el acondicionamiento del cauce, a la entrada y 




La pendiente longitudinal de la alcantarilla debe ser tal que no altere 




El cálculo hidráulico considerado para establecer las dimensiones mínimas de 
la sección para las alcantarillas a proyectarse, es lo establecido por la fórmula 
de Robert Manning para canales abiertos y tuberías, por ser el procedimiento 
más utilizado y de fácil aplicación, la cual permite obtener la velocidad del flujo 
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𝑅 = 𝐴/𝑃 
𝑄 = 𝑉𝐴 
Donde: 
Q: Caudal (m3/s) 
V: Velocidad media de flujo (m/s) 
A: Área de la sección hidráulica (m2) 
P: Perímetro mojado (m) 
R: Radio hidráulico (m) 
S: Pendiente de fondo (m/m) 
n: Coeficiente de Manning 
 
Consideraciones para el diseño: 
La palizada, material sólido y hasta desperdicios arrojados a los cauces 
naturales y que son arrastrados por la corriente, son elementos muy 
perjudiciales si se acumulan en la alcantarilla e inciden en su comportamiento 
hidráulico. No solamente afecta a la alcantarilla, también afecta las zonas 
aledañas de la carretera. 
 
Borde libre: 
El borde libre en alcantarillas es un parámetro muy importante a tomar en cuenta 
durante su diseño hidráulico, por ello, las alcantarillas no deben ser diseñadas 
para trabajar a sección llena, ya que esto incrementa su riesgo de obstrucción, 
afectando su capacidad hidráulica. 
 
Mantenimiento y limpieza: 
Las dimensiones de las alcantarillas deben permitir efectuar trabajos de 
mantenimiento y limpieza en su interior de manera factible. Es importante 
realizar estos trabajos con la finalidad que funcionen adecuadamente, tal como 




Según el Manuel de Carreteras: Diseño Geométrico (DG - 2018). Este manual nos 
permite realizar un procedimiento efectivo y confiable para el diseño de la 
infraestructura vial considerando los parámetros establecidos.  
Clasificación de las carreteras 
 Carreteras de Tercera Clase 
Son carreteras con IMDA menores a 400 veh/día, con calzada de dos carriles de 3.00 
m de ancho como mínimo. De manera excepcional estas vías podrán tener carriles 
hasta de 2.50 m, contando con el sustento técnico correspondiente. 
 Trochas Carrozables 
Son vías transitables, que no alcanzan las características geométricas de una 
carretera, que por lo general tienen un IMDA menor a 200 veh/día. Sus calzadas 
deben tener un ancho mínimo de 4.00 m, en cuyo caso se construirá ensanches 
denominados plazoletas de cruce, por lo menos cada 500 m. 
La superficie de rodadura puede ser afirmada o sin afirmar. 
 
Clasificación por tipo de vehículo 
Los vehículos de diseño están relacionados directamente con el IMDA que 
corresponden a una categoría según el Reglamento Nacional de Vehículos, 
considerando los siguientes: 
 Categoría L: Vehículos automotores con menos de cuatro ruedas. 
 Categoría M: Vehículos automotores de cuatro ruedas o más diseñados y 
 construidos para el transporte de pasajeros. 
 Categoría N: Vehículos automotores de cuatro ruedas o más diseñados y 
construidos para el transporte de mercancía. 
 Categoría O: Remolques (incluidos semirremolques). 
 Categoría S: Adicionalmente, los vehículos de las categorías M, N u O para 
el transporte de pasajeros o mercancías que realizan una función específica, 
para la cual requieren carrocerías y/o equipos especiales. 
 
Crecimiento del tránsito 
En el diseño de establecer que la carretera tendrá que soportar el volumen de tráfico 
probable para la vida útil establecida. A continuación, se establece la metodología 
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para el estudio de la demanda de tránsito: 
 
𝑃𝑡 = 𝑃0(1 + 𝑇𝑐)
𝑛 
Dónde: 
Pf: tránsito final. 
P0: tránsito inicial (año base). 
Tc: tasa de crecimiento anual por tipo de vehículo. 
n: año a estimarse. 
 
Velocidad de diseño 
Velocidad de diseño del tramo homogéneo 
La Velocidad de Diseño está definida en función de la clasificación por demanda u 
orografía de la carretera a diseñarse. A cada tramo homogéneo se le puede asignar 
la Velocidad de Diseño en el rango que se indica el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 10 Rangos de la Velocidad de Diseño en función a la clasificación de la carretera 
por demanda y orografía. 
 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico DG - 2018 
 
Distancia de Visibilidad 
Distancia de visibilidad de parada 
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Se considera la distancia mínima requerida para detener un vehículo que transita a 
la velocidad de diseño, antes de que alcance un objetivo inmóvil en su trayectoria. 
En caso que en un tramo de la carretera no se logre la distancia mínima de visibilidad 
de parada, se tendrá que señalizar dicho tramo con la velocidad máxima admisible. 
Asimismo, la pendiente ejerce influencia sobre la distancia de parada. Ésta 
influencia tiene importancia práctica para valores de la pendiente de subida o bajada 
=> a 6% y para velocidades de diseño > a 70 km/h, para pendiente de 0% se muestra 
en el siguiente cuadro. 
Cuadro 11 Distancia de visibilidad de parada (metros), en pendiente 0% 
 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico DG - 2018 
 
Tramos en tangente 
Las longitudes mínimas admisibles y máximas deseables de los tramos en tangente, 
en función a la velocidad de diseño, considerando el siguiente cuadro: 
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Cuadro 12  Longitudes de tramos en tangente 
 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico DG - 2018 
 
Dónde: 
L mín.s : para trazados en “S” (alineamiento recto entre 
alineamientos con radios de curvatura de sentido contrario). 
L mín.o : para el resto de casos (alineamiento recto entre alineamientos con radios 
de curvatura del mismo sentido). 
L máx: Longitud máxima (m). 
V: Velocidad de diseño (km/h) 
 
Curvas circulares 
Las curvas circulares simples son cuentan con un solo radio entre dos tangentes 
continuas, estableciendo la proyección horizontal de las curvas reales. 
 
Elementos de la curva circular 
Los elementos de las curvas circulares se indican a continuación, en la figura 





Figura 7 : Simbología de la curva circular 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico DG - 2018 
 
Radios mínimos 
Los radios mínimos de curvas horizontales están relacionados directamente con la 
velocidad de diseño y la tasa máxima de peralte, considerando la seguridad y 
comodidad, recurriendo a utilizarse la siguiente fórmula para el cálculo: 





Rmín: Radio Mínimo 
V: Velocidad de diseño 
Pmáx: Peralte máximo asociado a V (en tanto por uno). 
ƒmáx: Coeficiente de fricción transversal máximo asociado a V. 




Cuadro 13 Radios mínimos y peraltes máximos para diseño de carreteras 
 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico DG - 2018 
 
Transición de peralte 
El peralte es la inclinación transversal de la carretera en tramos de curva, utilizados 
para contrarrestar la fuerza centrífuga del vehículo, la transición de peralte 
considerado como el borde de la calzada, en esta se desarrolla el cambio gradual de 
la pendiente de borde, entre la que pertenecen a la zona en tangente, y la que 
pertenecen a la zona peraltada de la curva. 
Para carreteras de Tercera Clase, se tomarán los valores que muestra en el siguiente 
cuadro para las longitudes mínimas de transición de bombeo, de transición de peralte 




Cuadro 15 Pendientes máximas 
(%) 
Cuadro 14 velocidad de diseño y valor del peralte 
 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico DG - 2018 
 
Pendiente máxima 












Fuente: Manual de Diseño Geométrico DG - 2018 
 
Elementos de la sección transversal 
Los elementos que conforman la sección transversal de la carretera son: carriles, 
calzada o superficie de rodadura, bermas, cunetas, taludes y elementos 
complementarios (barreras de seguridad, ductos y cámaras para fibra óptica, 
guardavías y otros), que se encuentran dentro del Derecho de Vía del proyecto. 
Cuando el tránsito de bicicletas sea importante, deberá evaluarse la inclusión de 
carriles especiales para ciclistas (ciclovias), separados tanto del tránsito vehicular 
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Figura 8: Sección transversal tipo a media ladera para una autopista en tangente 
Figura 9: Sección transversal típica a media ladera vía de dos carriles en curva 
Figura 10 : Sección transversal típica con calzada de dos carriles en poblaciones 
con zona comercial 




































Figura 12: Sección transversal típica para carretera con calzadas separadas, en 
población urbana con zonificación comercial. 
Figura 13: sección transversal típica para carretera con una calzada de dos carriles, 


































Fuente: Manual de Diseño Geométrico DG - 2018 
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1.4. Formulación del problema  
¿Cuál es el Diseño para el mejoramiento del camino vecinal tramo Paraíso – César 
Vallejo, Agallpampa, Otuzco, La Libertad? 
 
1.5. Justificación del estudio  
Teóricamente se realizará el diseño para el mejoramiento de este camino vecinal por 
que no cuenta con los parámetros establecidos en el manual de carreteras, como son 
anchos mínimos de calzada, sistema de drenaje o evacuación pluvial, pendientes 
mínimas y máximas.  
Científicamente el estado peruano tiene el compromiso de promover la inversión 
privada y la inversión pública en infraestructura a efectos de incentivar la 
competitividad y la integración nacional y regional, asegurando la cobertura, la 
calidad y el mantenimiento de los servicios en el tiempo (Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones,2018).  
Metodológicamente es conveniente realizar el proyecto debido al trasportar 
productos de agricultura los vehículos se desgastan más o se malogran por el mal 
estado del camino vecinal. 
Prácticamente debido a lo ocurrido con respecto al fenómeno del niño costero en los 
centros poblados de César Vallejo y Paraíso se han visto afecto, con la necesidad de 
realizar la rehabilitación y mejora del camino vecinal debido a que se quedó en mal 
estado y siguen empeorando por las precipitaciones pluviales en la zona, 
consecuente se genera el presente proyecto de investigación con la finalidad de 
mejorar la calidad de vida de los centros poblados de César Vallejo y Paraíso. 
 
1.6. Hipótesis  
Se comprobará cuando se tengan los resultados 
 
1.7. Objetivos  
1.7.1. Objetivo general    
Realizar el Diseño para el mejoramiento del camino vecinal tramo Paraíso – 





1.7.2. Objetivos específicos 
 Realizar el levantamiento topográfico, perfil longitudinal y sección 
trasversal del mejoramiento del camino vecinal tramo Paraíso César –  
Vallejo. 
 Realizar el estudio de mecánica de suelos, hallar las propiedades del 
suelo, el CBR del mejoramiento del camino vecinal. 
 Realizar el estudio hidráulico y obras de arte del mejoramiento del 
camino vecinal. 
 Elaborar el diseño geométrico de la vía, de acuerdo a la norma vigente 
del manual de carreteras DG 2018. 
 Elaborar el estudio de impacto ambiental. 
 Elaborar el análisis de costos y presupuesto del proyecto. 
 
II. MÉTODO  
2.1. Diseño de investigación 
En la investigación se utilizará el diseño no experimental, transversal transaccional, 
descriptivo simple. El cual nos brinda: 
M                O 
Donde: 
M: área geográfica de influencia de la carretera entre centro poblado de Paraíso y 
César Vallejo. 
O: el tramo comprendido entre el centro poblado Paraíso y el centro poblado César 
Vallejo. 
2.2. Variables, operacionalización  
Variable: Diseño para el mejoramiento del camino vecinal tramo Paraíso – César 
Vallejo, Agallpampa, Otuzco, La Libertad. 
2.3. Dimensiones: 
Levantamiento Topográfico 
Estudio de Mecánica de Suelos 
Estudio Hidrológicos y obras de arte 
Diseño Geométrico de la Carretera 
Análisis del Impacto Ambiental 





Variable Dimensiones Definición conceptual Definición operacional Indicadores Escala 
de 
medición 
Diseño para el 
mejoramiento del 
camino vecinal 







La topografía es una ciencia aplicada 
que, a partir de principios, métodos y 
con la ayuda de instrumentos permite 
representar gráficamente las formas 
naturales y artificiales que se 
encuentran sobre una parte de la 
superficie terrestre, como también 
determinar la posición relativa o 
absoluta de puntos sobre la Tierra. 
(Jimenez, 2007) 
determinar la posición del 
terreno entre dos puntos, sobre 
un plano horizontal aquí entra 
en funcionamiento la 
planimetría, que se define como 
el proceso de representación a 
escala de un terreno sobre un 
plano 
cotas (m.s.n.m) Razón  
alineamientos Razón 
Ángulos de inclinación 
(grados) 
Razón 







la exploración e investigación del 
suelo es muy importante tanto para la 
determinación de las características 
del suelo, si la información registrada 
de las muestras representativas , los 
resultados tendrán exigencia de 
presión.(MTC, 2014)  
es un análisis que nos ayuda a 
conocer el tipo de material del 
que está compuesto el terreno 
del proyecto. 
Contenido de humedad 
(%) 
Razón 
Granulometría (%) Razón 
Limite liquido(%) Razón 
Limite plástico(%) Razón 
Densidad máxima(gr/cm3) Razón 
C.B.R. (%) Razón 
Estudio 
Hidrológicos y 
obras de arte 
Hidrología dedica el estudio de la 
distribución, espacial y temporal, las 
las precipitaciones, la escorrentía, la 
humedad del suelo, la 
evapotranspiración y el equilibrio de 
las masas glaciares. (MTC, 2011) 
es un documento que define 
cuáles son las consecuencias 
hidráulicas que una obra o 
proyecto puede llegar a afectar 
el estado de una cuenca 
hidrológica que le corresponde 
cuencas (m2 ) Razón 
Precipitaciones (mm/h) Razón 
Caudales máximos(m3/s) Razón 
Escorrentía (mm) Razón 
Obras de arte(und) Razón 
Diseño 
Geométrico de la 
Los elementos geométricos de una 
carretera (planta, perfil y sección 
es la técnica de ingeniería civil 
que consiste en situar el trazado 
Índice medio diario anual Razón 
Velocidad directriz (m/s) Razón 
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Carretera transversal), deben estar 
convenientemente relacionados, para 
garantizar una circulación 
ininterrumpida de los vehículos, 
tratando de conservar una velocidad de 
operación continua y acorde con las 
condiciones generales de la vía.(MTP, 
2018) 
de una carretera, los 
condicionantes para situar una 
carretera sobre la superficie son 
muchos, entre ellos la 
topografía del terreno, la 
geología, el medio ambiente, la 
hidrología, costo. 
Visibilidad de parada 
(metros) 
Razón 
Derecho de vía (metros) Razón 
Peralte (%) Razón 
Radio mínimo (metros) Razón 




la evaluación de impactos ambientales 
es un procedimiento participativo, 
técnico-administrativo, destinado a 
prevenir, minimizar, mitigar e informar 
acerca de los potenciales impactos 
ambientales negativos que pudieran 
derivarse de proyectos de inversión, así 
como intensificar sus impactos 
positivos.(senace, 2016) 
procedimiento técnico y 
administrativo que sirve para 
identificar, evaluar y describir 
los impactos ambientales que 
producirá un proyecto 
Impacto positivo  Razón 
Impacto negativo Razón 
Costos y 
Presupuestos 
Una definición basada en la estructura 
de Materia Prima Directa, Mano de 
Obra Directa y Costos Indirectos de 
fabricación, el costo se define como la 
medición en términos monetarios, de la 
cantidad de recursos usados para algún 
propósito u objetivo. 
Es el valor monetario de los 
recursos que se entregan o 
prometen entregar, a cambio de 
bienes o servicios que se 
adquieren. 
Metrados (metros) Razón 
Análisis de costos 
unitarios (s/.) 
Razón 
Presupuesto (s/.) Razón 
Costo directo (s/.) Razón 
Costo indirecto (s/.) Razón 
Gastos generales (s/.) Razón 
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2.4. Población y muestra 
Población: zona de influencia comprendido por el centro poblado Paraíso y centro 
poblado de César Vallejo. 
Muestra: el camino vecinal tramo Paraíso - César Vallejo comprendido por 6 km 
aproximadamente. 
 




instrumentos de laboratorio de suelos. 
Softwares de computadora. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
facilitar se usaron tablas, gráficos y también software computación, para el análisis 
y diseño del camino vecinal como: 
AutoCAD, donde se realizarán cortes, trazos en 2D por lo general. 
AutoCAD Civil 3D, donde se podrá trabajar el trazo de la carretera, hacer 
perfiles, mejorar el trazo de la estructura vial. 
ArcGIS, aquí se podrá adjuntar las obras de arte a el trazo de la vía y tener 
una vista de cómo quedaría el trabajo. 
S10, nos sirve para realizar el costo y presupuesto del proyecto. 
MS Project, nos permite hacer una programación de actividades con respecto 
al presupuesto. 
 
2.7. Aspectos éticos 
En el proyecto se usarán los parámetros y reglas establecidos en la norma y manual 
de carreteras para mantener una mejora continua, también se cuenta con el permiso 







III. RESULTADOS  
3.1. Estudio Topográfico 
3.1.1. Generalidades 
El estudio topográfico es un proceso que nos permite determinar las 
características geográficas del terreno en el que vamos a diseñar la carretera, 
utilizando el levantamiento topográfico determinaremos coordenadas 
mediante las cuales realizaremos superficies en planos. 
La topografía se realizó en el camino vecinal ya existente utilizando los 
equipos de estación total, prismas, GPS, estableciendo el posible tramo de la 
ruta teniendo en cuenta los parámetros de diseño como son radios mínimos 
de curva, pendientes máximas, zonas de escurrimientos de aguas, tipos de 
suelos, obras de artes existente y posibles proyectadas, estableciendo el tramo 
que unirá a los dos centros poblados y recolectando los datos que nos servirán. 
 
3.1.2. Ubicación 
El proyecto se desarrolla en el departamento La Libertad, provincia de 
Otuzco, Distrito de agallpampa, que empieza en el centro poblado de el 
Paraíso que se localiza a 78º 44`oeste y 7º 99` sur, con una elevación entre 
3470 y 3480 metros sobre el nivel del mar, a una distancia de 104 km 
aproximadamente de la provincia de Trujillo, el Paraiso limita por el norte 
con distrito de Usquil, por el sur con la provincia de Julcan, por el este con la 
provincia de Santiago de Chuco y por el oeste con el distrito Agallpampa. 
Posterior mente tenemos el otro punto que es el final en el centro poblado 
César Vallejo que se localiza a 78º 45` oeste y 7º 96` sur, con una elevación 
entre 3210 y 3220 metros sobre el nivel del mar, a una distancia de 6 km 
aproximadamente del centro poblado Paraíso, el cual limita por el norte con 
distrito de Usquil, por el sur con la provincia de Julcan, por el este con la 
provincia de Santiago de Chuco y por el oeste con el distrito Agallpampa. 
 
3.1.3. Reconocimiento de la zona 
Como primer paso para realizar el proyecto de tesis, realice el reconocimiento 
de la zona en el cual se determinó el estado de la carretera, tipo de suelo 
existente, posibles obras de arte, que nos sirve como un sondeo para la 
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Figura 14 : inicio del recorrido centro poblado Paraíso 
realización del proyecto en el trabajo de gabinete. 
Lo primero que se realizo fue llegar al centro poblado Paraíso el cual se 
encuentra a 3 horas de la ciudad de Trujillo, aquí tuvimos el primer contacto 
con la vía existente la cual no está asfaltada como se muestra en la figura 14 
empezamos el recorrido y nos dimos cuenta que la pendiente de la carretera 
era muy elevada en el primer km recorrido, encontramos en primer puente 
existente a 2.5 km el cual se encuentra en muy buen estado como se muestra 
en la figura 15, se observó también tramos con anchos de 3 a 3.5 metros de 
calzada lo cual está fuera de la norma sin sistema de drenaje lo cual deteriora 
y perjudica la calzada como se muestra en la figura 16, siguiendo se encontró 
otro puente que está un poco más antiguo pero en buen estado, en el último 






















Figura 15 : primero puente Sangal encontrado 
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3.1.4. Metodología de trabajo 
3.1.4.1. Personal 
Para los trabajos de levantamiento topográfico se requiere de personal 
de apoyo, así como personal capacitado para manejar los equipos 
topográficos el cual está conformado así: 
 Tesiste  
 Topógrafo  
 Primeros  
 
3.1.4.2. Equipos 
Los equipos a utilizar para el levantamiento topográfico son 
indispensables los cuales son los siguientes: 
 Estación total  
 Trípode para la estación total  
 Prismas  
 Jalones para prismas  
 GPS  
 
3.1.4.3. Materiales 
Los materiales de apoyo para el levantamiento son muy útiles para 
realizar el trabajo óptimamente y son los siguientes: 
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 Libreta de apuntes 
 Lapicero  
 Pintura 
 Estacas 
 Wincha  
 
3.1.5. Procedimiento 
3.1.5.1. Levantamiento topográfico de la zona 
El levantamiento topográfico del camino vecinal se realizó durante un 
total de 3 días en los cuales se empezó geo referenciando mi primera 
estación, mi vista atrás y una referencia la cual se colocó en el colegio 
del centro poblado César Vallejo, se obtuvo coordenadas UTM con 
ayuda del GPS estas siendo monumentadas respectivamente, partiendo 
de esta estación a realizar los trabajos tomando como referencia la vía 
existente para el recorrido. 
En el trascurso del trabajo del levantamiento se prosiguió a registrar 
posibles obras de arte, obras de arte existentes y posibles puntos donde 
realizar las calicatas para el estudio de suelos a realizar. 
 
3.1.5.2. Puntos de georreferenciación 
Los puntos están comprendidos de la siguiente forma: 
 Punto inicial  
Centro poblado: César Vallejo – Distrito de Agallpampa 
Coordenadas UTM: 780559 E – 9118740 N 
Altitud: 3219 m.s.n.m. 
 Punto inicial  
Centro poblado: Paraíso – Distrito de Agallpampa 
Coordenadas UTM: 781608.119 E – 9115501.26 N 
Altitud: 3478.795 m.s.n.m. 
 
3.1.5.3. Puntos de estación 
Para el trabajo del levantamiento topográfico se realizó una poligonal 
abierta la cual inicio en el centro poblado Cesar Vallejo (km 0+000.00) 
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tomando la E1 como punto de partida, teniendo un total de 24 estaciones 
para concluir la poligonal abierta y levantamiento. 
Cuadro 16 Poligonal abierta del camino vecinal 
PUNTO  COORDENADAS  COTA  
ÍTEM  DESCRIPCIÓN  NORTE  ESTE  
1 E1 9118740 780559 3219 
2 E2 9118008.78 780917.159 3188.8966 
3 E10 9117345.8 781396.873 3281.7252 
4 E11 9117092.89 781415.134 3281.3789 
5 E12 9116911.39 781420.673 3274.3402 
6 E15 9116646.08 781373.617 3290.9145 
7 E19 9116485.09 781367.383 3317.2901 
8 E20 9116234.72 781352.248 3356.1261 
9 E21 9115886.9 781376.648 3427.4944 
10 E22 9115857.43 781256.987 3426.9632 
11 E23 9115805.28 781174.921 3439.3471 
12 E24 9115662.65 781393.844 3469.5165 
Fuente: Autor 
 
3.1.5.4. Toma de detalles y rellenos topográficos 
Los datos se obtuvieron a través del equipo de estación total en el cual 
se obtendrán detalles y rellenos.  
3.1.5.5. Códigos utilizados en el levantamiento topográfico 
Los códigos utilizados para el levantamiento son los siguientes: 
Cuadro 17 Códigos utilizados en el levantamiento topográfico 
CODIGO DESCRIPCION 
REF REFERENCIA 












3.1.6. Trabajo de gabinete 
3.1.6.1. Procesamiento de la información de campo y dibujo de planos 
Una vez realizado el levantamiento topográfico se procede a bajar la base de 
datos de la estación total para trabajarla, se las extrae en un usb y las 
llevamos a una computadora donde las ingresamos a un Excel para importar 
los puntos al programa AutoCAD Civil 3D.  
Teniendo los puntos en importados se procede a generar las curvas de nivel 
para realizar el alineamiento, teniendo en cuenta los paramentos de la norma 
vigente, si el alineamiento no cumple se realiza un nuevo alineamiento. Con 
el alineamiento ya establecido se diseña las curvas tanto horizontales como 
verticales teniendo en cuenta los radios mínimos y máximos de diseño, 
siguiendo con el perfil longitudinal donde realizaremos el trazo de la rasante 
la cual debe cumplir con las pendientes máximas de diseño, para luego 
realizar las secciones transversales del diseño, por ultimo realizaremos el 
diseño geométrico de la carretera siguiendo la DG-2018. 
 
3.2. Estudio de mecánica de suelos y cantera 
3.2.1. Estudio de suelos 
3.2.1.1. Alcance 
El estudio de mecánica de suelos del proyecto: “Diseño para el 
mejoramiento del camino vecinal tramo Paraíso – César Vallejo, 
Agallpampa, Otuzco, La Libertad”, aplicable únicamente para este 
proyecto y zona de estudio. 
 
3.2.1.2. Objetivos 
Elaborar estudio de suelos en el área de influencia “Diseño para el 
mejoramiento del camino vecinal tramo Paraíso – César Vallejo, 
Agallpampa, Otuzco, La Libertad”, para obtener todas las propiedades 
y características necesarias del suelo. 
 
3.2.1.3. Descripción del proyecto 
Departamento        : La Libertad 
Provincia               : Otuzco  
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Distrito                  : Agallpampa 
Centros Poblados  : Paraíso y César Vallejo 
Primeramente, se procederá a realizar una vista rápida de toda la 
carretera para identificar donde se pueden realizar las calicatas y 
posibles canteras o identificar canteras existentes, una vez ubicado los 
puntos de las calicatas y cantera se procede a realizar la excavación 
según los parámetros establecidos en la norma, para extraer muestras y 
procesarlas en el laboratorio para obtener datos como limites líquidos y 
plástico, CBR, ect. 
 
3.2.1.4. Descripción de los trabajos 
Se realizaron 06 calicatas que tenían las siguientes dimensiones: 1.00 
m (largo) x 1.00 m (ancho) x 1.50 m (profundidad mínima), las cuales 
fueron ubicadas a cada 01 km progresivamente en todo el eje del 
proyecto. 
En el siguiente cuadro se mostrará el parámetro que nos indica el 
manual de suelos para la elaboración de las calicatas. 
 
Fuente: manual de carreteras suelos, geología, geotecnia y pavimentos 




Fuente: manual de carreteras suelos, geología, geotecnia y pavimentos 
 
Ubicación de calicatas  
Como está establecida en el manual de trasportes y comunicaciones en 
el siguiente cuadre se muestra en donde se ubican las calicatas con sus 
progresivas. 
 
Cuadro 20 Número de calicatas y ubicación del proyecto. 
CALICATA DIMENSIÓN (metros) PROGRESIVA 
C – 1 1.00 x 1.00 x 1.50  Km 00 + 500 
C – 2  1.00 x 1.00 x 1.50 Km 01 + 500 
C – 3 1.00 x 1.00 x 1.50 Km 02 + 500 
C – 4  1.00 x 1.00 x 1.50 Km 03 + 500 
C – 5 1.00 x 1.00 x 1.50 Km 04 + 500 
C – 6  1.00 x 1.00 x 1.50 Km 05 + 500 
Fuente: Autor 
 
Ensayos realizados  
A las muestras obtenidas de cada calicata se le realizo los siguientes 
ensayos: 
Cuadro 19 Numero de ensayos Mr y CBR 
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 Análisis granulométrico por tamizado 
 Limite liquido 
 Limite plástico 
 Contenido de humedad 
 Clasificación de suelo SUCS 
 Clasificación de suelo AASHTO 
 Proctor modificado 
 CBR 
 Peso unitario 
 Capacidad portante 
 
Resumen de ensayos  
En la siguiente tabla se mostrará los resultados de los ensayos realizados 
a cada calicata: 
Cuadro 21 Resumen de ensayos de C – 1 a C – 6 
Ensayo Und.  C – 1  C – 2 C – 3 C – 4 C – 5 C – 6 
Granulometría 
Nº 3/8 % 99.80 99.80 99.43 99.60 99.71 99.44 
Nº 1/4 % 99.38 99.63 99.12 99.43 99.00 99.14 
Nº 4 % 99.17 98.85 98.79 99.17 98.15 98.75 
Nº 10 % 98.21 97.03 97.75 97.86 96.10 97.73 
Nº 40 % 92.39 89.15 92.51 90.19 88.37 93.11 
Nº 60 % 88.93 84.86 98.36 85.93 80.35 89.95 
Nº 200 % 83.07 68.68 84.34 78.86 66.01 84.38 
Contenido de Humedad % 28.33 28.16 17.26 27.38 20.13 21.22 
Limite Liquido  % 46 46 45 46 42 47 
Limite Plástica % 25 26 23 23 30 28 
Clasificación SUCS  CL CL CL CL CL CL 
Clasificación AASHTO  A-7-6(19) A-7-6(13) A-7-6(19) A-7-6(18) A-7-6(8) A-7-6(18) 
CBR 
Máxima Densidad Seca 
al 100% 
Gr/cm3  1.775   1.784  
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Máxima Densidad Seca 
al 95% 
Gr/cm3  1.686   1.695  
Optimo C. Humedad  %  15.18   12.58  
CBR al 100% %  4.41   4.96  
CBR al 95% %  3.46   3.75  
Fuente: Autor 
 
3.2.2. Estudio de cantera 
3.2.2.1. Identificación de cantera 
En el recorrido y reconocimiento del área identificamos una cantera la 
cual se ubica relativamente cerca de la carreta y con fácil accesibilidad 
y extracción.  
La cual nos permitirá satisfacer la demanda que nos pide la mejora de 
la subrasante. 
 
3.2.2.2. Evaluación de las características de la cantera 
Las características que nos brinda este material de cantera son las 
siguientes: 
 
Cuadro 22 Resumen de ensayos de Cantera 
Ensayo Und.  CANTERA   
Granulometría 
Nº 3/8 % 89.06 
Nº 1/4 % 81.41 
Nº 4 % 75.92 
Nº 10 % 65.90 
Nº 40 % 23.40 
Nº 60 % 10.51 
Nº 200 % 7.45 
Contenido de Humedad % 2.58 
Limite Liquido  % NP 
Limite Plástica % NP 
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Clasificación SUCS  SP-SM 
Clasificación AASHTO  A-1-b(0) 
CBR 
Máxima Densidad Seca al 100% Gr/cm3 1.862 
Máxima Densidad Seca al 95% Gr/cm3 1.769 
Optimo C. Humedad  % 7.86 
CBR al 100% % 32.58 
CBR al 95% % 23.29 
Fuente: Autor 
 
3.2.3. Estudio de fuente de agua 
3.2.3.1. Ubicación 
La Fuente de Agua que hemos elegido para el proyecto es el “Rio 
Motil”. La fuente de agua trascurre por el centro poblado Cesar Vallejo, 
del cual se hará la obtención de agua para todo el proyecto. 
 
Figura 17 : Fuente de Agua Rio Motil 
 
 
3.3. Estudio hidrológico y obras de arte 
3.3.1. Hidrología 
3.3.1.1. Generalidades 
La realización del estudio hidrológico del proyecto, se describirá las 
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obras de arte existentes, el drenaje es un aspecto muy importante por 
las lluvias en la sierra, con todo lo que cuenta dicha carretera esto con 
el motivo de mejorar su infraestructura para la época de lluvias. 
Contabilizar el número de obras existentes y determinar algunas que se 
incorporaran, los drenajes para mejorar y reforzar la carretera.  
 
El estudio hidrológico, consiste al analizar las precipitaciones máximas 
en el área de estudio, para el análisis de frecuencia, estas registradas en 
las estaciones meteorológicas cercanas al área de influencia del 
proyecto, para determinar el cálculo de los caudales máximos para el 
diseño. 
 
3.3.1.2. Objetivos del estudio 
Obtener los parámetros y factores hidrológicos para diseñar las obras 
de arte en la carreta del proyecto con eficiencia y exactitud. 
 
3.3.1.3. Estudios hidrológicos 
Se realizaron los siguientes estudios hidrológicos: 
 Modelos de distribuciones 
 Calculo de intensidades máximas  
 Regresión  
 Curva IDF 
 Caudales de diseño  
 Diseño de obras de arte  
 
 
3.3.2. Información hidrometeorológica y cartográfica 
3.3.2.1. Información pluviométrica  
Con información del SENAMHI obtenemos una estación 
meteorológica ubicada cerca de la zona del proyecto, que cuentan con 




Cuadro 23 Precipitación Pluvial Mensual y Anual 
Estación: Julcan , Tipo Convencional - Meteorológica  
Departamento: LA LIBERTAD Provincia : JULCAN Distrito: JULCAN 
Latitud     : 8° 2´ 33¨ Precipitaciones Mensuales mm, Estación Julcan  
Longitud : 78° 29´ 9¨ ALTITUD: 3170 m.s.n.m. 
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Máximo 
1996 21.80 54.20 23.30 22.90 14.30 3.60 0.60 10.50 9.70 18.20 15.70 22.60 54.20 Febrero 
1997 7.10 19.60 24.50 26.60 12.90 1.50 0.00 5.20 14.30 15.00 22.50 40.00 40.00 Diciembre 
1998 50.80 31.20 23.40 26.00 7.70 5.00 0.70 8.80 21.00 16.50 11.60 17.30 50.80 Enero 
1999 35.90 43.10 30.00 24.20 14.70 12.90 19.90 9.30 26.90 18.40 12.50 17.00 43.10 Febrero 
2000 38.90 33.70 33.80 33.10 22.00 12.90 5.30 32.60 7.40 7.60 18.20 22.10 38.90 Enero 
2001 38.90 18.50 56.60 18.10 12.80 13.30 4.30 0.00 13.00 18.00 10.80 15.90 56.60 Marzo 
2002 14.90 33.70 37.60 28.90 6.10 8.00 2.30 0.00 0.00 12.00 26.90 10.00 37.60 Marzo 
2003 20.00 24.50 25.00 24.80 4.70 3.90 4.50 5.50 3.50 13.10 12.60 38.40 38.40 Diciembre 
2004 8.00 47.70 21.30 12.20 12.50 4.20 7.70 0.00 12.20 19.20 25.70 22.00 47.70 Febrero 
2005 24.50 21.90 40.70 14.00 5.30 2.20 0.00 3.50 2.20 18.70 6.60 17.50 40.70 Marzo 
2006 19.70 28.40 34.10 18.00 2.90 8.20 2.10 8.10 14.70 9.50 41.00 26.60 41.00 Noviembre 
2007 25.70 22.90 40.20 27.30 25.70 3.70 4.90 11.20 20.50 22.90 14.40 26.10 40.20 Marzo 
2008 24.50 45.90 25.10 20.60 5.60 13.50 2.00 3.10 29.00 29.60 25.40 22.00 45.90 Febrero 
2009 26.30 24.10 40.80 24.00 17.90 13.20 8.60 9.40 8.30 21.60 26.30 15.90 40.80 Marzo 
2010 35.00 32.00 19.20 31.20 10.20 9.60 18.40 3.60 12.30 3.30 12.00 22.60 35.00 Enero 
2011 34.10 19.60 54.50 47.40 8.70 3.80 12.70 0.00 15.40 8.00 8.60 16.80 54.50 Marzo 
2012 31.50 36.40 40.30 23.10 11.90 3.50 0.00 2.30 13.80 17.00 14.50 36.10 40.30 Marzo 
2013 13.10 30.40 36.70 10.80 9.70 19.80 1.20 2.50 2.00 29.80 16.90 22.50 36.70 Marzo 
2014 12.90 13.60 25.40 29.90 9.60 4.60 2.70 1.70 17.10 22.70 16.90 31.10 31.10 Diciembre 
2015 23.60 18.20 26.00 26.00 29.60 3.20 3.70 0.00 10.10 16.30 28.90 26.80 29.60 Mayo 
MAX 50.80 54.20 56.60 47.40 29.60 19.80 19.90 32.60 29.00 29.80 41.00 40.00 56.60 
Fuente: SENAMHI - Oficina de Estadística 
 
3.3.2.2. Precipitaciones máximas en 24 horas 
 
Cuadro 24 Precipitación máxima en 24 horas 
Nº Año Mes 
Max. Precip. 
1 1996 Febrero 
2 1997 Diciembre 
3 1998 Enero 
4 1999 Febrero 
5 2000 Enero 
6 2001 Marzo 
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7 2002 Marzo 
8 2003 Diciembre 
9 2004 Febrero 
10 2005 Marzo 
11 2006 Noviembre 
12 2007 Marzo 
13 2008 Febrero 
14 2009 Marzo 
15 2010 Enero 
16 2011 Marzo 
17 2012 Marzo 
18 2013 Marzo 
19 2014 Diciembre 
20 2015 Mayo 
Fuente: Autor 
 
3.3.2.3. Análisis estadísticos de datos hidrológicos 
Frecuencia De Suceso Hidrológico. 
Al analizar la frecuencia determinamos lo importante e indispensable 
que es esta herramienta que nos ayuda a evaluar el comportamiento en 
el área hidrográfica con los datos históricos de precipitación. Este 
proceso está basado en evaluaciones estadísticas para determinar la 




Esta distribución también conocida como Valores Tipo I o Doble 










considerando que s y x   pertenecen a la desviación y media estándar 




En la cual Tr será el periodo de retorno. 
 
Límites de Confianza. 
 
 
𝐾𝑇 considerado como factor frecuencia y como variable  t(1-) 
estandarizada para una probabilidad de no excedencia de (1-). 
 
Intensidad De Diseño  
Esta intensidad se calcula tomando en cuenta la precipitación 
relacionada con la población. Según varios investigadores se tomó en 
consideración que el periodo de retorno puede ser comprobado en una 
determinada región. 
Considerando a los siguientes autores Linshey, Kohler y Paulhus 
formando una relación entre sus teoremas considerando un volumen de 
tráfico que correlacionamos con la curva de intensidad – duración – 











3.3.2.4. Curvas de intensidad – Duración – Frecuencia 
Están compuestas de la relación entre la máxima intensidad de diseño 
con duraciones alternativas y periodos de retorno conocidos.  
Cuadro 25 Intensidades – Duración – Frecuencia 
Tabla de intensidades - Tiempo de duración 
Frecuencia  Duración en minutos 
años 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 
2 43.71 30.06 24.15 20.67 18.33 16.61 15.28 14.22 13.34 12.60 11.97 11.42 
5 48.43 33.31 26.76 22.91 20.31 18.40 16.93 15.75 14.78 13.97 13.27 12.66 
10 52.34 35.99 28.92 24.76 21.95 19.89 18.30 17.03 15.98 15.09 14.34 13.68 
20 56.56 38.90 31.25 26.75 23.72 21.49 19.78 18.40 17.27 16.31 15.49 14.78 
50 62.67 43.10 34.63 29.64 26.28 23.81 21.91 20.39 19.13 18.07 17.17 16.38 
100 67.73 46.58 37.42 32.04 28.40 25.74 23.68 22.03 20.68 19.53 18.55 17.70 




3.3.2.5. Cálculos de caudales 
utilizaremos método racional de forma estadística para calcular los 
caudales de diseño.  
 
Método Racional 




















TIEMPO DE DURACION (min)
Curvas IDF de la cuenca
T2 T5 T10 T25 T50 T100 T500
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aguas, tales como alcantarillas, cunetas entre otros.  
 
Dónde: 
Q = El Caudal (m3/s)  
C = Representa el coeficiente de escurrimiento 
I = La Intensidad de la precipitación (mm/hora) 





Coeficiente de escorrentía 
Cuadro 26 Valores para la determinación del coeficiente de escorrentía 
 
Fuente: Manual de caminos no pavimentados de bajo volumen de tránsito 
 
Cuadro 27 Coeficiente de escorrentía 
 
Fuente: Manual de caminos no pavimentados de bajo volumen de tránsito 
 
Tomando en cuenta los parámetros obtenidos se puede determinar de la 
siguiente manera:  
K = 40 + 10 + 10 + 15 
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K = 75 
C = 0.65 Para Talud de corte 
 
Cuadro 28 Coeficiente de Escorrentía 
 
Fuente: Manual de caminos no pavimentados de bajo volumen de tránsito 
 
Se consideró C= 0.20 para la superficie de rodadura según la tabla.  
 
Precipitaciones Máximas  













1 2 3 4= 2 + 1 x 3 
10 1.305 42.16 7.43 51.853 
20 1.866 42.16 7.43 56.025 
50 2.592 42.16 7.43 61.426 




Intensidad Máxima (I Max) 
La intensidad máxima se calculó considerando el modelo de 




Modelo De Yance Tueros 
 
Dónde: 
I max = Intensidad máxima (mm) 
PTR máx.24 = Precipitación máxima (mm) 
a= 0.4602 (Datos considerados) 
b= 0.875 (Datos considerados) 
 








a* b* PTR max.24  
10 0.4602 0.875 51.853 14.567 
20 0.4602 0.875 56.025 15.588 
50 0.4602 0.875 61.426 16.895 
100 0.4602 0.875 65.472 17.865 
Fuente: Autor 
 
Modelo De Distribución Gumbel 
𝑰 =




I = Intensidad máxima de precipitación (mm) 
T = Periodo de retorno (años) 
t = tiempo de duración de precipitaciones (min) 
 
Cuadro 31 Intensidad Máxima Modelo de distribución Gumbel 
Tabla de intensidades - Tiempo de duración 
Frecuencia  Duración en minutos 
años 10 20 30 40 50 60 
10 35.99 24.76 19.89 17.03 15.09 13.68 
20 38.90 26.75 21.49 18.40 16.31 14.78 
50 43.10 29.64 23.81 20.39 18.07 16.38 





3.3.2.6. Tiempo de concentración 
Este tiempo es el requerido de un caudal llegue a estabilizarse, para lograr 
hacerlo consideramos los métodos establecidos por la normativa, 
compuestas por la fórmula de Kirpich, la que utilizamos en el proyecto 
siendo la más confiable. 
 
𝑡𝑐 = 0.01947 × 𝐿0.77 × 𝑆−0.385 
Donde: 
Tc: tiempo de concentración (min) 
L: longitud de aguas arriba hasta la salida (m) 
S: pendiente promedio de la cuenca m/m. 
 
3.3.3. Hidráulica y drenaje 
3.3.3.1. Drenaje superficial 
Finalidad  
Se encarga de trasladar el flujo que llega a la carretera para evitar 
deterioro afectando su estabilidad, durabilidad y vida útil. Este cuenta 
con estas particularidades. 
 Evacuar las aguas localizadas en la calzada y taludes. 
 Trasladar el agua dirigida a las obras de arte como alcantarillas. 
 Establecer la continuidad en el flujo de cauces naturales 
interrumpidas en la carretera. 
 
Periodo de Retorno 
El periodo de retorno se considera de acuerdo a la obra de arte que se 
requiere proponer debe considerarse tomar en cuenta periodos mayores 
a 10 años y 20 años para cunetas y alcantarillas respectivamente, pero 
para obras de artes grandes o importantes como puentes no se debe 







Fuente: Manual de Carreteras: Hidrología, Hidráulica y Drenaje 
 
3.3.3.2. Diseño de cunetas 
Las cunetas son zanjas longitudinales revestidas o sin revestir abiertas 
en el terreno, ubicadas a ambos lados o a un solo lado de la carretera, 
con el objeto de captar, conducir y evacuar adecuadamente los flujos 
del agua superficial. 
Se proyectarán para todos los tramos al pie de los taludes de corte, 
longitudinalmente paralela y adyacente a la calzada del camino y serán 
de concreto vaciadas en el sitio, prefabricados o de otro material 
resistente a la erosión. 
 
Cuadro 33 Taludes de Cunetas Z1 
 
Fuente: Manual de Carreteras: Hidrología, Hidráulica y Drenaje 
 
Figura 18 : Sección transversal de cuneta 
Fuente: Manual de Carreteras: Hidrología, Hidráulica y Drenaje 
 
Cuadro 32 Los periodos de retorno 
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Calculo Hidráulico De Cunetas 
Caudal Aporte (Q) 
Para este procedimiento se debe tomar en cuenta que está diseñado para 
un área de influencia de cuencas con áreas menores a 10 Km2 en el cual 
el proceso nos indica la siguiente:  
 
Dónde: 
Q: Caudal (m3/s) 
C: Coeficiente de escurrimiento 
A: Área de la cuenca (km2)  
I: Intensidad de diseño (mm/h) 
Teniendo en cuenta este procedimiento los caudales de aporte se 
resumen en la siguiente cuadro:
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Cuadro 34 Cálculo de Caudales Diseño para Cunetas 











































00 00 + 000.00 00 + 112.00 0.112 0.10 0.0112 0.65 10 13.678 0.02766 0.0035 0.00039 0.80 10 13.678 0.00119 0.02885 
01 00 + 112.00 00 + 674.00 0.562 0.10 0.0562 0.65 10 13.678 0.13879 0.0035 0.00197 0.80 10 13.678 0.00598 0.14477 
02 00 + 674.00 00 + 844.00 0.170 0.10 0.0170 0.65 10 13.678 0.04198 0.0035 0.00060 0.80 10 13.678 0.00181 0.04379 
03 00 + 844.00 01 + 405.00 0.561 0.10 0.0561 0.65 10 13.678 0.13855 0.0035 0.00196 0.80 10 13.678 0.00597 0.14452 
04 01 + 405.00 02 + 260.00 0.855 0.10 0.0855 0.65 10 13.678 0.21116 0.0035 0.00299 0.80 10 13.678 0.00910 0.22025 
05 02 + 260.00 02 + 622.00 0.362 0.10 0.0362 0.65 10 13.678 0.08940 0.0035 0.00127 0.80 10 13.678 0.00385 0.09325 
06 02 + 622.00 03 + 078.00 0.456 0.10 0.0456 0.65 10 13.678 0.11262 0.0035 0.00160 0.80 10 13.678 0.00485 0.11747 
07 03 + 078.00 03 + 610.00 0.532 0.10 0.0532 0.65 10 13.678 0.13139 0.0035 0.00186 0.80 10 13.678 0.00566 0.13705 
08 03 + 610.00 04 + 200.00 0.590 0.10 0.0590 0.65 10 13.678 0.14571 0.0035 0.00207 0.80 10 13.678 0.00628 0.15199 
09 04 + 200.00 04 + 600.00 0.400 0.10 0.0400 0.65 10 13.678 0.09879 0.0035 0.00140 0.80 10 13.678 0.00426 0.10304 
10 04 + 600.00 05 + 260.00 0.660 0.10 0.0660 0.65 10 13.678 0.16300 0.0035 0.00231 0.80 10 13.678 0.00702 0.17002 
11 05 + 260.00 05 + 840.00 0.580 0.10 0.0580 0.65 10 13.678 0.14324 0.0035 0.00203 0.80 10 13.678 0.00617 0.14941 
12 05 + 840.00 06 + 370.00 0.530 0.10 0.0530 0.65 10 13.678 0.13089 0.0035 0.00186 0.80 10 13.678 0.00564 0.13653 
13 06 + 370.00 06 + 413.00 0.043 0.10 0.0043 0.65 10 13.678 0.01062 0.0035 0.00015 0.80 10 13.678 0.00046 0.01108 
DISTANCIA ACUMULADA = 6413.00         CAUDAL MÁXIMO = 0.22025 




en la capacidad de la cuneta tendrán que desarrollarse mediante la 
expresión de Manning con la fórmula de a continuación:  
 
Dónde: 
Q: Caudal (m3/seg) 
V: Velocidad media (m/s) 
A: Área de la sección (m2) 
P: Perímetro mojado (m) 
Rh: Radio hidráulico (m)  
S: Pendiente 
n: Coeficiente de rugosidad de Manning. 
 
Tomando en cuenta el manual correspondiente y los parámetros 
necesarios de desarrollo el cálculo de cunetas considerando las 
dimensiones recomendadas.  
Cuadro 35 Dimensiones Mínimas 
 
Fuente: Manual de Carreteras: Hidrología, Hidráulica y Drenaje 
Cuadro 36 Valores de Rugosidad “n” de Manning 
 




Tomamos el coeficiente de Manning se utilizó n: 0.014 (concreto sin 
pulir), y pendiente de 0.030 %, tendremos un talud de relleno de 1:1.5 
(H: V) y talud de corte de 1:2 (H:V), y con un borde libre de 8.5 cm. 
 
 
Figura 19 Sección de cuneta y Dimensiones 
Fuente: Autor  
 
 
Cuadro 37 Dimensiones de la Cuneta 








0.658 0.408 1.0661 
Fuente: Autor  
 
Se tuvo en cuenta las expresiones del siguiente cuadro para el desarrollo 
de la sección de la cuneta.  
Cuadro 38 Relación geométrica de las secciones transversales más frecuentes. 
 




)  𝑚2  = 
PERIMETRO = √(𝑍𝑌)2 + 𝑌2   =      
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Cuadro 39 Cálculo de las secciones de la cuneta de proyecto 
RELACIONES GEOMETRICAS 













y Z1 Z2 A P R T B H 
0.365 1.50 0.50 0.133 1.066 0.125 0.365 0.09 0.45 
 












n s V Q Q 
0.017 0.030 2.547 0.3393 0.2203 
 
 
Así se estableció que la sección transversal contiene o ocupara un 
caudal de paso de 0.3393 m³/seg con el que cumplimos el caudal critico 
en nuestro proyecto que es de 0.2203 m³/seg, con esto satisfacemos la 
necesidad del proyecto.  
Como método de comprobación realizamos una prueba en el programa 
H canales con el que se pudo confirmar el caudal calculado. 
 
Figura 20 : Cálculo hidráulico de cunetas 
Fuente: Software Hcanales 
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3.3.3.3. Consideraciones de aliviadero 
Estas estarán calculadas teniendo en cuenta el caudal de diseño para la 
cuneta que concluirá en la alcantarilla; las alcantarillas del proyecto se 
determinarán la será fijado la evacuación todas las aguas de discurren 
en la zona y se trasladan por medio de las cunetas para llegar a la 
alcantarilla de alivio.  
 
Longitud  
Esta es dependiente principalmente a la sección de calzada, sección de 
relleno o terraplén, pendiente y protección al trasladar los caudales 
como se muestra en la figura 
Fuente: Manual de Carreteras: Hidrología, Hidráulica y Drenaje 
 
Muros Cabeza    
El muro de cabeza tiene la finalidad de impedir la erosión en el ingreso 
de la alcantarilla, trasladando el agua atreves de esta, impidiendo a los 
materiales arrastrados o de terraplén obstruyan o colmaten. Esta 
longitud estará proporcionalmente a la longitud de la alcantarilla, 
sección de relleno, consiguiendo que lo que se pueda deslizar del 
terraplén no ingrese a la alcantarilla.  
 
Cajón de entrada y desarenadores 
En caso que en la cuneta el tirante logre ser exceder el mínimo valor se 
considera trasladar el cauce hacia las alcantarillas de alivio, en el 
Figura 21 Colocación De Alcantarillas En Zona De /Relleno 
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proceso de construcción se realizara unos cajones cuadrados. 
 Muro transverso 
 Cajón entrada 
 Tipo salida 
 Desarenados 
Fuente: Manual de Carreteras: Hidrología, Hidráulica y Drenaje 
 
Calculo Hidráulico De Alcantarillas Alivio 
Con los datos utilizados el coeficiente de Manning es 0.024 el que 
pertenece a tubería metálica corrugada, considerando pendiente mínima 
de 2% y colocando el tirante establecido el 75% de la altura.   
Cuadro 40 Aliviaderos 
N ° UBICACIÓN   TIPO L (m) Long. Efectiva 
Alc. TMC 
SICCHAL - VENTANAS 
1  00+112.0 TMC Ø 36" 8.20 8.91 
2  01+405.0 TMC Ø 36" 8.20 8.91 
3  02+260.0 TMC Ø 36" 11.20 11.34 
4  03+610.0 TMC Ø 36" 11.20 11.34 
5  04+200.0 TMC Ø 36" 11.20 11.34 
6  04+600.0 TMC Ø 36" 8.20 8.91 
7  05+260.0 TMC Ø 36" 11.20 11.34 
8  05+840.0 TMC Ø 36" 8.20 8.91 
9  06+370.0 TMC Ø 36" 8.20 8.91 
   TOTAL 85.80 89.91 




Tipo y Sección 
Particularmente para carreteras en zonas de la sierra con relieves 
parecidas como: tubería metálica corrugada, tubería de concreto. 
En el diseño se tomó en consideración realizar alcantarillas circulares 
compuesta por tubería metálica corrugada(TMC) debido a la 
confiabilidad al drenar el agua, por su buen manejo al construirlo y 
desarrollo de la estructura.  
 
Caudal de Aporte 
Estos caudales para alcantarillas se desarrollarán similar al de cunetas, 








Cuadro 41 Cálculo de Caudales Diseño para alcantarillas 
CÁLCULO DE CAUDALES DE DISEÑO PARA ALCANTARILLAS 
N° 





































00 00 + 000.00 00 + 112.00 0.112 0.10 0.011 0.65 20 14.782 0.030 0.0035 0.0004 0.20 20 14.782 0.000 0.030 
01 00 + 112.00 00 + 674.00 0.562 0.10 0.056 0.65 20 14.782 0.150 0.0035 0.0020 0.20 20 14.782 0.002 0.152 
02 00 + 674.00 00 + 844.00 0.170 0.10 0.017 0.65 20 14.782 0.045 0.0035 0.0006 0.20 20 14.782 0.000 0.046 
03 00 + 844.00 01 + 405.00 0.561 0.10 0.056 0.65 20 14.782 0.150 0.0035 0.0020 0.20 20 14.782 0.002 0.151 
04 01 + 405.00 02 + 260.00 0.855 0.10 0.086 0.65 20 14.782 0.228 0.0035 0.0030 0.20 20 14.782 0.002 0.231 
05 02 + 260.00 02 + 622.00 0.362 0.10 0.036 0.65 20 14.782 0.097 0.0035 0.0013 0.20 20 14.782 0.001 0.098 
06 02 + 622.00 03 + 078.00 0.456 0.10 0.046 0.65 20 14.782 0.122 0.0035 0.0016 0.20 20 14.782 0.001 0.123 
07 03 + 078.00 03 + 610.00 0.532 0.10 0.053 0.65 20 14.782 0.142 0.0035 0.0019 0.20 20 14.782 0.002 0.144 
08 03 + 610.00 04 + 200.00 0.590 0.10 0.059 0.65 20 14.782 0.157 0.0035 0.0021 0.20 20 14.782 0.002 0.159 
09 04 + 200.00 04 + 600.00 0.400 0.10 0.040 0.65 20 14.782 0.107 0.0035 0.0014 0.20 20 14.782 0.001 0.108 
10 04 + 600.00 05 + 260.00 0.660 0.10 0.066 0.65 20 14.782 0.176 0.0035 0.0023 0.20 20 14.782 0.002 0.178 
11 05 + 260.00 05 + 840.00 0.580 0.10 0.058 0.65 20 14.782 0.155 0.0035 0.0020 0.20 20 14.782 0.002 0.156 
12 05 + 840.00 06 + 370.00 0.530 0.10 0.053 0.65 20 14.782 0.141 0.0035 0.0019 0.20 20 14.782 0.002 0.143 
13 06 + 370.00 06 + 413.00 0.043 0.10 0.004 0.65 20 14.782 0.011 1.0035 0.0432 0.20 20 14.782 0.035 0.047 




Calculo de alcantarilla de alivio 
Para el cálculo de esta estructura según manual se utilizará un diámetro 
de 36” pulgadas: 0.914 m, diámetro comercial con un tirante de 75% de 
la altura, los que nos da un tirante de 0.686 m con lo que se determino 
esto: 
 
Figura 23 : Sección de alcantarilla 
Fuente: Autor  
 
















y* Ѳ A P R T D 
0.686 4.189 0.528 1.915 0.276 0.79 0.91 
 














n s V f Q Q 
0.024 0.02 2.497 0.96 1.319 0.231 
Fuente: Autor 
 
Se obtuvo un caudal de paso para la sección de 36” de 1.319 m³/seg este 
es mayor al caudal critico obtenido en el diseño de 0.231 m³/seg 
calculado anteriormente, cumpliendo con los parámetros establecidos 
en el manual y la demanda del proyecto.  
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Como proceso de comprobación se ejecutó el software H canales 
colocando los datos anteriores verificando que cumple con el caudal de 
aporte crítico.  
 
 
Figura 24 : Cálculo hidráulico de la alcantarilla 
Fuente: Software Hcanales 
 
En software obtuvo una capacidad de cuneta de 1.318 m³/seg lo cual 
indica que la alcantarilla de alivio cumple con el caudal crítico de 0.682 
m³/seg y una velocidad de 2.49 m/s que se encuentra dentro de los 
límites permisibles para alcantarillas con estas características. El flujo 
conseguido es supercrítico lo que nos avala la estabilidad del flujo.   
 
3.3.3.4.  Diseño de badenes  
Se cuenta con 5 cuencas que convergen en el recorrido de la carretera 
calculadas por medio de un software. 
 
Área de la Cuenca 
Para realizar este proceso se utilizó el software Googel Earth y 










Teniendo en cuenta las 5 subcuencas obtenidas que llegan a traslapar 
con la longitud de la carretera, considerando un factor de escorrentía de 
0.25 al terreno se tiene los siguientes datos: 
 










Cota de cuenca (msnm) 
Máxima Mínima 
Cuenca 01 50 años 00+112 Alcantarilla 0.09 Km² 0.58 Km 3270.00 m 3145.00 m 
Cuenca 02 50 años 00+674 Baden 0.19 Km² 0.76 Km 3270.00 m 3130.00 m 
Cuenca 03 100 años 00+844 Puente     
Cuenca 04 50 años 02+622 Baden 0.02 Km² 0.31 Km 3310.00 m 3250.00 m 
Cuenca 05 100 años 03+078 Puente 2.20 Km² 4.80 Km 3700.00 m 3255.00 m 





Tc Metodo Us 
Corps 
Tc Metodo 
Hathaway Tipo de cuenca 
Método a 
utilizar 
Hrs Min Hrs Min 
21.5% 0.27 16.200 0.44 26.400 Area<10Km2 = C.P. Método Racional 
18.5% 0.33 19.800 0.51 30.600 Area<10Km2 = C.P. Método Racional 
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     Area<10Km2 = C.P. Método Racional 
19.1% 0.17 10.200 0.34 20.400 Area<10Km2 = C.P. Método Racional 
9.3% 1.55 93.000 1.43 85.800 Area<10Km2 = C.P. Método Racional 










1 0.44 hrs 43.7 mm/min 0.447 m³/s 
2 0.51 hrs 39.1 mm/min 0.822 m³/s 
3    
4 0.34 hrs 53.0 mm/min 0.100 m³/s 
5 1.43 hrs 19.6 mm/min 4.789 m³/s 
















1 00+112 0.09 Km² Alcantarilla 0.447 m³/s 0.029 m³/s 0.476 m³/s 
2 00+674 0.19 Km² Baden 0.822 m³/s 0.145 m³/s 0.967 m³/s 
3 00+844 0.00 Km² Puente 0.000 m³/s 0.103 m³/s 0.103 m³/s 
4 02+622 0.02 Km² Baden 0.100 m³/s 0.117 m³/s 0.218 m³/s 
5 03+078 2.20 Km² Puente 4.789 m³/s 0.137 m³/s 4.926 m³/s 





Figura 26 : Capacidad de Baden 
 
Z1 = 1.25 
Z2 = 1.25 
b = 2.00 
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H = 0.20 
S (%) = 0.025 
n = 0.017 
Q diseño = 0.97 m3/s 
 




Cuadro 44 Cálculo de barden de diseño 
Rugosidad n = 0.017 
Área (m2) A = 0.65 
Perímetro Mojado (m) P = 4.53 
Radio Hidráulico (m) R = 0.143 
Pendiente (m/m) S = 0.025 
Velocidad (m/s) V = 2.55 
Caudal (m3/s) Q = 1.657 
Fuente: Autor 
 
Considerando el diseño se consideró una longitud de 4.5 m con un 
tirante de 0.20 m con el que satisfacemos la necesidad tendiendo un 
caudal de evacuación 1.657 m³/s siendo este mayor que el crítico que 
es de 0.97 m³/s. 
 
3.3.4. Resumen de obras de arte 
Cuadro 45 Obras de arte 
OBRAS DE ARTE CANTIDAD 
Alcantarillas de Alivio 7 








3.4. Diseño Geométrico de la carretera 
3.4.1. Generalidades 
En el proyecto “Diseño para el mejoramiento del camino vecinal tramo 
Paraíso – César Vallejo, Agallpampa, Otuzco, La Libertad” el diseño 
geométrico de la carretera es muy importante estableciendo y cumpliendo 
con los factores y condiciones establecidas en el manual de carreteras DG-
2018, las cuales se especifican y describen a continuación. 
 
3.4.2. Normatividad 
La normativa para carreteras está establecido el manual de diseño geométrico 
(DG-2018), cual pertenece al ministerio de trasporte y comunicaciones. 
 
3.4.3. Clasificación de las carreteras 
3.4.3.1. Clasificación por demanda 
En el diseño de la vía, para determinar la demanda de tráfico en la zona 
considerando el Índice Medio Diario Anual (IMDA), teniendo en 
cuanta que nuestro IMDA es menor a 400 veh/día estamos ubicados en 
carreteras de tercera clase. 
 
3.4.3.2. Clasificación por su orografía 
La orografía según el manual DG-2018 en función a la orografía 
predominante del terreno por dónde discurre su trazo, se clasifican en: 
 Terreno plano (tipo 1) 
 Terreno ondulado (tipo 2) 
 Terreno accidentado (tipo 3) 
 Terreno escarpado (tipo 4) 
En nuestro proyecto la orografía es un terreno accidentado (tipo 3); 
Tiene pendientes transversales al eje de la vía entre 51% y el 100% y 
sus pendientes longitudinales predominantes se encuentran entre 6% y 
8%, por lo que requiere importantes movimientos de tierras, razón por 





3.4.4. Estudio de tráfico 
3.4.4.1. Generalidades 
Este proyecto está uniendo a estos centros poblados de Cesar Vallejo y 
Paraíso compuesta por 6.413 km que empieza en el centro poblado 
Cesar Vallejo y termina en el centro poblado Paraíso. 
 
La unión y mejoramiento de estos centros poblado ayuda al desarrollo 
por gran parte en el ámbito de la agricultura y ganadería, así como en el 
comercio que se genera con los demás lugares aledaños. 
 
3.4.4.2. Conteo y clasificación vehicular 




Al ejecutar el proceso de conteo vehicular se colocaron dos estaciones 
una colocada en centro poblado Cesar Vallejo y la otra en centro 
poblado Paraíso, para lograr obtener el volumen de vehicular. Se realizó 
el conteo vehicular en los dos sentidos por un lapso de 7 días de la 
semana. 
 
3.4.4.4. Procesamiento de la información 
Ya obtenido los datos del conteo de vehicular se procede a trabajar en 
gabinete donde trabajamos respecto a la norma para determinar el 
índice medio diario. 
 
3.4.4.5. Determinación del índice medio diario (IMD) 
Este índice nos indica el número de vehículos que se movilizan por este 
tramo en un día, con los índices obtenidos nos permite realizar los 
cálculos posteriores en el proyecto.  
 
3.4.4.6. Determinación del factor de corrección 
Estos factores se obtendrán de una estación cercana de peaje, lo cual 
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nos permite recurrir a la estación de Chicama la cual es más cercana 
obteniendo los siguientes valores:   
Cuadro 46 Factores de corrección 
 
 Fuente: Autor 
 
3.4.4.7. Resultados del conteo vehicular 
Lo que se recopilo en campo y desarrollado en gabinete se evaluó en 
una tabla y gráficos con indicadores para poder observar el sentido que 
tienen. 
 




Figura 28 : Variación horaria 
Fuente: Autor 
 
3.4.4.8. IMDA por estación 
El índice medio diario anual (IMDA), nos permite identificar la 
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resultante con respecto al número de vehículos que transitan por la 
carretera por día, teniendo en cuenta una capacidad total por año, 
diferente para respectivas clases de vehículo, se realizó la 
contabilización de los vehículos que se movilizaron en la carretera, 
identificando el IMD = 44 veh/día. 
 
 
3.4.4.9. Proyección de tráfico 
Este tráfico se tiene en cuenta él de carga como también el de pasajeros, 
para diseñar por un periodo de 20 años vida útil, las cuales conseguimos 
aplicando tasas de crecimiento, establecidos por INEI. 
En los cuales se determinará como en similitud dinámica de crecimiento 
socio - económico con criterios de estudio entre 2% y 6%.  
Por lo que en el desarrollo se tomara una tasa de crecimiento 3% 
 
3.4.4.10. Tráfico generado 
Tráfico generado es aquel que se generan como consecuencia del 
proyecto. 
Para el proyecto en estudio se consideró como tráfico generado el 10% 
más, con relación al tráfico normal, que une los centros poblados 
comprendidos en la zona del proyecto. 
 
Cuadro 47 Porcentaje de Tráfico generado 
Tipo de Intervención % de Tráfico Normal 
Mejoramiento 10 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
 
3.4.4.11. Tráfico total 






Tf: Tránsito final 
Ti: Tránsito inicial 
Tc: Tasa de crecimiento anual de acuerdo al tipo de vehículo (%) 
N: Año a estimarse. 
Reemplazando se obtiene 
 
Desarrollando lo anterior en el proyecto se obtendrá un tráfico de 88 
Veh/día en un tiempo de 20 años. 
 
3.4.4.12. Cálculo de ejes equivalentes 
Considerando el mejoramiento que se le dará se tendrá en 
consideración las cargas a las que se expone la carretera, en las que 
están considerada principalmente el número y peso de los vehículos, 
por lo que consideramos los pesos que someten el vehículo al transitar 
a la calzada.  
Este proyecto se realizado entre el tramo Cesar Vallejo y Paraíso, 
localizando la estación al km 00+050 en el que se realizó el conteo el 
realizado con una duración de 7 días, iniciando el 24 de septiembre. 
 
Cuadro 48 Número de Vehículos Según Tipo 
 




Considerando que no contamos con los pesos de los vehículos de la 
zona se tomara los datos que nos brinda el manual, representativos de 
ejes equivalentes para el proceso siguiendo el siguiente cuadro: 
Cuadro 49 Número de Repeticiones de Ejes Equivalentes (EE) 
 
Fuente: Manual de carreteras pavimentadas de bajo volumen de tránsito 
 
Se Utilizó la formula se realizó el cálculo Diseño Tránsito de 
 
Dónde: 
EE día – carril = Factor direccional y Factor carril 
EE = número de vehículos según tipo  
t = tasa de proyección del tráfico 
Factor direccional = 0.5  
Considerando los siguientes parámetros:  
Periodo de diseño = 20 años 
Tasa = 3 % 
Factor de crecimiento = ((1+0.03)20-1 )/(0.0) = 26.87 
 
Cuadro 50 Ejes Equivalentes 






AUTOMOVIL 13 0.0001 26.87 127498.15 12.75 
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CAMIONETA 11 0.0001 26.87 107883.05 10.79 
MICROBUS 0 1.85 26.87 - - 
TANDEN 
ÓMNIBUS 2E 2 1.85 26.87 19615.10 36287.94 
CAMIÓN 2E 12 1.15 26.87 117690.60 135344.19 
CAMIÓN 3E 6 2 26.87 58845.30 117690.60 
CAMIÓN 4E 0 2 26.87 - - 
SEMI 
TRAYLERS 
0 4.35 26.87 - - 
TRAYLERS 0 4.35 26.87 - - 
Ŵ18 = 289,346.26 
Fuente: Autor  
 
Considerando los datos obtenidos consideramos los niveles 
representativos a ejes equivalentes: 
Cuadro 51 Rangos de trafico 
 
Fuente: Manual de carreteras pavimentadas de bajo volumen de tránsito 
 
3.4.4.13. Clasificación de vehículo 
Considerando las particularidades geométricas, socioeconómicas, al 
elegir para el diseño el vehículo que está a continuación C-2 o H-20 
teniendo una distancia entre ejes de 12.30 m, contado con 15 Tn en 




Fuente: Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos. 
Sección: Suelos y Pavimentos. 
 
Se consideró la DG – 2018 con la categoría: Categoría N3: Vehículos 
de peso bruto mayor a 12 Tn. 
 
3.4.5. Parámetros básicos para el diseño en zona rural 
3.4.5.1. Índice medio diario anual (IMDA) 
El índice Medio diario anual consiste el aproximado del volumen de 
movilidades que transitan en el trascurso de un año. Para nuestro caso 
se desarrolló un IMDA de 52 veh/día. 
 
3.4.5.2. Velocidad de diseño 
Para velocidad máxima podría conservarse para la estabilidad y 
seguridad del movimiento vehicular, esta velocidad se conservará si la 
situación es propicia para que se mantengan las condiciones de diseño. 
Para el diseño de la carretera que une los centros poblados de Cesar 
Vallejo y Paraíso se estableció la velocidad de diseño 30 Km/h según 





Figura 29 : Vehículo de Diseño 
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Cuadro 52 Velocidad De Diseño De La Carretera 
 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico DG - 2018 
 
3.4.5.3. Radios mínimos 
Se consideran par el diseñar el proyecto, los radios mínimos están 
relacionadas, utilizando la formula expuesta a continuación:  
 
Dónde: 
Rmìn = Radio mínimo  
emàx = valor peralte máximo 
fmàx = Factor de peralte máximo  
V     = Velocidad de diseño 
 
De acuerdo a la siguiente tabla el valor máximo para la fricción lateral 
para nuestro proyecto seria de fmax = 0.17 dependiente de nuestra 






Cuadro 53 Fricción Transversal Máxima En Curvas 
 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico DG - 2018 
 
Considerando los parámetros mencionados anteriormente para los 
radios mínimos utilizando la formula, están brindados por Manual de 
carreteras (DG-2018) como se observa en el siguiente cuadro. 
Cuadro 54 Radios Mínimos Y Peraltes Máximos De Diseño 
 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico DG - 2018 
acuerdo a la tabla que nos brinda el Manual de carreteras (DG-2018) y 
considerando nuestros parámetros de diseño tenemos una pendiente de 




3.4.5.4. Anchos mínimos de calzada en tangente 
Este dato se tomará con respecto a la extensión del servicio anhelado al 
terminar el tiempo de diseño. De acuerdo al manual las calzadas 
mínimas son dependientes a la velocidad que será:   
 
Cuadro 55 Anchos Mínimos De Calzada En Tangente 
 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico DG - 2018 
 
3.4.5.5. Distancia de visibilidad 
En el manual nos indica dos parámetros de visibilidad que son los 
siguientes:  
 
Distancia de Visibilidad de Parada 
Sirve para poder detener la movilidad de la mejor manera sin ningún 
riesgo para prevenir accidentes no deseados, esta se determina con la 
siguiente formula:  
 
Dónde: 
Dp: Distancia de parada (m) 
V: Velocidad de diseño 
tp: Tiempo de percepción y reacción (s) 
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f: Coeficiente de fricción 
i: Pendiente longitudinal  
+i: Subidas respecto a la circulación 
-i: Bajadas respecto a la circulación. 
 
Cuadro 56 Distancia De Velocidad De Parada 
 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico DG – 2018 
 
Considerando el cuadro y la velocidad de diseño, obtenemos una 
distancia de 35 m, en pendientes de bajada. 
 
Distancia De Visibilidad De Paso O Adelantamiento 
Esta distancia solo se usa en vías de dos carriles, esta distancia mínima 
que debemos tener, para que se pueda adelantar a otro vehículo este otro 
debe ir a una velocidad menor, evitando desorden en el tránsito para 




Cuadro 57 Distancia De Velocidad De Adelanto 
 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico DG - 2018 
 
teniendo en cuenta la velocidad de diseño 30 km/h, tenemos que tomar 
una distancia de 200 m como mínimo según la tabla brindad por el 
manual de carretas (DG-2018), siempre y cuando el vehículo a 
adelantar transite 29 km/h por otro lado el vehículo que adelantara 
transite 44 Km/h. 
 
3.4.6. Diseño geométrico en planta 
3.4.6.1. Generalidades 
Está compuesta por la realización de las alineaciones en curvas y en 
tramos rectos, con lo que podremos definir el resto de elementos 
geométricos, pertenecientes al perfil y la sección transversal. 
 
3.4.6.2. Tramos en tangente 
Distancia de tangentes tanto en la mínima y máxima se deberá tener 








Cuadro 58 Tangentes 
 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico DG - 2018 
 
Como en la tabla del manual de carreteras (DG-2018) la distancia 
mínima en tramos en “S” (curvas en sentido contrario) tendremos 
tangente de 42m y en las “O” (curvas con el mismo sentido) la tangente 
será 84 m.  
 
3.4.6.3. Curvas circulares 
son curvas que están constituidos por un radio unido con dos tangentes.  
Elementos De Curva Horizontal  
 
Figura 30 : Simbología De La Curva Horizontal 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico DG - 2018 
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3.4.6.4. Curvas de transición 
Estas curvas se realizarán debido a que los radios de las curvas 
circulares están por debajo del valor establecido en el cuadro que se 
muestra a continuación. Al usar estas curvas tomaremos en 
consideración la curva de Euler o Clotoide. 
 
Cuadro 59 Radios Que Permiten Prescindir De La Curva De Transición En Carreteras De 
Tercera Clase. 
 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico DG – 2018 
 
Consideramos en la transición, la distancia no disminuirá del Lmin, 
tampoco excederá del Lmax, según la expresión:   
 
Dónde:  
R = Radio de la curvatura 
L min. = Longitud mínima. 
L máx. = Longitud máxima. 
V = Velocidad directriz (Km/h) 
 
3.4.6.5. Curvas de vuelta 
Estas curvas de vuelta en terrenos escarpados o accidentados, nos 
permite lograr cota mayor sin tener que sobrepasar la pendiente máxima 





Cuadro 60 Radio Exterior Mínimo Correspondiente A Un Radio Interior Adoptado 
 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico DG – 2018 
 
Por lo que en consideramos un radio interior de 6 m. y para una 
maniobra con vehículo C2, se establece un radio exterior de 15.75 m 
teniendo como radio mínimo en las curvas de vuelta.   
 
3.4.7. Diseño geométrico en perfil 
3.4.7.1. Generalidades 
Está constituida basado a la rasante de la carretera, estas están 
compuestas por un grupo de tangentes verticales conectadas por curvas 
verticales, estas permiten una fluidez en diferentes pendientes, 
eliminando traspase toscos en la rasante, también se compone de 
pendientes y distancia critica se aplicarán en últimas instancias de ser 




Para carreteras de tercera clase es 0.5%, esto permite que las aguas 
pluviales puedan ser evacuadas por medio del drenaje, también se 
considera pendientes 0.0 % para calzada independiente calculadas 
independientemente una pendiente mínima de 0.5 % en las cunetas no 






Considerando que se tienen trazos largos con pendientes superiores al 
%, se considera en un estimado de cada 3 kilómetros una sección de 
descanso, pero no será menos de 500m. estableciendo que no exceda de 
2% sus pendientes.  
Teniendo casos de tener curvas con radios por debajo de 50 m. la 
distancia debe procurar no tener pendientes que sobrepasen el 8%.  
Cuadro 61 Pendientes máximas según la velocidad y la clasificación de la carretera. 
 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico DG – 2018 
Por lo tanto, se tomará como pendiente máxima 10% con respecto nos 
establece DG-2018. 
 
3.4.7.3. Curvas verticales 
Son curvas nos ayudan a conectar tramos consecutivos de rasante con 
distintas pendientes, no obstante, se considera que la discrepancia 
algebraica compuesta de rasante tendrá que exceder el 1% en vías 
pavimentadas y 2% en las restantes. Estas están definidas como 
parámetros de K, lo que refiere a distancia de la curva en el plano 





K = curvatura 
L = distancia de la curva vertical 
A = Valor Absoluto de la diferencia algebraica  
 
Tipos De Curvas Verticales 
Se clasifican con respecto a la forma pueden ser convexas o cóncavas 
también se tiene en cuenta pueden ser simétricas o asimétricas. 
















Figura 31 Curvas Verticales Convexas Y Cóncava 
Figura 32 Curvas Verticales Simétricas Y Asimétricas 
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Fuente: Manual de Diseño Geométrico DG – 2018 
Longitud De Curvas Verticales 
Al calcular la distancia de una curva vertical le consideramos índice de 
curvatura. Con el enunciado: 
 
Donde 
K = índice de curvatura 
A = Valor absoluto de la diferencia algebraica de las pendientes 
consecutivas 
 
Cuadro 62 Valores Del Índice K Para Curva Vertical Convexa 
 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico DG – 2018 
 
Cuadro 63 Valores Del Índice K Para Curva Vertical Cóncava 
 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico DG – 2018 
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3.4.8. Diseño geométrico de la sección transversal 
3.4.8.1. Generalidades 
Nos permite determinar la disposición y dimensiones de los elementos 
del alineamiento horizontal de la carretera en los puntos 
correspondientes de cada sección relacionadas. 
 
3.4.8.2. Calzada 
Es secciones donde transitan los vehículos se encuentra considerado por 
uno o más carriles, sin considerar berma como parte de la calzada. El 
ancho de la calzada en tangente se debe considerar que el nivel de 
servicio aspirado se cumpla al concluir el tiempo de diseño. Lo que nos 
indica el manual se observa en el siguiente cuadro:  
Cuadro 64 ANCHOS MÍNIMOS DE CALZADA EN TANGENTE 
 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico DG – 2018 
   
3.4.8.3. Bermas 
Son aquellas bordes longitudinalmente, adyacentes, paralelas a la 
calzada, permitiendo confinamiento y zona de seguridad en la capa de 
rodadura siendo útiles en caso de emergencia o accidentes. 




Cuadro 65 Ancho de Bermas 
 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico DG – 2018 
 
3.4.8.4. Bombeo 
Se le considera una inclinación transversal que está establecida como 
bombeo, la cual se encarga de trasladar las aguas que se localizan en la 
calzada en dirección a la cuneta y luego por las alcantarillas. 
Los bombeos se diseñan según el cuadro:  
 
Cuadro 66 Valores del Bombeo de la Calzada. 
 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico DG – 2018 
Considerando que nuestra precipitación es <500 mm en promedio anual 
tenemos como bombeo un 2 %. 
 
3.4.8.5. Peralte 
Según la DG - 2018 nos indica que estos peraltes son normales y 




Cuadro 67 Valores De Peralte Máximo 
 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico DG – 2018 
 
Según la tabla establecida por el manual de diseño geométrico DG – 




El talud de corte se considera toando en cuenta la forma del terreno y 
de su estabilidad, tratando de utilizar la relación corte en talud 
siguientes, la ayuda por el tipo de materiales. 
 
Cuadro 68 Valores referenciales para Taludes de Corte. (Relación H: V) 
 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico DG – 2018 
 
Los taludes de relleno se tomarán considerando el mismo método 




Cuadro 69 Taludes referenciales en zonas de Relleno (Terraplenes) 
 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico DG – 2018 
 
3.4.8.7. Cunetas 
Cauce de drenaje que se edifica a los lados de la vía para evacuar las 
aguas y trasladarlas fuera de la estructura previniendo daños. Se tomará 
una sección de la cuneta de 1.00x0.50m. 
 
3.4.9. Resumen y consideraciones de diseño en zona rural 
Cuadro 70 Parámetros Adoptados para el Diseño Geométrico de la Carretera. 
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 
Longitud ( km) 6434 
IMD ( Veh / día ) <52 U.M. 
Velocidad de diseño ( km/ h) 30  
Tipo de material de superficie Suelo Natural 
Topografía Accidentada 
Ancho de calzada (m) 6 
Ancho de berma (m) 0.5 
Radio Mínimo (m) 25 
Peralte máximo (%) 8 
Pendiente Máxima (%) 10 
Bombeo (%) 2.00 
Taludes  H1 : V3 
Señalización (Und) … 
Número de carriles 2 





3.4.10. Diseño de pavimento 
3.4.10.1. Generalidades 
Se procederá a realizar el diseño del pavimento flexible considerando 
todos los parámetros técnicos establecidos, diseñarlo de forma segura 
que componen; Capa superior y superficie de rodadura, lo cual nos 
dará una mejor eficiencia y desempeño. 
Al realizar el diseño y cálculo de las secciones del pavimento, Se 
consideró los procedimientos que se trabajan en nuestro país 
actualmente:  
Método AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 
1993. 
Análisis de la Performance o Comportamiento del Pavimento 
durante el Periodo de Diseño.  
 
3.4.10.2. Datos del CBR mediante el estudio de suelos 
Estos datos ya la tenemos en la parte del estudio de suelos que se 
evaluó al terreno de la zona de estudio, estos datos se obtuvieron del 
ensayo de CBR, que se utilizaran:   
Cuadro 71 Datos de CBR 
Número de Calicatas CBR diseño al 95% 
C – 02 3.46 
C – 05 3.75 
Fuente: Autor 
 
Considerando los datos que tenemos se considera un CBR de 3.46% 
trabajado al 95% como dato crítico para el diseño, se tiene una 
subrasante según el siguiente cuadro:  




Fuente: Manual de carreteras pavimentadas de bajo volumen de tránsito 
 
Identificamos en el cuadro que tenemos una clasificación S1: 
subrasante pobre. 
 
3.4.10.3. Tratamiento estabilizador con cemento  
El material llamado suelo cemento se obtiene de combinar el suelo 
desagregado con cemento, agua y otros eventualmente adiciones. Las 
propiedades del suelo cemento dependerán de: 
 Tipo y cantidad de suelo, cemento y agua  
 Edad de la mezcla compactada y tipo de curado 
La dosificación de cemento para suelo cemento puede fijarse 
aproximadamente en función del tipo de suelo, según lo siguiente: 
 
Cuadro 73 Rango de cemento requerido en estabilización suelo cemento 
 
Fuente: manual de carreteras suelos, geología, geotecnia y pavimentos 
 
3.4.10.4. Datos del estudio de tráfico 
Considerando un buen diseño y correcto del pavimento se considera 
las fuerzas que estarán sometidas el pavimento, con lo que se 
identifica que primordialmente la cantidad de vehículos y el peso de 
estos son uno de ellos por otro lado se incluyen las cargas que genera 
al contacto con el pavimento. 
El estudio de tráfico se desarrolló en el centro poblado Cesar Vallejo, 
para lograr obtener el volumen de vehicular. Se realizó el conteo 








3.4.10.5. Espesor de remplazo del terreno de fundación 
Se determinará en sectores donde la subrasante es pobre, con valores 
que soportan un CBR entre 3% y 6 % se determinaran mediante el 
siguiente cuadro:  
Cuadro 75 Espesor recomendado para estabilización por sustitución de suelo 
 
Fuente: manual de carreteras suelos, geología, geotecnia y pavimentos 
Se obtuvo un espesor de remplazo de  cm que se efectuara con el 




3.4.10.6. Espesor de pavimento, base y sub base granular 
Número estructural (SN) 
Considerando nuestro CBR 23.29 y teniendo un tráfico TP1 se utiliza:  
Cuadro 76 Capa de estructura de pavimento flexible con carpeta asfáltica en caliente 
 
Fuente: manual de carreteras suelos, geología, geotecnia y pavimentos 
Utilizando el catalogo se obtiene un espesor de 16 cm como base 




La señal de tránsito tiene el propósito de control y programación de 
tráfico para el tránsito a al que se desarrolló la vía, por lo que se 
consideró la falta de información respecto a la necesidad de los 
usuario y pobladores que transita por la vía; con el objetivo de 
proporcionar al usuario los componentes e información requerida para 
mantener y mejorar la seguridad al transitar en esta vía.  
 
3.4.11.2. Requisitos 
Estas tienen que cumplir con los requisitos mínimos:  
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 ser indispensables  
 observables y llamativas.  
 Sencillas y coherentes.  
 Proporcionar un lapso para actuar.  
 Imponer respeto.  
 Concretas. 
 
3.4.11.3. Señales verticales 
Instaladas a la altura de la vía o por encima de esta, su función es 
mantener el tránsito, indicar o comunicar a los transeúntes por medio 





Esta establecido que para la zona rural la mínima trayecto permitido 
entre los bordes no debe exceder de 1.20 m y no sobrepasar de 3.00 
m. con respecto a la altura mínima establecida entre el borde inferior 
y la superficie fuera de la berma está determinado como 1.50 m. 
Esta señal tiene que alinearse con el eje a un ángulo de 90º, con la 
posibilidad de cambiarse sutilmente en el caso que cuente con 
material reflectora, la cual tendra de 8° a 15° en relación a la 
perpendicular al eje. 
 
Figura 33 : Ubicación y Altura de las Señales 





En el proyecto se tomó en cuenta un trayecto de 1.2 m. 
 
Señales Reguladoras 
Manifiesta al conductor algunas estatutos y normas que se tiene que 
tomar en cuenta al transitar por esta vía; de esta manera estas 
contienen señales que regularizan el movimiento, velocidad, paradas, 
estacionamiento de vehículos y el tránsito peatonal. Se encuentran 
colocadas en lugares que le deán al conductor el lapso de poder actuar 
que no debe bajar de 30 m. 
 
Clasificación  
 Señales reguladoras al derecho de paso: demuestra distinción 
de paso que tienen ciertos vehículos o peatonales al utilizar la 
carretera. 
 Señales de prohibición y restricciones: estas restricciones que 
se establecen para el uso de la carretera.  
 Señales de sentido de circulación: estas señales se ubican en 
los cruces de las carreteras; calles de alguna ciudad de tal 





 Señales con respecto al derecho de paso  
ALTO, es utilizada con el color rojo con letras y bordes de 
color blanco. 
VÍA PREFERENCIAL, es utilizada por el color blanco con 
franja perimetral roja. 
 
 Señales restrictivas y de prohibición  
Estas señalizaciones estarán de color blanco solo las letras y 
símbolos por otro lado el marco será de color negro. El 
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símbolo que se ocupara para esta señal será un círculo tachado 
de color rojo excluyendo las señales que se indiquen en 
términos de prohibición, que está constituido por un símbolo 
círculo de color negro.  
La facha tachada u oblicua trazada en el cuadro desde las dos 
esquinas y a todo al interior derecho del círculo interceptará al 
diámetro horizontal del círculo a 45º y este debe estar de color 
negro si se considera prohibición. 
 
 Señales de sentido de la circulación.  
Esta señalización estará de color negro añadida con flechas 
blancas, estas se la cual incluirán en una leyenda de ser 




Considerando lo especificado en la norma de Señalizaciones 
las dimensiones que tendrán las señales serán las siguiente: 
 En caminos rurales y arterias urbanas principales: 0.60 
x 0.90. 
 En caminos tanto en zona rural como en zona urbana: 
0.45 x 0.60. 
 
Codificación  
Para nuestro caso incorporaran señales reguladoras estas se 
calculan siendo un total de 3 señales, entre las que 
consideramos las siguientes: 
 R – 1 : pare o alto 
 R – 2 : Ceda el paso 
 R – 5 : Gire a la izquierda 
 R – 6 : Prohibido voltear a la izquierda 
 R – 12 : Prohibido cambiar de carril 
 R – 14A: Sentido del tránsito 
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 R – 16 : Prohibido adelantar 
 R – 26 : Permitido el estacionamiento 
 R – 30 : Velocidad máxima 
 
 Señales Preventivas 
Las señales preventivas se encargan de indicar al usuario con 
anticipación la cercanía de algunas características que tienen 
la carretera que puedan originar algún peligro real o accidente 
potencial que se pueda evitar considerando estas señales.  
 
Forma.  
Tendrán una forma cuadrada con un vértice hacia abajo 
conformando un rombo, se tendrá las siguientes excepciones: 
 (P-44) SEÑAL DE CRUCE FERROVIARIO A 
NIVEL “CRUZ DE SAN ANDRÉS” 
 (P-60) SEÑAL PROHIBIDO ADELANTAR, forma 
de triángulo isósceles con eje principal 
 horizontal 
 (P-61) SEÑAL DELINEADOR DE CURVA 
HORIZONTAL - “CHEVRON” 
 
Color. 
Estas señales deben ser de color amarillo en el fondo y de color 
negro los símbolos, letras y/o números también cuenta con 
algunas excepciones: 
 (P-58) Prevención de pare (amarillo, negro, rojo y 
blanco) 
 (P-59) Prevención de ceda el paso (amarillo, negro, 
rojo y blanco) 
 (P-49A) y (P-49B) para cruce escolar; y (P-50) niños 
jugando, se debe utilizar el amarillo 
 verde fluorescente en el fondo y negro en las orlas, 




 SEÑALES INFORMATIVAS. 
Estas señales informativas sirven para orientar los conductores 
que transitan por la carretera por una determinada trayectoria 
hasta su destino. Por otro lado, tiene la función de identificar 
zonas o puntos notables como: ciudades, ríos, lugares 
arqueológicos, etc.    
Clasificación: 
Señales de dirección 
Estas señales ayudan a dirigir a los conductores hacia el lugar 
a donde quieren llegar. Cuentan con lo siguiente: 
 Señales de destino. 
 Señales de destino con indicaciones de distancia. 
 Señales de indicación de distancia. 
 Cuadros de distancia. 
 
Señales indicadoras de ruta.  
Estos indican el número de rutas en los caminos, considerando 
la clasificación y estas están clasificadas asi: 
 Señales indicadoras de ruta. 
 Señales auxiliares. 
 
 
Señales de información general.  
Estas señales nos permiten conocer la información de lugares 
de interés como localidades, trayectorias de agua, zonas 
históricos o turísticos. 
 
Forma: 
 Señales de dirección. 
 Indicadores de ruta.  





Señales de dirección.  
Estas señales están dadas por fondo verde con marco, letras y 
símbolos blancos, para autopistas, para el resto de carreteras, 
será de fondo blanco, letras y símbolos negros. 
 
Información general.  
Las señales de información general deberán ser de fondo azul 
compuesta por recuadro blanco y símbolo negro. 
 
Indicadores de ruta.  
Las señales indicadoras de rutas deberán ser fondo blanco con 
signos, letras y marcos blancos. 
 
Señal de puestos de primeros auxilios.  
Las señales de puestos de primeros auxilios serán de fondo 
azul, con recuadro blanco y símbolo rojo. 
 
3.4.11.4. Colocación de las señales 
Las señalizaciones generalmente están ubicadas a la derecha del 
sentido del tránsito. Pero también hay ocasiones en las que se colocan 
en lo alto sobre la vía (señales elevadas). En casos especiales se 
colocan señales adicionales que se ubicaran en el lado izquierdo de la 
carretera en el sentido del tránsito. 
 
Las señales se procuran ubicarse a una distancia de visibilidad 
cumpliendo las siguientes consideraciones: 
 La distancia entre borde de la calzada al siguiente borde de la 
señal no debe ser menor a 1.20 metros ni exceder de 3.0 
metros.  
 La altura mínima permitida desde el borde inferior de la señal 




 Estas señales deberán establecerse en el eje del camino con un 
ángulo de 90º, contando con una modificación en el caso de 
las señales con material reflector, la cual será de 8° a 15° 
perpendicularmente con respecto a relación a la vía. 
 
Figura 34 : Ángulo de colocación de señales 
Fuente: Manual de dispositivos de control de tránsito, automotor para calles y 
carreteras. 
 
3.4.11.5. Hitos kilométricos 
El hito kilométrico está considerado como una señal que permite 
saber la distancia respecto del inicio de la carretera. 
 
Estas clasifican en dos tipos: 
 Mojón: particularmente es una piedra de granito que permite 
ver la vía por la que se circula, es utilizada para ver los límites 
territoriales de las propiedades. 
 Hito kilométrico: panicularmente es un material metal, puede 
visualizarse la distancia al inicio de la carretera. 
 
3.4.11.6. Señalización horizontal 
La señalización horizontal está constituida por marcaciones que se 
colocan en el pavimento estos pueden ser líneas horizontales y 
transversales, flechas, símbolos y letras, con el propósito mejorar, 
regular el tránsito o indicar la presencia de obstáculos.  
En las señalizaciones horizontales encontraremos las siguientes 
marcas:  
 Línea de borde de calzada o superficie de rodadura  
 Línea de carril  
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 Línea central  
 Líneas canalizadoras de tránsito  
 Líneas demarcadoras de entradas y salidas  
 Líneas de transición por reducción de carriles  
 Línea de pare  
 Líneas de cruce peatonal  
 Demarcación de espacios para estacionamiento  
 Demarcación de no bloquear cruce en intersecciones  
 Demarcación para intersecciones tipo Rotonda o Glorieta  
 Otras demarcaciones  
 Palabras, símbolos y leyendas 
 
3.4.11.7. Señales en el proyecto de investigación 
El proyecto está ubicado en una zona rural por esto se tomará las 
señales pertenecientes para este tipo de zonas, éstas señalizaciones 
son gráficas que se colocan en los laterales de la carretera, de manera 
correcta y estratégica.    
 
A continuación, se decidirá que señales serán necesarias en el 
proyecto, se darán algunas indicaciones necesarias. 
 
Señales Reguladoras 
Señales reguladoras estas indican la velocidad máxima admitida para 
transitar por la carretera.  
 
(R -30)   VELOCIDAD MÁXIMA 30 KPH 
Nos mostraran la velocidad máxima permitida para los vehículos, por 
otro lado, en el diseño geométrico de la carretera al acercarse a 



















Las señales preventivas diseñadas para el proyecto son de un total de 
3 diferentes casos estratégicos en el plano de señalización en curvas 
horizontales y curvas de volteo a ambos direcciones o sentidos de la 
carretera. 
 
(P-1A) Curva Pronunciada a la derecha, (P-1 B) a la izquierda 
Diseñada para prevenir la cercanía a curvas de radio menor de 40 
metros y para aquellas de 40 a 80 metros y esta señalización forma un 
ángulo de 45ª. 
 
 
Figura 36 :  curva P – 1A y P – 1B 
Fuente: Manual de dispositivos de control de tránsito, automotor para calles y 
carreteras. 
 
(P-2A) Curva a la derecha, (P-2B) a la izquierda 
Diseñada para prevenir curvas de radio de 40 a 300 metros 
compuestas por un ángulo menor de 45º y para curvas de radio entre 
R-30
Figura 35 : velocidad máxima 30 KPH 
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80 y 300 m cuyo ángulo mayor de 45º. 
 
Figura 37 : curva P – 2A y P – 2B 
Fuente: Manual de dispositivos de control de tránsito, automotor para calles y 
carreteras. 
(P-5-2A) CURVA EN U - DERECHA, (P-5-2B) CURVA EN U - 
IZQUIERDA 
Diseñadas para prevenir la presencia de curvas de volteo tomadas en 
cuenta en el diseño geométrico 
 
Figura 38 : curva P – 5 – 2A y P – 5 – 2B 
Fuente: Manual de dispositivos de control de tránsito, automotor para calles y 
carreteras. 
 
(P-5-1) Camino Sinuoso A La Derecha, (P-5-1A) Camino Sinuoso A 
La Izquierda 
Están diseñados para indicar tramos en la carretera los cuales estén 
compuestos por bastantes curvas en tramos cortos. 
 
Figura 39 : curva P – 5 – 1 y P – 5 – 1A 






Está diseñada para dar a conocer la altura de kilometraje en el que esta 
la carretera. 
 
Figura 40 : Hitos Kilométricos 
Fuente: Manual de dispositivos de control de tránsito, automotor para calles y 
carreteras. 
Cuadro 77 Cuadro resumen de señales. 
DESCRIPCION UBIC. CODIGO  SENTIDO TEXTO 
HITOS KILOMETRICO  00+000 I - 8 D   
INFORMATIVA 00+040 I - 7 D CESAR VALLEJO 
VELOCIDAD MÁXIMA 30 KPH 00+060 R - 30  D   
CURVA A LA DERECHA 00+080 P-2A  D    
CURVA A LA IZQUIERDA 00+180 P-2B  I    
CURVA EN U - DERECHA 00+240 P-5-2A  D    
CURVA EN U - IZQUIERDA 00+375 P-5-2B  I    
CAMINO SINUOSO A LA DERECHA 00+420 P-5-1A  D    
BADEN PROXIMO 00+640 P-34  D    
BADEN PROXIMO 00+720 P-34  I    
CAMINO SINUOSO A LA DERECHA 00+820 P-5-1A  I    
CURVA EN U - DERECHA 00+880 P-5-2A  D    
HITOS KILOMETRICO  01+000 I - 8 I   
CURVA EN U - IZQUIERDA 00+990 P-5-2B  I    
CURVA EN U - IZQUIERDA 01+000 P-5-2B  D    
CURVA EN U - DERECHA 01+120 P-5-2A  I    
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CAMINO SINUOSO A LA DERECHA 01+140 P-5-1A  D    
CAMINO SINUOSO A LA DERECHA 01+480 P-5-1A  I    
CURVA EN U - DERECHA 01+540 P-5-2A  D    
CURVA EN U - IZQUIERDA 01+680 P-5-2B  I    
CURVA EN U - IZQUIERDA 01+720 P-5-2B  D    
CURVA EN U - DERECHA 01+840 P-5-2A  I    
HITOS KILOMETRICO  02+000 I - 8 D   
VELOCIDAD MÁXIMA 30 KPH 02+040 R - 30  D   
CURVA A LA IZQUIERDA 02+060 P-2B  D    
CURVA A LA DERECHA 02+220 P-2A  I    
CURVA A LA DERECHA 02+280 P-2A  D    
CURVA A LA IZQUIERDA 02+360 P-2B  I    
CURVA A LA DERECHA 02+560 P-2A  D    
BADEN PROXIMO 02+560 P-34  D    
BADEN PROXIMO 02+640 P-34  I    
CURVA A LA IZQUIERDA 02+720 P-2B  I    
CURVA A LA IZQUIERDA 02+760 P-2B  D    
CURVA A LA DERECHA 02+880 P-2A  I    
CURVA A LA DERECHA 02+980 P-2A  D    
HITOS KILOMETRICO  03+000 I - 8 I   
CURVA A LA IZQUIERDA 03+600 P-2B  I    
CURVA EN U - DERECHA 03+100 P-5-2A  D    
CURVA EN U - IZQUIERDA 03+180 P-5-2B  I    
CURVA EN U - IZQUIERDA 03+280 P-5-2B  D    
CURVA EN U - DERECHA 03+460 P-5-2A  I    
VELOCIDAD MÁXIMA 30 KPH 03+058 R - 30  D   
CURVA A LA IZQUIERDA 03+640 P-2B  D    
CURVA A LA DERECHA 03+740 P-2A  I    
CURVA A LA IZQUIERDA 03+800 P-2B  D    
CURVA A LA DERECHA 03+900 P-2A  I    
CURVA EN U - DERECHA 03+940 P-5-2A  D    
HITOS KILOMETRICO  04+000 I - 8 D   
CURVA EN U - IZQUIERDA 04+060 P-5-2B  I    
CURVA EN U - IZQUIERDA 04+240 P-5-2B  D    
CURVA EN U - DERECHA 04+380 P-5-2A  I    
CURVA A LA DERECHA 04+420 P-2A  D    
CURVA A LA IZQUIERDA 04+520 P-2B  I    
CURVA EN U - DERECHA 04+590 P-5-2A  D    
CURVA EN U - IZQUIERDA 04+740 P-5-2B  I    
CURVA EN U - IZQUIERDA 04+780 P-5-2B  D    
CURVA EN U - DERECHA 04+910 P-5-2A  I    
CURVA EN U - DERECHA 04+940 P-5-2A  D    
HITOS KILOMETRICO  05+000 I - 8 I   
CURVA EN U - IZQUIERDA 05+080 P-5-2B  I    
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CURVA A LA IZQUIERDA 05+140 P-2B  D    
CURVA A LA DERECHA 05+240 P-2A  I    
CURVA EN U - IZQUIERDA 05+300 P-5-2B  D    
CURVA EN U - DERECHA 05+420 P-5-2A  I    
CURVA A LA DERECHA 05+440 P-2A  D    
CURVA A LA IZQUIERDA 05+540 P-2B  I    
CURVA EN U - DERECHA 05+560 P-5-2A  D    
CURVA EN U - IZQUIERDA 05+700 P-5-2B  I    
CURVA A LA IZQUIERDA 05+720 P-2B  D    
CURVA A LA DERECHA 05+780 P-2A  I    
CURVA PRONUNCIOADA A LA IZQUIERDA 05+830 P-1B  D    
CURVA PRONUNCIADA A LA DERECHA 05+940 P-1A  I    
HITOS KILOMETRICO  04+000 I - 8 D   
CURVA A LA IZQUIERDA 06+050 P-2B  D    
CURVA A LA DERECHA 06+160 P-2A  I    
CURVA A LA DERECHA 06+160 P-2A  D    
CURVA A LA IZQUIERDA 06+260 P-2B  I    






3.5. Estudio de impacto ambiental 
3.5.1. Generalidades 
Es esta parte se contiene información del impacto ambiental que tendrá el 
proyecto denominado “DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
CAMINO VECINAL TRAMO PARAISO – CESAR VALLEJO, 
AGALLPAMPA, OTUZCO, LA LIBERTAD”, donde se determinará los 
impactos que genera el proyecto como también la medida de magnitud y el 
plan de manejo ambiental. 
 
El Estudio de Impacto Ambiental está considerado como una muy importante 
área de influencia en el proyecto, que hay que tener en cuenta las áreas 
inmediatas al tramo carretero, los sitios de bancos de materiales o canteras y 
sus caminos de acceso, los centros poblados ubicados a ambos lados de la 
carretera, principalmente zona de influencia indirecta. Por lo que para la 
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evaluación e identificación de los impactos ambientales que se generarán por 
el proyecto se consideraran las actividades relevantes que se presentan en el 
proceso constructivo, tanto durante la utilización y mantenimiento de esta, 
siendo estas las siguientes: trazado, construcción y operación de 
campamentos, depósitos, limpieza, demolición, desmonte, cortes y rellenos, 
ajuste de sub-bases y bases, explotación de materiales de cantera, planta de 
agregados y planta de asfáltica, establecimiento de botaderos, construcción 
de obras de drenaje, aplicación de capas de rodadura. 
 
3.5.2. Objetivos 
Dar a conocer el impacto ambiental del proyecto “DISEÑO PARA EL 
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO PARAÍSO – 
CESAR VALLEJO, AGALLPAMPA, OTUZCO, LA LIBERTAD” 
 
3.5.3. Legislación y normas que enmarca el estudio de impacto ambiental 
(EIA) 
El proyecto tomara en base el lineamiento de la Política Funcional del Sistema 
Nacional de Inversión Pública, por lo que aplicamos las siguientes normas 
legales. 
 Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental 
 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 
 
3.5.3.1. Constitución política del Perú 
En la constitución nos indica que todas las personas tienen el derecho 
de gozar de un ambiente sano y equilibrado por otro lado, la 
normatividad establece que se deben realizar las diferentes obras de 
infraestructura teniendo en cuenta el cuidado, protección y 
conservación del medio ambiente. 
 
3.5.3.2. Código del medio ambiente y de los recursos naturales (D.L. N° 
613) 
En este código nos indica lo siguiente por medio de sus artículos: 
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 Que cualquier persona tiene derecho a reclamar una 
intervención rápida y efectiva ante la justicia, en defensa del 
medio ambiente y recursos naturales. 
 Exige prohibir el emitir residuos sólidos, líquidos, gaseosos y 
otras formas de materias que perjudiquen o alteren las aguas que 
al deje fuera su uso. 
 Establece que nuestro patrimonio nacional natural está 
compuesto por la diversa ecológica, biológica y genética que 
compone nuestro territorio. 
 Establece que el estado permitirá protección especial para las 
especies de carácter singular e únicos y a los ejemplares 
representativos de los tipos de ecosistemas. 
 Establece que el estado deberá proteger y conservar los 
ecosistemas en su territorio fomentando una interrelación de los 
organismos vivos entre sí y con ambiente físico. 
 
3.5.3.3. Ley para el crecimiento de la inversión privada (D.L. N° 757) 
En la siguiente ley permite la libre iniciativa, intervención y las 
inversiones privadas, realizadas o por realizarse, en los diferentes 
sectores de la actividad económica y en cualesquiera de las formas 
empresariales o contractuales establecidas por la constitución y las 
leyes. 
 
3.5.4. Características del proyecto 
En el mejoramiento de carretera proyecto intervienen el centro poblado Cesar 
Vallejo y el centro poblado Paraíso en cual tendrán muchas actividades en las 
cuales se realizarán tares de corte y relleno, movilización de maquinaras, 
extracción de material de canteras, movilización de material, entre otros 
procesos que afectarán el medio ambiente tratando de reducir los riesgos de 
contaminación. 
 




El centro poblado Cesar Vallejo no cuenta con un centro de salud por lo que 
evacuan al centro poblado Paraíso donde se cuenta con una posta de salud que 
pertenece al ministerio de salud. 
 
Educación  
Los dos centros poblados cuentan con centros educativos, pero en el centro 
poblado Cesar Vallejo solo nivel inicial y primaria por otro lado en el centro 
poblado Paraíso cuenta con el nivel inicial, primaria y secundaria por lo que 
los estudiantes de secundaria se movilizan hasta ese lugar tanto a caminando 
como en movilidades. 
 
Servicios Básicos 
Con respecto al servicio de agua potable su fuente son vertientes y pozos que 
se localizan en la zona distribuidas por tuberías de conducción en ambos 
centros poblados. 
En cuanto al servicio eléctrico ambos centros poblados cuentan con una 
distribución de energía eléctrica por medio de postes de concreto. 
 
 
3.5.6. Diagnóstico ambiental 
3.5.6.1. Medio físico 
Ubicación 
los centros poblados son Cesar vallejo y Paraíso se encuentra a una 
altitud de 3462 m.s.n.m. y 3842 m.s.n.m respectivamente, ubicados en 
el departamento La Libertad, provincia de Otuzco, distrito Agallpampa. 
 
Clima  
Las características climáticas principales de la zona del proyecto son: 
 Temperatura mínima : 0 ºC 
 Temperatura Máxima : 36 ºC 
 Velocidad Viento Máximo: 32 Km/h. 
 




La vegetación espontánea. 
En la zona encontramos: Eucalipto, pino, saúco, capulí, encontrándose 
en mayor cantidad al eucalipto.   
Régimen de cultivo. 
La siembra de ciertos cultivos ha decrecido en forma visible, es el caso 
del maíz, fríjol, yuca, papa, oca, trigo entre otras. 
 
Fauna 
Está conformada por una fauna silvestre compuesta por: perdices, 
conejos, lagartijas, lechuzas, ratas silvestres, venados, zorros, agilas. 
También cuenta con fauna domestica compuesta por: aquellas que crían 
las personas de la zona rural, tales como: pollos, patos, pavos, ovejas, 
cabras, chivos, bacas, toros, peros, gatos, conejos, cerdos, caballos, 
burros, etc.   
 
3.5.6.3. Medio socioeconómico y cultural 
La población beneficiada cuenta con 930 habitantes que intervienen en 
el área de influencia compuesta por los centros poblados Paraiso y 
Cesar Vallejo. 
 
3.5.7. Área de influencia del proyecto 
3.5.7.1. Área de influencia directa 
En las áreas de influencia directa tenemos las fuentes de agua existentes 
concurrentes con la obra, el área del botadero para el material 
excedente, el área de material de cantera. 
 
3.5.7.2. Área de influencia indirecta 
Con la realización del proyecto se reducirá el tiempo recorrido, reducirá 
el costo de movilización, se mejorar la economía de ambos centros 
poblados, mejora la calidad de vida de sus pobladores y mejorar sus 
infraestructuras.  
3.5.8. Evaluación de impacto ambiental en el proyecto 
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3.5.8.1. Matriz de impactos ambientales 
Cuadro 78 Matriz de impactos ambientales 
SIMBOLOGÍA ACTIVIDADES DE OBRA 

























































































































































































































































































2 IMPACTO POSITIVO MODERADO 
1 IMPACTO POSITIVO LIGERO 
0 COMPONENTE AMBIENTAL NO 
ALTERADO 
-1 IMPACTO NEGATIVO LIGERO 
-2 IMPACTO NEGATIVO MODERADO 


































a) Material de 
construcción 
  -1 -1 -1        -1  -4 -13 
b) Suelos -1 -1 -1        -1  -1  -5 






a) Superficiales       -1   -1     -2 -3 










 a) Calidad (gases, 
partículas) 
 -1 -1 -1    -1       -4 -10 

























 a) Cultivos -1 -1            1 -1 -3 






 a) Aves  -1 -1       -2     -4 -7 















a) Silvicultivo  -1         2    1 3 
b) Pasturas  -1        1    1 1 
c) Agricultura  -1        1    1 1 
d) Residencial  -1     1        0 













































 a) Vista panorámica             -1  -1 -2 






















a) Estilo de vida        1   2   1 4 34 
b) Empleo 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 3  2 15 
c) Industria y comercio        1 1  2    4 
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d) Agricultura y 
ganadería 
          1 1   2 
e) Revaloración del 
suelo 
          2    2 
f) Salud y seguridad  -1 -1 -1    1       -2 
g) Nivel de vida         1  2 2  3 8 
h) Densidad de 
población 

























a) Estructuras    1   1 1       3 5 
b) Red de transporte -1       3   2   2 6 
c) Red de servicios           1    1 
d) Eliminación de 
residuos sólidos 
-1 -1    -2   -1      -5 
TOTAL  4 
Fuente: Autor  
3.5.8.2. Magnitud de los impactos 
Son elementos o parámetros que proporcionan la medida del impacto 
en su aspecto cualitativo y si es posible cuantitativo. 
 
3.5.8.3. Matriz causa – efecto de impacto ambiental 
Cuadro 79 Matriz causa efecto 
 
Fuente: Autor  
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3.5.9. Descripción de los impactos ambientales 
3.5.9.1. Impactos ambientales negativos 
 Cortes que se realizara en el terreno que genera una 
inestabilidad en los taludes.  
 Con la ampliación de la calzada se tomará una parte del bosque 
y afectando a los animales que viven en ellos.  
 Riesgo de contaminar el agua y aire. 
 Desorden sonoro con el ruido de trasporte de material. 
 Por el desempeño de tareas incremento de accidentes. 
 Movilización de masa poblacional. 
 Modificación en el uso del suelo. 
 
3.5.9.2. Impactos ambientales positivos 
 Mejoramiento en la calidad de vida de la población. 
 Reducción en el tiempo de movilización y trasporte. 
 Genera un ambiente agradable y seguro durante la movilización 
para los trasportistas. 
 Genera mayor intercambio social y cultural.  
 Generación mayor intercambio comercial y laboral. 
 
3.5.10. Mejora de la calidad de vida 
3.5.10.1. Mejora de la transitabilidad vehicular 
El proyecto proporcionará que los trasportistas de ambos centros 
poblados se sientan seguros y cómodos de trasladarse, servirá también 
para trasladarse de forma segura en caso de emergencias.  
 
3.5.10.2. Reducción de costos de transporte 
Debido al incremento de la movilización se generar un mayor flujo 
vehicular y reduciendo el costo por mantenimiento de los vehículos 





3.5.10.3. Aumento del precio del terreno 
Al contar con una vía mejorada los terrenos se valorizarán por mejores 
precios debido a la mejora en la zona y con el posible aumento de 
población por gente que venga de afuera se generara compras de 
terrenos por precios mayores.  
 
3.5.11. Impactos naturales adversos 
3.5.11.1. Sismos 
En caso de sismos de cualquier magnitud se tendrá en cuenta que los 
ingenieros, personal administrativo, operativo, obreros y la población 
tendrán un conocimiento de lo que deben hacer y los procedimientos 
de seguridad según norma según los mencionados:  
Antes de la ocurrencia del sismo  
 la empresa deberá estar encargada de realizar construcciones 
provisionales que estén cumpliendo con las normas de diseño 
sismo resistentes de acuerdo a la zona, considerando los 
lugares con mejor comportamiento para la instalación. 
 En los ambientes de la obra los accesos como puertas y 
ventanas, las cuales deberán ser diseñadas y colocadas para 
abrirse hacia fuera. 
 La empresa está obligada a controlar continuamente los 
dispositivos de alarma en las zonas de trabajos. 
 La empresa está obligada a mantener las rutas de evacuación 
libres de objetos y las maquinarias que obstruyan y dañen la 
evacuación de los habitantes.  
 Se realizará la respectiva identificación y señalización de las 
zonas seguras dentro y fuera de las obras, también las rutas de 
evacuación. 
 Se Realizarán simulacros periódicamente durante el tiempo de 
construcción, talleres informativos e informas las medidas 
preventivas correspondientes. 
Durante la ocurrencia del sismo 
 La empresa está obligada a instruir a sus trabajadores que en 
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caso que ocurra algún sismo tendrán que mantener la calma y 
así evitar el pánico y generar accidentes no deseados entre el 
personal. 
 En situaciones que el sismo trascurra en el trascurso de la 
noche las instalaciones contaran con iluminación en caso de 
accidentes y también se utilizara linternas. 
 En medio del evento se procederá a evacuar a todo el personal 
hacia zonas de seguridad establecidas y también se evitará 
estar en zonas de trabajo como plantas de asfalto, demolición 
de material, grupos electrógenos, zonas de corte y relleno, etc. 
 Se procederá a cancelar cualquier trabajo con maquinarias 
momentáneamente. 
 En lugares de extracción de material corte y relleno se 
cancelarán los trabajos y evacuarán momentáneamente por 
posibles deslizamientos.  
 
Después de la ocurrencia del sismo 
 Se dará prioridad en caso de algún accidente la atención 
inmediatamente a las personas heridas. 
 Tomar distancia de los lugares de trabajo peligrosos, 
maquinaria y equipos que puedan ser afectados 
posteriormente. 
 Para comunicarnos se hará uso de radios, mensajes de textos 
u otros medios de comunicación para mantener la 
comunicación con el personal de obra para alcanzarles cosas 
de uso prioritarios y emergencias. 
 Mantener al personal de obra la calmado, en caso sucediera 
otro movimiento telúrico. 
 
3.5.11.2. Neblina 
Este fenómeno meteorológico es muy habitual en la sierra del 
departamento de La Libertad particularmente en épocas de invierno, 
por lo que se requiere utilizar señalización adecuada para evitar que 
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los trasportistas sufran accidentes. 
 
3.5.11.3. Deslizamientos 
deslizamiento está definido por el desplazamiento de grandes masas 
de suelo y/o roca, a través de una superficie. el desplazamiento se 
manifiesta de manera horizontales y/o verticales. Contando que la 
zona de estudio algunos tramos de la carretera no cuentan muchas 
secciones accidentadas, tiene bajo nivel de presencia de 
deslizamientos. 
 
3.5.12. Plan de manejo ambiental 
el plan de manejo ambiental determina una serie de medidas que nos ayudan 
a controlar, prevenir, evitar, corregir o mitigar las consecuencias al medio 
ambiente y las obras en el trascurso de la obra y luego de ella. 
 
3.5.13. Medidas de mitigación 
3.5.13.1. Aumento de niveles de emisión de partículas 
Uno de los impactos con más relevancia está relacionada al aire 
produciendo partículas como polvo, polvillo, entre otros; en el 
proceso constructivo la mayoría de tareas producen partículas, como 
en casos de movimiento de tierras, excavaciones, voladuras y tránsito 
de maquinaria pesada. 
En el trascurso del desarrollo de actividades de movilización el 
tránsito vehicular emite partículas las cuales consideramos como un 
leve impacto negativo.  
 
3.5.13.2. Incrementos de niveles sonoros 
Durante el proceso constructivo debido a las tareas realizadas se 
generarán ondas sonoras que serán elevadas consideradas como ruido, 
se podrán generar con más frecuencia en las actividades de trazo y 
replanteo, construcción de obras de arte, mantenimiento de la vía, 
durante estas actividades hay mucho riesgo de incrementarse los 
niveles sonoro ambiental y vibraciones, pero teniendo en cuenta que 
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será temporalmente y por fracciones la duración de este impacto se 
considera un leve impacto negativo. 
 
3.5.13.3. Alteración de la calidad del suelo por motivos de tierras, usos de 
espacios e incrementos de la población 
Se podrá generar una alteración en la calidad del suelo por el posible 
derrame accidental de material de construcción en la zona de obras, 
También la ubicación de campamentos produciría posibles pérdidas 
de suelos en la zona donde serán ubicados, considerando áreas de 
almacenamiento de materiales, equipos y maquinarias. 
La población podría aumentar causa de que el proyecto genere 
empleo, flujo comercial durante la ejecución del proyecto por otro 
lado, se tendrá en cuenta que por el mejoramiento de las condiciones 
la población aumentará. 
 
3.5.13.4. Alteración directa de la vegetación 
El impacto en la vegetación generara algunas alteraciones ya que al 
realizar el mejoramiento de la carretera existente se consideró realizar 
modificaciones con respecto al diseño geométrico de acuerdo a al 
manual correspondiente por lo que áreas de vegetación se verán 
afectas por el paso de la carretera.  
 
3.5.13.5. Alteración de la fauna 
Los impactos a la fauna serán por el riesgo de contaminación al 
habitad de las especies que viven en la zona, lo que les obliguen a 
trasladar sus nidos pero algo momentáneo y no riesgoso para  su 
existencia.   
 
3.5.13.6. Riesgos de afectación a la salud pública 
El riesgo de seguridad y salud pública, es bajo debido que la población 
pequeña a lo largo de la vía del proyecto. Para el personal ocupacional 
involucran el tránsito de maquinaria pesada. Donde se considera un 




3.5.13.7. Mano de obra 
El impacto en la mano de obra para el proyecto estará relacionada 
directamente debido que las poblaciones realizarían trabajos en el 
proceso constructivo beneficiando a la población.  
 
3.5.14. Plan de Plan de abandono 
El plan de Abandono está compuesto por actividades las cuales se ejecutarán 
para devolver a su estado original a las zonas utilizadas por la construcción 
de la obra. 
Las siguientes actividades se tomarán en cuenta: 
 El residuo industrial lo cuales resultan de operaciones de desmontaje 
deberá trasladarse a rellenos sanitarios previamente establecidos, 
con permiso de las autoridades municipales y entidades de salud para 
su disposición final. 
 Comunicar a la población acerca de los beneficios de la 
conservación ambiental. 
 Preceder hacer el arreglo y la limpieza del terreno. 
 Se reforestación de ser el caso en algunas zonas requeridas. 
 Los residuos contaminantes no peligrosos tendrán que tratarse 
apropiadamente de acuerdo al manual de procedimientos de 
manipuleo, almacenaje y disposición de desechos contaminantes. 
 Los residuos biodegradables, así como en los lugares contaminados 
por derrames o efluentes tendrán que ser restablecidos y adecuar 
para que sean utilizados. 
 Con respeto a los lugares perturbados se reacondicionamiento para 
su uso en el futuro de la tierra o estado natural. 
 
3.5.15. manejo de residuos sólidos 
para el manejo de los residuos sólidos será en el trascurso de la construcción, 
como en la operación y mantenimiento de la vía.  
Los materiales o residuos deberán colocarse en depósitos previstos 
seleccionados y según la norma técnica Peruana de segregación de residuos 
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sólidos los cilindros a utilizarse para la recolección de los residuos y según 
su peligrosidad:  
 Verde: residuos orgánicos no reciclables.  
 Amarillo: residuos orgánicos e inorgánicos reciclables.  
 Azul: residuos no peligrosos.  
 Rojo: residuos peligrosos. 
 
3.5.16. Programa de control y seguimiento 
Este plan ayudará a tener un control del proceso constructivo y operativo de 
las obras proyectadas que se van a realizar. 
 
3.5.17. Plan de contingencias 
El plan de contingencia está compuesto por medidas de prevención y 
atención de emergencias que puede ocurrir durante la ejecución del 
proyecto, ayudando a minimizar daños y prevenir victimas ante lo que pueda 
ocurrir.  
En el trascurso de la ejecución de la obra el personal laboral no estará libres 
de algunos accidentes laborales, incendios o sismos. 
 
3.5.18. Conclusiones y recomendaciones 
3.5.18.1. Conclusiones 
 Debido que la zona de influencia es agrícola, la fauna silvestre es muy 
poca por lo cual el riesgo de atropellos o caza es casi nulo. 
 En el trascurso de la ejecución de la obra no se generarán impactos 
ambientales de grandes magnitudes que poner el entorno en riesgo 
tanto natural o socioeconómico en la zona. Por lo que generan que no 
haya ningún peligro de extinción de flora y fauna.  
 Con el mejoramiento de la carretera generará mejoras en el trasporte 
lo cual favorecerá a las actividades productivas, comerciales e 
integrarse a los centros poblados cercanos, produciendo un desarrollo 
socioeconómico. 
 Por lo general en el Estudio de Impacto Ambiental, se concluyente 
que la magnitud de ocurrencia de impactos ambientales negativos, no 
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son abundantes ni tampoco generan limitaciones importantes para el 
desarrollo de las obras; concluyéndose, que el Proyecto DISEÑO 
PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO 
PARAISO – CESAR VALLEJO, AGALLPAMPA, OTUZCO, LA 
LIBERTAD, es completamente viable, establecido que se seguirán  
las especificaciones técnicas de diseño y las disposiciones ambientales 
establecidas en el plan de manejo ambiental. 
 
3.5.18.2. Recomendaciones 
 Desarrollar las tares y actividades considerando adecuadamente eñ 
cuidado del medio ambiente en la construcción de la obra proyectada 
siguiendo lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental. 
 Se debe considerar un establecimiento de salud (Tópico), para atender 
apropiadamente en caso de accidentes y evitar la expansión de alguna 
enfermedad. 
 
3.6. Análisis de costos y presupuestos 
3.6.1. Resumen de metrados 
 
01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD METRADO 
01.01.00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA  Und               1.00  
01.02.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO  glb               1.00  
01.03.00 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION  kms               6.41  
01.04.00 CAMPAMENTO  m²           600.00  
         
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD METRADO 
02.01.00 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO  Has.               9.43  
02.02.00 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO  m³    141,454.05  
02.03.00 EXCAVACION EN ROCA FRACTURADA (SUELTA)  m³           472.11  
02.04.00 PERFILADO Y COMPACTACION DE ZONA DE CORTE  m²      11,265.07  
02.05.00 TERRAPLEN CON MATERIAL PROPIA  m³      38,585.39  
         
03.00.00 PAVIMENTO 
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD METRADO 
03.01.00 SUB BASE GRANULAR  m³      24,360.24  
03.02.00 BASE ESTABILIZADA  m³        9,736.41  
03.01.01 IMPRIMACION ASFALTICA  m²      48,722.44  
04.02.00 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE  m²      48,722.44  
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04.00.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD METRADO 
         
04.01.00 CUNETAS 
04.01.01 TOPOGRAFIA Y GEORREFERENCIACION DE CUNETAS  ml      12,976.00  
04.01.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE CUNETA  ml      12,976.00  
04.01.03 CONCRETO DE 175 Kg/cm²  m³           681.24  
04.01.04 JUNTA DE DILATACION DE CUNETA TRIANGULAR  ml        3,568.40  
         
04.02.00 ALCANTARILLAS TMC DE 36" 
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD METRADO 
04.02.01 TOPOGRAFIA Y GEORREFERENCIACIONES DE ALCANTARILLA m²          179.82  
04.02.02 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN 
SECO 
m³          411.66  
04.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m²          261.97  
04.02.04 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 Kg       5,991.17  
04.02.05 CONCRETO F'c = 175 KG/CM2 m³            79.56  
04.02.06 EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.30m CON CONCRETO 
F'C=140KG/CM2 
m³            18.39  
04.02.07 CAMA DE ARENA DE 0.10m SOBRE TERRENO COMPACTADO m²          118.20  
04.02.08 TUBERIA METALICA CORRUGADA CIRCULAR TMC DE 0.90 m. 
DE DIAMETRO (36") 
ml            96.57  
04.02.09 RELLENO PARA ESTRUCTURA m³            96.20  
04.02.10 ELIMINACION DE EXCEDENTE m³          394.32  
         
04.03.00 BADENES 
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD METRADO 
04.03.01  TOPOGRAFIA Y GEORREFERENCIACION DE BADENES  m²          104.76  
04.03.02  EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS  m³            22.73  
04.03.03  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  m²            55.06  
04.03.04  CONCRETOF'C=175Kg/cm2  m³            15.20  
04.03.05  RELLENO PARA ESTRUCTURA  m³            12.22  
04.03.06  EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.30m CON CONCRETO  m²              9.00  
04.03.07  JUNTA DE BADEN  ml            28.40  
04.03.20  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  m³            28.41  
         
05.00.00 TRANSPORTE 
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD METRADO 
05.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR ENTRE 120m Y 1000 m  m³-k      34,096.65  
05.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR A MAS DE 1000 m  m³-k    173,387.43  
05.03.00 TRANSPORTE DE MATERIAL EXEDENTE ENTRE 120 m Y 1000 m  m³-k      67,266.44  
05.04.00 TRANSPORTE DE MATERIAL EXEDENTE A MAS DE 1000 m  m³-k        7,419.26  
         
06.00.00 SEÑALIZACION 
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD METRADO 
06.01.00 SEÑAL PREVENTIVA  Und             66.00  
06.02.00 SEÑALES REGLAMENTARIAS  Und               4.00  
06.03.00 SEÑALES INFORMATIVAS Und              1.00  
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06.04.00 PINTURA PARA PAVIMENTO (LINEA CONTINUA Y DISCONTINUA)  m²                  -    
06.05.00 POSTES DE KILOMETRAJE  Und               7.00  
         
07.00.00 PROTECCION AMBIENTAL 
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD METRADO 
07.01.00 READECUACION AMBIENTAL DE AREAS AFECTADAS  HA               3.12  
07.02.00 READECUACION AMBIENTAL DEL CAMPAMENTO  m²           600.00  
         
08.00.00 FLETE 
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD METRADO 




3.6.2. Presupuesto general 
 
Item Descripción   Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
               
01 OBRAS PRELIMINARES        114,042.55 
               
01.01    CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA Und 1.00 946.02 946.02 
               
01.02    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO GLB 1.00 72,830.39 72,830.39 
               
01.03    TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION KM 6.41 711.41 4,560.14 
               
01.04    CAMPAMENTO m2 600.00 59.51 35,706.00 
               
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS        656,627.95 
               
02.01    DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO HA 9.43 4,119.95 38,851.13 
               
02.02    EXCAVACION MATERIAL SUELTO m3 141,454.05 2.77 391,827.72 
               
02.03    EXCAVACION EN ROCA FRACTURADA (SUELTA) m3 472.11 11.50 5,429.27 
               
02.04    PERFILADO Y COMPACTACION DE ZONA DE CORTE m2 11,265.07 1.85 20,840.38 
               
02.05    TERRAPLEN CON MATERIAL PROPIO TRANSPORTADO m3 32,154.50 6.21 199,679.45 
               
03 PAVIMENTOS        4,330,116.92 
               
03.01    SUB BASE GRANULAR m3 24,360.24 23.87 581,478.93 
               
03.02    BASE ESTABILIZADA m3 9,736.41 56.49 550,009.80 
               
03.03    IMPRIMACION ASFALTICA m2 48,722.44 7.13 347,391.00 
               
03.04    PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE m2 48,722.44 58.52 2,851,237.19 
               
04 DRENAJE        465,116.61 
               
04.01    CUNETAS        330,795.22 
               
04.01.01       TOPOGRAFIA Y GEORREFERENCIACION DE CUNETAS ml 12,976.00 1.34 17,387.84 
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04.01.02       PERFILADO Y COMPACTACION DE CUNETAS ml 12,976.00 2.05 26,600.80 
               
04.01.03       CONCRETO F'C=175KG/CM2 m3 681.24 323.84 220,612.76 
               
04.01.04       JUNTA DE DILATACION (CUNETA TRIANGULAR) ml 3,568.40 18.55 66,193.82 
               
04.02    ALCANTARILLAS METALICAS TMC        123,210.44 
               
04.02.01       TOPOGRAFIA Y GEORREFERENCIACION DE ALCANTARILLAS m2 179.82 5.27 947.65 
               
04.02.02       EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN SECO m3 411.66 3.95 1,626.06 
               
04.02.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 261.97 41.67 10,916.29 
               
04.02.04       CONCRETO F'C=175KG/CM2 m3 79.56 311.30 24,767.03 
               
04.02.05       ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 5,991.17 4.45 26,660.71 
               
04.02.06       EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.30m CON CONCRETO F'C=140KG/CM2 m2 18.39 255.07 4,690.74 
               
04.02.07       CAMA DE ARENA DE 0.10m SOBRE TERRENO COMPACTADO m2 118.20 7.46 881.77 
               
04.02.08       TUBERIA METALICA CORRUGADA CIRCULAR TMC DE 0.90 m. DE DIAMETRO 
(36") 
ml 96.57 471.10 45,494.13 
            
               
04.02.09       RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 96.20 18.51 1,780.66 
               
04.02.10       ELIMINACION DE EXCEDENTES D < 5 Km. m3 392.32 13.88 5,445.40 
               
04.03    BADENES        11,110.95 
               
04.03.01       TOPOGRAFIA Y GEORREFERENCIACION DE BADEN m2 104.76 5.27 552.09 
               
04.03.02       EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN SECO m3 22.73 3.95 89.78 
               
04.03.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 55.06 41.67 2,294.35 
               
04.03.04       CONCRETO F'C=175KG/CM2 m3 15.20 311.30 4,731.76 
               
04.03.05       RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 12.22 18.51 226.19 
               
04.03.06       EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.30m CON CONCRETO F'C=140KG/CM2 m2 9.00 255.07 2,295.63 
               
04.03.07       JUNTA PARA BADENES ml 28.40 18.55 526.82 
               
04.03.08       ELIMINACION DE EXCEDENTES D < 5 Km. m3 28.41 13.88 394.33 
               
05 TRANSPORTE        1,067,426.73 
               
05.01    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR ENTRE 120 m Y 1000 m M3K 34,096.65 5.41 184,462.88 
               
05.02    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR A MAS DE 1000 m M3K 173,387.43 3.01 521,896.16 
               
05.03    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE ENTRE 120 m Y 1000 m M3K 67,266.44 5.21 350,458.15 
               
05.04    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A MAS DE 1000 m M3K 7,419.26 1.43 10,609.54 
               
06 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL        94,217.49 
               
06.01    SEÑALES PREVENTIVAS Und 66.00 523.45 34,547.70 
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06.02    SEÑALES REGLAMENTARIAS Und 4.00 542.19 2,168.76 
               
06.03    SEÑALES INFORMATIVAS Und 1.00 596.49 596.49 
06.04    PINTURA DE PAVIMENTO (LINEA CONTINUA Y DISCONTINUA) m2 1,603.25 35.00 56,113.75 
               
06.05    POSTES DE KILOMETRAJE Und 7.00 112.97 790.79 
               
07 PROTECCION AMBIENTAL        9,115.80 
               
07.01    READECUACION AMBIENTAL DE AREAS AFECTADAS HA 3.12 2,577.50 8,041.80 
               
07.02    READECUACION AMBIENTAL DEL CAMPAMENTO m2 600.00 1.79 1,074.00 
               
08 FLETE TERRESTRE        67,405.52 
               
08.01    FLETE TERRESTRE POR TRANSPORTE DE MATERIALES GLB 1.00 67,405.52 67,405.52 
               
  COSTO DIRECTO    6,804,069.57 
               
  -------------------------------------------------------------------          
               
  GASTOS GENERALES (10%)    680,406.96 
               
  UTILIDADES  (5%)    340,203.48 
               
  ------------------------------------------------------------------          
               
  SUB TOTAL                S/.    7,824,680.01 
               
  IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS        (IGV 18%)    1,408,442.40 
               
  -----------------------------------------------------------------          
               
  PRESUPUESTO DE OBRA  S/.    9,233,122.41 
               
  SON :     NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TRENTITRES MIL CIENTO VEINTIDOS  Y 41/100 NUEVOS SOLES 
 















3.6.5. Análisis de costos unitarios 
 
Partida  01.01 (100101010304-9906005-01) CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 x 2.40 m. GIGANTOGRAFIA 
          Costo unitario directo por:  Und 946.02 
                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 
    Mano de Obra           
                     
0147010002  OPERARIO  hh 16.0000 22.78 364.48 
                     
0147010004  PEON  hh 8.0000 16.46 131.68 
                  496.16 
    Materiales           
                     
0202010061  CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3" Y 4"  kg 0.5000 3.47 1.74 
                     
0205000011  PIEDRA CANTO RODADO MAX. 4"  m3 0.2000 51.50 10.30 
                     
0221000000  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)  BOL 0.2000 19.92 3.98 
                     
0230990003  GRAPAS  cja 0.5550 30.00 16.65 
                     
0230990004  PEGAMENTO x 1/8 GAL.  Und 1.0000 50.00 50.00 
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0230990093  GIGANTOGRAFIA DE 3.60x2.40 m BANNER  Und 1.0000 200.00 200.00 
                     
0238000000  HORMIGON  m3 0.3600 38.14 13.73 
                     
0239050000  AGUA  m3 0.1800 6.00 1.08 
                     
0243130002  MADERA EUCALIPTO  p2 55.0000 2.50 137.50 
                  434.98 
    Equipos           
                     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   14.88 14.88 
                  14.88 
                     
                     
Partida  01.02 (100101010101-9906005-01) MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO 
          Costo unitario directo por:  GLB 72,830.39 
                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 
    Equipos           
                     
0398010051  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO  GLB 1.0000 72,830.39 72,830.39 
                  72,830.39 
                     
                     
Partida  01.03 (100201010212-9906005-01) TRAZO Y REPLANTEO 
          Costo unitario directo por:  KM 711.41 
                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 
    Mano de Obra           
                     
0147010004  PEON  hh 16.0000 16.46 263.36 
                     
0147010025  TOPOGRAFO  hh 8.0000 23.63 189.04 
                  452.40 
    Materiales           
                     
0202010081  CLAVOS PARA CALAMINA  kg 6.5000 5.25 34.13 
                     
0229030053  YESO EN BOLSAS DE 25 KG  bls 1.5000 12.71 19.07 
                     
0229220001  CORDEL  ml 50.0000 0.10 5.00 
                     
0243100004  ESTACAS DE MADERA  Und 20.0000 0.89 17.80 
                     
0254110090  PINTURA ESMALTE  GLN 0.5000 38.14 19.07 
                  95.07 
    Equipos           
                     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   13.57 13.57 
                     
0348950005  WINCHA DE 50 m  pza 0.0637 29.66 1.89 
                     
0349880002  NIVEL  TOPOGRAFICO  hm 8.0000 5.85 46.80 
                     
0349880004  ESTACIÓN TOTAL  hm 8.0000 12.71 101.68 
                  163.94 
                     
                     
Partida  01.04 (100101010711-9906005-01) CAMPAMENTO Y OBRAS PROVISIONALES 
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          Costo unitario directo por:  m2 59.51 
                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 
    Mano de Obra           
                     
0147010002  OPERARIO  hh 0.1600 22.78 3.64 
                     
0147010003  OFICIAL  hh 0.1600 18.25 2.92 
                     
0147010004  PEON  hh 0.6400 16.46 10.53 
                  17.09 
    Materiales           
                     
0202010061  CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3" Y 4"  kg 0.0500 3.47 0.17 
                     
0202040010  ALAMBRE NEGRO N°8  kg 0.0500 3.64 0.18 
                     
0221000000  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)  BOL 0.2000 19.92 3.98 
                     
0238000000  HORMIGON  m3 0.0400 38.14 1.53 
                     
0239050000  AGUA  m3 0.0800 6.00 0.48 
                     
0243010003  MADERA TORNILLO  p2 1.4750 4.65 6.86 
                     
0243130002  MADERA EUCALIPTO  p2 5.5300 2.50 13.83 
                     
0244030021  TRIPLAY DE 4'x8'x 4 mm  pln 0.3300 21.19 6.99 
                     
0256710002  CALAMINA GALVANIZADA 0.83 X 1.83 X 0.30 mm  pln 0.5000 15.78 7.89 
                  41.91 
    Equipos           
                     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   0.51 0.51 
                  0.51 
                     
                     
Partida  02.01 (100201010813-9906005-01) DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 
          Costo unitario directo por:  HA 4,119.95 
                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 
    Mano de Obra           
                     
0147010002  OPERARIO  hh 32.0000 22.78 728.96 
                     
0147010004  PEON  hh 128.0000 16.46 2,106.88 
                  2,835.84 
    Equipos           
                     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   141.79 141.79 
                     
0348400021  MOTOSIERRA DE 30"  hm 32.0000 5.00 160.00 
                     
0349040036  TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP  hm 4.0000 245.58 982.32 
                  1,284.11 
                     
                     
Partida  02.02 (104401020707-9906005-01) CORTE DE TERRENO A NIVEL SUBRASANTE EN MATERIAL COMUN 
          Costo unitario directo por:  m3 2.77 
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Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 
    Mano de Obra           
                     
0147010003  OFICIAL  hh 0.0027 18.25 0.05 
                     
0147010004  PEON  hh 0.0267 16.46 0.44 
                  0.49 
    Equipos           
                     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   0.01 0.01 
                     
0349040036  TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP  hm 0.0067 245.58 1.65 
                     
0349040039  EXCAVADORA SOBRE ORUGA DE 115-165 HP 0.75-1.4 Y3  hm 0.0027 228.81 0.62 
                  2.28 
                     
                     
Partida  02.03 (104401020709-9906005-01) CORTE DE TERRENO A NIVEL SUBRASANTE EN ROCA SUELTA 
          Costo unitario directo por:  m3 11.51 
                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 
    Mano de Obra           
                     
0147010003  OFICIAL  hh 0.0160 18.25 0.29 
                     
0147010004  PEON  hh 0.1280 16.46 2.11 
                     
0147010045  PERFORISTA OFICIAL  hh 0.0320 23.51 0.75 
                  3.15 
    Materiales           
                     
0227010003  FULMINANTE # 8  pza 0.5000 0.97 0.49 
                     
0227020001  MECHA O GUIA BLANCA  ml 0.5000 0.76 0.38 
                     
0228010001  DINAMITA AL 65%  kg 0.1000 14.83 1.48 
                     
0230890001  BARRENO 5' x 1 1/8"  Und 0.0020 364.83 0.73 
                  3.08 
    Equipos           
                     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   0.09 0.09 
                     
0349020021  COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 PCM  hm 0.0320 28.98 0.93 
                     
0349040036  TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP  hm 0.0160 245.58 3.93 
                     
0349060007  MARTILLO NEUMATICO 29 Kg.  hm 0.0320 10.34 0.33 
                  5.28 
                     
                     
Partida  02.04 (104401020203-9906005-01) PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE 
          Costo unitario directo por:  m2 1.86 
                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 
    Mano de Obra           
                     
0147010003  OFICIAL  hh 0.0036 18.25 0.07 
                     
0147010004  PEON  hh 0.0180 16.46 0.30 
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                  0.37 
    Equipos           
                     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   0.01 0.01 
                     
0348040004  CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 145-165 HP 2,000 GAL.  hm 0.0038 109.29 0.42 
                     
0349030007  RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPRPULSADO 101-135HP 10-12T  hm 0.0036 123.80 0.45 
                     
0349090004  MOTONIVELADORA DE 145-150 HP  hm 0.0036 170.00 0.61 
                  1.49 
                     
                     
Partida  02.05 (104401020607-9906005-01) RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
          Costo unitario directo por:  m3 6.20 
                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 
    Mano de Obra           
                     
0147010004  PEON  hh 0.0579 16.46 0.95 
                  0.95 
    Equipos           
                     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   0.02 0.02 
                     
0348040004  CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 145-165 HP 2,000 GAL.  hm 0.0153 109.29 1.67 
                     
0349030007  RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPRPULSADO 101-135HP 10-12T  hm 0.0085 123.80 1.05 
                     
0349040036  TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP  hm 0.0043 245.58 1.06 
                     
0349090004  MOTONIVELADORA DE 145-150 HP  hm 0.0085 170.00 1.45 
                  5.25 
                     
                     
Partida  03.01 (104401060106-9906005-01) SUB BASE GRANULAR 
          Costo unitario directo por:  m3 23.87 
                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 
    Mano de Obra           
                     
0147010003  OFICIAL  hh 0.0178 18.25 0.32 
                     
0147010004  PEON  hh 0.0839 16.46 1.38 
                  1.70 
    Materiales           
                     
0238500001  MATERIAL GRANULAR  m3 1.0000 15.50 15.50 
                  15.50 
    Equipos           
                     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   0.04 0.04 
                     
0348040004  CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 145-165 HP 2,000 GAL.  hm 0.0128 109.29 1.40 
                     
0349030007  RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPRPULSADO 101-135HP 10-12T  hm 0.0178 123.80 2.20 
                     
0349090004  MOTONIVELADORA DE 145-150 HP  hm 0.0178 170.00 3.03 
                  6.67 
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Partida  03.02 (104401060101-9906005-01) BASE GRANULAR 
          Costo unitario directo por:  m3 56.50 
                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 
    Mano de Obra           
                     
0147010004  PEON  hh 0.0374 16.46 0.62 
                  0.62 
    Materiales           
                     
0221000000  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)  BOL 1.6700 19.92 33.27 
                     
0238500001  MATERIAL GRANULAR  m3 1.0000 15.50 15.50 
                  48.77 
    Equipos           
                     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   0.01 0.01 
                     
0348040004  CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 145-165 HP 2,000 GAL.  hm 0.0128 109.29 1.40 
                     
0349030007  RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPRPULSADO 101-135HP 10-12T  hm 0.0123 123.80 1.52 
                     
0349090004  MOTONIVELADORA DE 145-150 HP  hm 0.0246 170.00 4.18 
                  7.11 
                     
                     
Partida  03.03 (102701010615-9906005-01) IMPRIMACION ASFALTICA CON FLUIDIFICANTE MC-30 - C/MAQUINARIA 
          Costo unitario directo por:  m2 7.13 
                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 
    Mano de Obra           
                     
0147010003  OFICIAL  hh 0.0089 18.25 0.16 
                     
0147010004  PEON  hh 0.0311 16.46 0.51 
                  0.67 
    Materiales           
                     
0211110004  FLUIDIFICANTE MC-30  GLN 0.3200 16.50 5.28 
                  5.28 
    Equipos           
                     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   0.03 0.03 
                     
0349130004  CAMION IMPRIMADOR 6x2 178-210 HP 1,800 G  hm 0.0044 262.00 1.15 
                  1.18 
                     
                     
Partida  03.04 (102701010703-9906005-01) CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE e=2" 
          Costo unitario directo por:  m2 58.53 
                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 
    Mano de Obra           
                     
0147010003  OFICIAL  hh 0.0213 18.25 0.39 
                     
0147010004  PEON  hh 0.1013 16.46 1.67 
                  2.06 
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    Materiales           
                     
0205000003  PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4"  m3 0.0330 46.61 1.54 
                     
0205010004  ARENA GRUESA  m3 0.0490 38.14 1.87 
                     
0298010180  CEMENTO ASFALTICO PEN 60/70  GLN 2.0500 14.50 29.73 
                  33.14 
    Equipos           
                     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   0.06 0.06 
                     
0348040036  CAMION VOLQUETE 15 m3  hm 0.0987 167.37 16.52 
                     
0349030018  RODILLO NEUMATICO AUTOP. 127 HP 8-23 TON  hm 0.0067 180.00 1.21 
                     
0349030043  RODILLO TANDEM ESTATIC AUT 58-70HP 8-10T  hm 0.0067 180.00 1.21 
                     
0349040010  CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3.0 YD3.  hm 0.0085 144.14 1.23 
                     
0349050018  PLANTA ASFALTO EN CALIENTE  hm 0.0040 305.00 1.22 
                     
0349250003  PAVIMENTADORA SOBRE ORUGA 69 HP, 10-16' LONG.  hm 0.0067 280.00 1.88 
                  23.33 
                     
                     
Partida  04.01.01 (100201010216-9906005-01) TRAZO Y REPLANTEO DE CUNETAS 
          Costo unitario directo por:  ml 1.34 
                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 
    Mano de Obra           
                     
0147010004  PEON  hh 0.0160 16.46 0.26 
                     
0147010025  TOPOGRAFO  hh 0.0080 23.63 0.19 
                  0.45 
    Materiales           
                     
0229030053  YESO EN BOLSAS DE 25 KG  bls 0.0500 12.71 0.64 
                     
0243100004  ESTACAS DE MADERA  Und 0.1000 0.89 0.09 
                  0.73 
    Equipos           
                     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   0.01 0.01 
                     
0349880002  NIVEL  TOPOGRAFICO  hm 0.0080 5.85 0.05 
                     
0349880004  ESTACIÓN TOTAL  hm 0.0080 12.71 0.10 
                  0.16 
                     
                     
Partida  04.01.02 (104401020204-9906005-01) PERFILADO Y COMPACTACION DE CUNETAS 
          Costo unitario directo por:  ml 2.05 
                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 
    Mano de Obra           
                     
0147010003  OFICIAL  hh 0.0145 18.25 0.26 
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0147010004  PEON  hh 0.0620 16.46 1.02 
                  1.28 
    Equipos           
                     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   0.04 0.04 
                     
0348040004  CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 145-165 HP 2,000 GAL.  hm 0.0038 109.29 0.42 
                     
0349030004  COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP  hm 0.0145 21.19 0.31 
                  0.77 
                     
                     
Partida  04.01.03 (104401050152-9906005-01) CONCRETO F'C=175KG/CM2 
          Costo unitario directo por:  m3 323.83 
                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 
    Mano de Obra           
                     
0147010002  OPERARIO  hh 1.3333 22.78 30.37 
                     
0147010003  OFICIAL  hh 1.3333 18.25 24.33 
                     
0147010004  PEON  hh 3.3569 16.46 55.25 
                  109.95 
    Materiales           
                     
0205010004  ARENA GRUESA  m3 0.5400 38.14 20.60 
                     
0221000000  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)  BOL 8.4300 19.92 167.93 
                     
0230220013  ADITIVO CURADOR  GLN 0.1800 26.73 4.81 
                  193.34 
    Equipos           
                     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   3.29 3.29 
                     
0348010086  MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 P3 - 18 HP  hm 0.6667 15.00 10.00 
                     
0348040004  CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 145-165 HP 2,000 GAL.  hm 0.0236 109.29 2.58 
                     
0349520059  VIBRADOR DE CONCRETO Ø 1 1/2", 4 HP  hm 0.4667 10.00 4.67 
                  20.54 
                     
                     
Partida  04.01.04 (104402200203-9906005-01) JUNTA DE DILATACION (CUNETA TRIANGULAR) 
          Costo unitario directo por:  ml 18.55 
                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 
    Mano de Obra           
                     
0147010003  OFICIAL  hh 0.0667 18.25 1.22 
                     
0147010004  PEON  hh 0.1333 16.46 2.19 
                  3.41 
    Materiales           
                     
0230820001  MASILLA PLASTICA BITUMINOSA  kg 0.2000 6.83 1.37 
                     
0230820002  MATERIAL DE RESPALDO PARA SELLADORES  ml 1.0000 9.25 9.25 
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0230990083  TECKNOPORT DE 3/4"x4'x8'  pln 0.2900 15.00 4.35 
                  14.97 
    Equipos           
                     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   0.17 0.17 
                  0.17 
                     
                     
Partida  04.02.01 (100201010215-9906005-01) TRAZO Y REPLANTEO 
          Costo unitario directo por:  m2 5.27 
                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 
    Mano de Obra           
                     
0147010004  PEON  hh 0.0727 16.46 1.20 
                     
0147010025  TOPOGRAFO  hh 0.0364 23.63 0.86 
                  2.06 
    Materiales           
                     
0229030053  YESO EN BOLSAS DE 25 KG  bls 0.0500 12.71 0.64 
                     
0243100004  ESTACAS DE MADERA  Und 1.0000 0.89 0.89 
                     
0254110101  PINTURA ESMALTE SINTETICO  GLN 0.0250 38.14 0.95 
                  2.48 
    Equipos           
                     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   0.06 0.06 
                     
0349880002  NIVEL  TOPOGRAFICO  hm 0.0364 5.85 0.21 
                     
0349880004  ESTACIÓN TOTAL  hm 0.0364 12.71 0.46 
                  0.73 
                     
                     
Partida  04.02.02 (104401020711-9906005-01) EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN 
          Costo unitario directo por:  m3 3.95 
                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 
    Mano de Obra           
                     
0147010003  OFICIAL  hh 0.0107 18.25 0.20 
                     
0147010004  PEON  hh 0.1067 16.46 1.76 
                  1.96 
    Equipos           
                     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   0.06 0.06 
                     
0349040041  RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1 yd3  hm 0.0107 180.00 1.93 
                  1.99 
                     
                     
Partida  04.02.03 (104401050202-9906005-03) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
          Costo unitario directo por:  m2 41.67 
                     




    Mano de Obra           
                     
0147010002  OPERARIO  hh 0.4000 22.78 9.11 
                     
0147010003  OFICIAL  hh 0.4000 18.25 7.30 
                     
0147010004  PEON  hh 0.2000 16.46 3.29 
                  19.70 
    Materiales           
                     
0202000008  ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8  kg 0.2000 3.64 0.73 
                     
0202010061  CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3" Y 4"  kg 0.2000 3.47 0.69 
                     
0243010003  MADERA TORNILLO  p2 1.5400 4.65 7.16 
                     
0245010002  TRIPLAY DE 19 mm PARA ENCOFRADO  pl 0.1200 106.65 12.80 
                  21.38 
    Equipos           
                     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   0.59 0.59 
                  0.59 
                     
                     
Partida  04.02.04 (104401050104-9906005-05) CONCRETO CLASE E (F'C=175KG/CM2) 
          Costo unitario directo por:  m3 311.29 
                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 
    Mano de Obra           
                     
0147010002  OPERARIO  hh 0.8889 22.78 20.25 
                     
0147010003  OFICIAL  hh 0.8889 18.25 16.22 
                     
0147010004  PEON  hh 2.2439 16.46 36.93 
                  73.40 
    Materiales           
                     
0205000003  PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4"  m3 0.7000 46.61 32.63 
                     
0205010004  ARENA GRUESA  m3 0.5000 38.14 19.07 
                     
0221000000  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)  BOL 8.4300 19.92 167.93 
                     
0230220013  ADITIVO CURADOR  GLN 0.1800 26.73 4.81 
                  224.44 
    Equipos           
                     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   2.19 2.19 
                     
0348010086  MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 P3 - 18 HP  hm 0.4444 15.00 6.67 
                     
0348040004  CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 145-165 HP 2,000 GAL.  hm 0.0217 109.29 2.37 
                     
0349520059  VIBRADOR DE CONCRETO Ø 1 1/2", 4 HP  hm 0.2222 10.00 2.22 
                  13.45 
                     
                     
Partida  04.02.05 (104401050301-9906005-01) ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
          Costo unitario directo por:  kg 4.45 
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Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 
    Mano de Obra           
                     
0147010002  OPERARIO  hh 0.0267 22.78 0.61 
                     
0147010003  OFICIAL  hh 0.0267 18.25 0.49 
                  1.10 
    Materiales           
                     
0202040009  ALAMBRE NEGRO N°16  kg 0.0500 4.00 0.20 
                     
0203020004  ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 60  kg 1.0500 2.97 3.12 
                  3.32 
    Equipos           
                     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   0.03 0.03 
                  0.03 
                     
                     
Partida  04.02.06 (103702010104-9906005-01) EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.30m CON CONCRETO F'C=140KG/CM2 
          Costo unitario directo por:  m2 255.07 
                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 
    Mano de Obra           
                     
0147010002  OPERARIO  hh 0.5333 22.78 12.15 
                     
0147010003  OFICIAL  hh 1.0667 18.25 19.47 
                     
0147010004  PEON  hh 3.2000 16.46 52.67 
                  84.29 
    Materiales           
                     
0205010004  ARENA GRUESA  m3 0.5000 38.14 19.07 
                     
0205060001  PIEDRA GRANDE DE 10"  m3 0.1800 65.00 11.70 
                     
0221000000  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)  BOL 6.5000 19.92 129.48 
                  160.25 
    Equipos           
                     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   2.53 2.53 
                     
0348010086  MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 P3 - 18 HP  hm 0.5333 15.00 8.00 
                  10.53 
                     
                     
Partida  04.02.07 (103201010215-9906005-01) CAMA DE ARENA DE 0.10m SOBRE TERRENO COMPACTADO 
          Costo unitario directo por:  m2 7.46 
                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 
    Mano de Obra           
                     
0147010003  OFICIAL  hh 0.0400 18.25 0.73 
                     
0147010004  PEON  hh 0.1600 16.46 2.63 
                  3.36 
    Materiales           
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0204000021  ARENA GRUESA PARA CAMA DE APOYO EN ZANJAS  m3 0.1050 38.14 4.00 
                  4.00 
    Equipos           
                     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   0.10 0.10 
                  0.10 
                     
                     
Partida  04.02.08 (103501020101-9906005-01) TUBERIA METALICA CORRUGADA CIRCULAR TMC DE 0.90 m. DE DIAMETRO (36") 
          Costo unitario directo por:  ml 471.10 
                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 
    Mano de Obra           
                     
0147010003  OFICIAL  hh 0.8000 18.25 14.60 
                     
0147010004  PEON  hh 2.4000 16.46 39.50 
                  54.10 
    Materiales           
                     
0209010044  ALCANTARILLA METALICA D=36"  m 1.0000 415.38 415.38 
                  415.38 
    Equipos           
                     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   1.62 1.62 
                  1.62 
                     
                     
Partida  04.02.09 (104401020802-9906005-03) RELLENO PARA ESTRUCTURAS 
          Costo unitario directo por:  m3 18.51 
                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 
    Mano de Obra           
                     
0147010003  OFICIAL  hh 0.1778 18.25 3.24 
                     
0147010004  PEON  hh 0.3684 16.46 6.06 
                  9.30 
    Equipos           
                     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   0.27 0.27 
                     
0348040004  CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 145-165 HP 2,000 GAL.  hm 0.0128 109.29 1.40 
                     
0349030004  COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP  hm 0.3556 21.19 7.54 
                  9.21 
                     
                     
Partida  04.02.10 (100301010405-9906005-01) ELIMINACION DE EXCEDENTES C/VQTE 10 M3 y CARGADOR D < 5 Km. 
          Costo unitario directo por:  m3 13.88 
                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 
    Mano de Obra           
                     
0147010003  OFICIAL  hh 0.0167 18.25 0.30 
                  0.30 
    Equipos           
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0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   0.01 0.01 
                     
0348040036  CAMION VOLQUETE 15 m3  hm 0.0667 167.37 11.16 
                     
0349040010  CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3.0 YD3.  hm 0.0167 144.14 2.41 
                  13.58 
                     
                     
Partida  04.03.01 (100201010215-9906005-01) TRAZO Y REPLANTEO 
          Costo unitario directo por:  m2 5.27 
                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 
    Mano de Obra           
                     
0147010004  PEON  hh 0.0727 16.46 1.20 
                     
0147010025  TOPOGRAFO  hh 0.0364 23.63 0.86 
                  2.06 
    Materiales           
                     
0229030053  YESO EN BOLSAS DE 25 KG  bls 0.0500 12.71 0.64 
                     
0243100004  ESTACAS DE MADERA  Und 1.0000 0.89 0.89 
                     
0254110101  PINTURA ESMALTE SINTETICO  GLN 0.0250 38.14 0.95 
                  2.48 
    Equipos           
                     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   0.06 0.06 
                     
0349880002  NIVEL  TOPOGRAFICO  hm 0.0364 5.85 0.21 
                     
0349880004  ESTACIÓN TOTAL  hm 0.0364 12.71 0.46 
                  0.73 
                     
                     
Partida  04.03.02 (104401020711-9906005-01) EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN 
          Costo unitario directo por:  m3 3.95 
                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 
    Mano de Obra           
                     
0147010003  OFICIAL  hh 0.0107 18.25 0.20 
                     
0147010004  PEON  hh 0.1067 16.46 1.76 
                  1.96 
    Equipos           
                     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   0.06 0.06 
                     
0349040041  RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1 yd3  hm 0.0107 180.00 1.93 
                  1.99 
                     
                     
Partida  04.03.03 (104401050202-9906005-03) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
          Costo unitario directo por:  m2 41.67 
                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 
    Mano de Obra           
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0147010002  OPERARIO  hh 0.4000 22.78 9.11 
                     
0147010003  OFICIAL  hh 0.4000 18.25 7.30 
                     
0147010004  PEON  hh 0.2000 16.46 3.29 
                  19.70 
    Materiales           
                     
0202000008  ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8  kg 0.2000 3.64 0.73 
                     
0202010061  CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3" Y 4"  kg 0.2000 3.47 0.69 
                     
0243010003  MADERA TORNILLO  p2 1.5400 4.65 7.16 
                     
0245010002  TRIPLAY DE 19 mm PARA ENCOFRADO  pl 0.1200 106.65 12.80 
                  21.38 
    Equipos           
                     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   0.59 0.59 
                  0.59 
                     
                     
Partida  04.03.04 (104401050104-9906005-05) CONCRETO CLASE E (F'C=175KG/CM2) 
          Costo unitario directo por:  m3 311.29 
                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 
    Mano de Obra           
                     
0147010002  OPERARIO  hh 0.8889 22.78 20.25 
                     
0147010003  OFICIAL  hh 0.8889 18.25 16.22 
                     
0147010004  PEON  hh 2.2439 16.46 36.93 
                  73.40 
    Materiales           
                     
0205000003  PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4"  m3 0.7000 46.61 32.63 
                     
0205010004  ARENA GRUESA  m3 0.5000 38.14 19.07 
                     
0221000000  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)  BOL 8.4300 19.92 167.93 
                     
0230220013  ADITIVO CURADOR  GLN 0.1800 26.73 4.81 
                  224.44 
    Equipos           
                     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   2.19 2.19 
                     
0348010086  MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 P3 - 18 HP  hm 0.4444 15.00 6.67 
                     
0348040004  CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 145-165 HP 2,000 GAL.  hm 0.0217 109.29 2.37 
                     
0349520059  VIBRADOR DE CONCRETO Ø 1 1/2", 4 HP  hm 0.2222 10.00 2.22 
                  13.45 
                     
                     
Partida  04.03.05 (104401020802-9906005-03) RELLENO PARA ESTRUCTURAS 
          Costo unitario directo por:  m3 18.51 
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Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 
    Mano de Obra           
                     
0147010003  OFICIAL  hh 0.1778 18.25 3.24 
                     
0147010004  PEON  hh 0.3684 16.46 6.06 
                  9.30 
    Equipos           
                     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   0.27 0.27 
                     
0348040004  CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 145-165 HP 2,000 GAL.  hm 0.0128 109.29 1.40 
                     
0349030004  COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP  hm 0.3556 21.19 7.54 
                  9.21 
                     
                     
Partida  04.03.06 (103702010104-9906005-01) EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.30m CON CONCRETO F'C=140KG/CM2 
          Costo unitario directo por:  m2 255.07 
                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 
    Mano de Obra           
                     
0147010002  OPERARIO  hh 0.5333 22.78 12.15 
                     
0147010003  OFICIAL  hh 1.0667 18.25 19.47 
                     
0147010004  PEON  hh 3.2000 16.46 52.67 
                  84.29 
    Materiales           
                     
0205010004  ARENA GRUESA  m3 0.5000 38.14 19.07 
                     
0205060001  PIEDRA GRANDE DE 10"  m3 0.1800 65.00 11.70 
                     
0221000000  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)  BOL 6.5000 19.92 129.48 
                  160.25 
    Equipos           
                     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   2.53 2.53 
                     
0348010086  MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 P3 - 18 HP  hm 0.5333 15.00 8.00 
                  10.53 
                     
                     
Partida  04.03.07 (102601010134-9906005-01) JUNTA PARA BADENES 
          Costo unitario directo por:  ml 18.55 
                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 
    Mano de Obra           
                     
0147010003  OFICIAL  hh 0.0667 18.25 1.22 
                     
0147010004  PEON  hh 0.1333 16.46 2.19 
                  3.41 
    Materiales           
                     
0230820001  MASILLA PLASTICA BITUMINOSA  kg 0.2000 6.83 1.37 
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0230820002  MATERIAL DE RESPALDO PARA SELLADORES  ml 1.0000 9.25 9.25 
                     
0230990083  TECKNOPORT DE 3/4"x4'x8'  pln 0.2900 15.00 4.35 
                  14.97 
    Equipos           
                     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   0.17 0.17 
                  0.17 
                     
                     
Partida  04.03.08 (100301010405-9906005-01) ELIMINACION DE EXCEDENTES C/VQTE 10 M3 y CARGADOR D < 5 Km. 
          Costo unitario directo por:  m3 13.88 
                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 
    Mano de Obra           
                     
0147010003  OFICIAL  hh 0.0167 18.25 0.30 
                  0.30 
    Equipos           
                     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   0.01 0.01 
                     
0348040036  CAMION VOLQUETE 15 m3  hm 0.0667 167.37 11.16 
                     
0349040010  CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3.0 YD3.  hm 0.0167 144.14 2.41 
                  13.58 
                     
                     
Partida  05.01 (100101010143-9906005-01) TRANSPORTE DE BASE PARA D<=1 KM 
          Costo unitario directo por:  M3K 5.41 
                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 
    Mano de Obra           
                     
0147010003  OFICIAL  hh 0.0040 18.25 0.07 
                  0.07 
    Equipos           
                     
0348040036  CAMION VOLQUETE 15 m3  hm 0.0200 167.37 3.35 
                     
0349040010  CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3.0 YD3.  hm 0.0138 144.14 1.99 
                  5.34 
                     
                     
Partida  05.02 (100101010147-9906005-01) TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE D>1 KM 
          Costo unitario directo por:  M3K 3.01 
                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 
    Mano de Obra           
                     
0147010003  OFICIAL  hh 0.0018 18.25 0.03 
                  0.03 
    Equipos           
                     
0348040036  CAMION VOLQUETE 15 m3  hm 0.0178 167.37 2.98 
                  2.98 
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Partida  05.03 (100101010144-9906005-01) TRANSPORTE DE MATERIAL EXEDENTE D<=1 KM 
          Costo unitario directo por:  M3K 5.21 
                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 
    Mano de Obra           
                     
0147010003  OFICIAL  hh 0.0112 18.25 0.20 
                  0.20 
    Equipos           
                     
0348040036  CAMION VOLQUETE 15 m3  hm 0.0223 167.37 3.73 
                     
0349040010  CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3.0 YD3.  hm 0.0089 144.14 1.28 
                  5.01 
                     
                     
Partida  05.04 (100101010145-9906005-01) TRANSPORTE DE MATERIAL EXEDENTE D >1 KM 
          Costo unitario directo por:  M3K 1.43 
                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 
    Mano de Obra           
                     
0147010003  OFICIAL  hh 0.0040 18.25 0.07 
                  0.07 
    Equipos           
                     
0348040036  CAMION VOLQUETE 15 m3  hm 0.0081 167.37 1.36 
                  1.36 
                     
                     
Partida  06.01 (104502010101-9906005-01) SEÑALES PREVENTIVAS 
          Costo unitario directo por:  Und 523.45 
                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 
    Mano de Obra           
                     
0147010002  OPERARIO  hh 2.3333 22.78 53.15 
                     
0147010003  OFICIAL  hh 1.3333 18.25 24.33 
                     
0147010004  PEON  hh 2.0000 16.46 32.92 
                  110.40 
    Materiales           
                     
0202050012  PERNO 3/8" x 8" + TUERCA Y ANILLO  pza 2.0000 1.53 3.06 
                     
0202900007  POSTES DE CONCRETO L=3.50 m  u 1.0000 78.13 78.13 
                     
0204000006  ARENA FINA  m3 0.6400 40.50 25.92 
                     
0205000003  PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4"  m3 0.6400 46.61 29.83 
                     
0221000000  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)  BOL 7.0100 19.92 139.64 
                     
0230220013  ADITIVO CURADOR  GLN 0.1500 26.73 4.01 
                     
0239050000  AGUA  m3 0.1900 6.00 1.14 
                     
0263040008  SEÑAL PREVENTIVA  u 1.0000 101.91 101.91 
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                  383.64 
    Equipos           
                     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   4.41 4.41 
                     
0348010086  MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 P3 - 18 HP  hm 1.0000 15.00 15.00 
                     
0349520059  VIBRADOR DE CONCRETO Ø 1 1/2", 4 HP  hm 1.0000 10.00 10.00 
                  29.41 
                     
                     
Partida  06.02 (104502010114-9906005-01) SEÑALES REGLAMENTARIAS 
          Costo unitario directo por:  Und 542.19 
                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 
    Mano de Obra           
                     
0147010002  OPERARIO  hh 2.3333 22.78 53.15 
                     
0147010003  OFICIAL  hh 1.3333 18.25 24.33 
                     
0147010004  PEON  hh 2.0000 16.46 32.92 
                  110.40 
    Materiales           
                     
0202050012  PERNO 3/8" x 8" + TUERCA Y ANILLO  pza 2.0000 1.53 3.06 
                     
0202900007  POSTES DE CONCRETO L=3.50 m  u 1.0000 78.13 78.13 
                     
0204000006  ARENA FINA  m3 0.6400 40.50 25.92 
                     
0205000003  PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4"  m3 0.6400 46.61 29.83 
                     
0221000000  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)  BOL 7.0100 19.92 139.64 
                     
0230220013  ADITIVO CURADOR  GLN 0.1500 26.73 4.01 
                     
0239050000  AGUA  m3 0.1900 6.00 1.14 
                     
0263040007  SEÑALES RESTRICTIVAS  u 1.0000 120.65 120.65 
                  402.38 
    Equipos           
                     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   4.41 4.41 
                     
0348010086  MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 P3 - 18 HP  hm 1.0000 15.00 15.00 
                     
0349520059  VIBRADOR DE CONCRETO Ø 1 1/2", 4 HP  hm 1.0000 10.00 10.00 
                  29.41 
                     
                     
Partida  06.03 (104502010137-9906005-01) SEÑALES INFORMATIVAS 
          Costo unitario directo por:  Und 596.49 
                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 
    Mano de Obra           
                     
0147010002  OPERARIO  hh 2.6000 22.78 59.23 
                     
0147010003  OFICIAL  hh 1.6000 18.25 29.20 
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0147010004  PEON  hh 2.0000 16.46 32.92 
                  121.35 
    Materiales           
                     
0202050012  PERNO 3/8" x 8" + TUERCA Y ANILLO  pza 2.0000 1.53 3.06 
                     
0202900008  POSTES DE CONCRETO L=4.50 m  u 1.0000 87.23 87.23 
                     
0204000006  ARENA FINA  m3 0.6400 40.50 25.92 
                     
0205000003  PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4"  m3 0.6400 46.61 29.83 
                     
0221000000  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)  BOL 7.0100 19.92 139.64 
                     
0230220013  ADITIVO CURADOR  GLN 0.1500 26.73 4.01 
                     
0239050000  AGUA  m3 0.1900 6.00 1.14 
                     
0263040009  SEÑALES INFORMATIVAS  u 1.0000 154.36 154.36 
                  445.19 
    Equipos           
                     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   4.95 4.95 
                     
0348010086  MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 P3 - 18 HP  hm 1.0000 15.00 15.00 
                     
0349520059  VIBRADOR DE CONCRETO Ø 1 1/2", 4 HP  hm 1.0000 10.00 10.00 
                  29.95 
                     
                     
Partida  06.04 (101201010703-9906005-01) PINTURA DE PAVIMENTO (LINEA CONTINUA Y DISCONTINUA) 
          Costo unitario directo por:  m2 35.00 
                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 
    Mano de Obra           
                     
0147010002  OPERARIO  hh 0.2000 22.78 4.56 
                     
0147010003  OFICIAL  hh 0.2000 18.25 3.65 
                     
0147010004  PEON  hh 0.8000 16.46 13.17 
                  21.38 
    Materiales           
                     
0231020001  MICROESFERA DE VIDRIO  kg 0.3500 20.92 7.32 
                     
0254440003  DISOLVENTE PARA PINTURA DE TRAFICO  GLN 0.0250 42.88 1.07 
                     
0254450002  PINTURA PARA TRAFICO  GLN 0.1000 45.94 4.59 
                  12.98 
    Equipos           
                     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   0.64 0.64 
                  0.64 
                     
                     
Partida  06.05 (104502010223-9906005-01) POSTES DE KILOMETRAJE 
          Costo unitario directo por:  Und 112.96 
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Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 
    Mano de Obra           
                     
0147010002  OPERARIO  hh 0.9967 22.78 22.70 
                     
0147010003  OFICIAL  hh 0.6500 18.25 11.86 
                     
0147010004  PEON  hh 1.8567 16.46 30.56 
                  65.12 
    Materiales           
                     
0202010061  CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3" Y 4"  kg 0.1100 3.47 0.38 
                     
0202040009  ALAMBRE NEGRO N°16  kg 0.1030 4.00 0.41 
                     
0202040010  ALAMBRE NEGRO N°8  kg 0.1100 3.64 0.40 
                     
0203020004  ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 60  kg 2.1630 2.97 6.42 
                     
0230240012  SOLVENTE XILOL  GLN 0.0300 19.52 0.59 
                     
0230460041  PEGAMENTO EPOXICO  kg 0.0240 25.00 0.60 
                     
0230990110  LAMINA REFLECTANTE PRISMATICO DE ALTA DENSIDAD  p2 0.3200 12.62 4.04 
                     
0243010003  MADERA TORNILLO  p2 1.3970 4.65 6.50 
                     
0254110090  PINTURA ESMALTE  GLN 0.0940 38.14 3.59 
                     
0254450002  PINTURA PARA TRAFICO  GLN 0.0070 45.94 0.32 
                     
0254610007  PINTURA IMPRIMANTE  GLN 0.2300 15.00 3.45 
                     
0257020002  PLANCHA DE ACERO LAMINADA AL FRIO  kg 0.5600 32.00 17.92 
                  44.62 
    Equipos           
                     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   3.22 3.22 
                  3.22 
                     
                     
Partida  07.01 (104401200301-9906005-02) ACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y EXCEDENTES 
          Costo unitario directo por:  m3 2,577.50 
                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 
    Mano de Obra           
                     
0147010004  PEON  hh 16.0000 16.46 263.36 
                  263.36 
    Equipos           
                     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   7.90 7.90 
                     
0349040010  CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3.0 YD3.  hm 16.0000 144.14 2,306.24 
                  2,314.14 
                     
                     
Partida  07.02 (104401200105-9906005-01) READECUACION AMBIENTAL DEL CAMPAMENTO 
          Costo unitario directo por:  m2 1.79 
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Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 
    Mano de Obra           
                     
0147010004  PEON  hh 0.0272 16.46 0.45 
                  0.45 
    Equipos           
                     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   0.01 0.01 
                     
0348040004  CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 145-165 HP 2,000 GAL.  hm 0.0032 109.29 0.35 
                     
0349040036  TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP  hm 0.0040 245.58 0.98 
                  1.34 
                     
                     
Partida  08.01 (100101010105-9906005-01) FLETE TERRESTRE POR TRANSPORTE DE MATERIALES 
          Costo unitario directo por:  GLB 67,405.52 
                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 
    Equipos           
                     
0398010055  FLETE TERRESTRE POR TRANSPORTE DE MATERIALES A LA 
OBRA 
 GLB 1.0000 67,405.52 67,405.52 
                  67,405.52 
 
3.6.6. Relación de insumos 
 
Obra  9906005  DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO PARAÍSO – 
CESAR VALLEJO 
    
           
Subpresupuesto  001  CONSTRUCCION DE CARRETERA 
Fecha  01/11/2018                  
Lugar  130602  LA LIBERTAD - OTUZCO - AGALLPAMPA 
Código  Recurso  Unidad Cantidad  Precio S/.  Parcial S/. 
                       
MANO DE OBRA 
                       
0147010002 OPERARIO  hh  2,201.2307  22.78  50,144.04 
0147010003 OFICIAL  hh  5,932.2582  18.25  108,263.71 
0147010004 PEON  hh  22,465.8072  16.46  369,787.19 
0147010025 TOPOGRAFO  hh  165.4467  23.63  3,909.51 
0147010045 PERFORISTA OFICIAL  hh  15.1075  23.51  355.18 
                  
                       
                     532,459.63 
MATERIALES 
                       
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8  kg  63.4038  3.64  230.79 
0202010061 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3" Y 4"  kg  94.6760  3.47  328.53 
0202010081 CLAVOS PARA CALAMINA  kg  41.6650  5.25  218.74 
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16  kg  300.2795  4.00  1,201.12 
0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8  kg  30.7700  3.64  112.00 
0202050012 PERNO 3/8" x 8" + TUERCA Y ANILLO  pza  142.0000  1.53  217.26 
0202900007 POSTES DE CONCRETO L=3.50 m  u  70.0000  78.13  5,469.10 
0202900008 POSTES DE CONCRETO L=4.50 m  u  1.0000  87.23  87.23 
0203020004 ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 60  kg  6,305.8695  2.97  18,728.43 
0204000006 ARENA FINA  m3  45.4400  40.50  1,840.32 
0204000021 ARENA GRUESA PARA CAMA DE APOYO EN ZANJAS  m3  12.4110  38.14  473.36 
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4"  m3  1,719.6125  46.61  80,151.14 
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0205000011 PIEDRA CANTO RODADO MAX. 4"  m3  0.2000  51.50  10.30 
0205010004 ARENA GRUESA  m3  2,816.3442  38.14  107,415.37 
0205060001 PIEDRA GRANDE DE 10"  m3  4.9302  65.00  320.46 
0209010044 ALCANTARILLA METALICA D=36"  m  96.5700  415.38  40,113.25 
0211110004 FLUIDIFICANTE MC-30  GLN  15,591.1808  16.50  257,254.48 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)  BOL  23,597.4304  19.92  470,060.81 
0227010003 FULMINANTE # 8  pza  236.0550  0.97  228.97 
0227020001 MECHA O GUIA BLANCA  ml  236.0550  0.76  179.40 
0228010001 DINAMITA AL 65%  kg  47.2110  14.83  700.14 
0229030053 YESO EN BOLSAS DE 25 KG  bls  672.6440  12.71  8,549.31 
0229220001 CORDEL  ml  320.5000  0.10  32.05 
0230220013 ADITIVO CURADOR  GLN  150.3300  26.73  4,018.32 
0230240012 SOLVENTE XILOL  GLN  0.2100  19.52  4.10 
0230460041 PEGAMENTO EPOXICO  kg  0.1680  25.00  4.20 
0230820001 MASILLA PLASTICA BITUMINOSA  kg  719.3587  6.83  4,913.22 
0230820002 MATERIAL DE RESPALDO PARA SELLADORES  ml  3,596.8000  9.25  33,270.40 
0230890001 BARRENO 5' x 1 1/8"  Und  0.9442  364.83  344.47 
0230990003 GRAPAS  cja  0.5550  30.00  16.65 
0230990004 PEGAMENTO x 1/8 GAL.  Und  1.0000  50.00  50.00 
0230990083 TECKNOPORT DE 3/4"x4'x8'  pln  1,043.0720  15.00  15,646.08 
0230990093 GIGANTOGRAFIA DE 3.60x2.40 m BANNER  Und  1.0000  200.00  200.00 
0230990110 LAMINA REFLECTANTE PRISMATICO DE ALTA DENSIDAD  p2  2.2400  12.62  28.27 
0231020001 MICROESFERA DE VIDRIO  kg  561.1375  20.92  11,739.00 
0234010001 COMBUSTIBLE  GLN  0.0000  15.00  0.00 
0238000000 HORMIGON  m3  24.3600  38.14  929.09 
0238500001 MATERIAL GRANULAR  m3  34,096.6500  15.50  528,498.08 
0239050000 AGUA  m3  61.6700  6.00  370.02 
0243010003 MADERA TORNILLO  p2  1,383.0052  4.65  6,430.97 
0243100004 ESTACAS DE MADERA  Und  1,710.3800  0.89  1,522.24 
0243130002 MADERA EUCALIPTO  p2  3,373.0000  2.50  8,432.50 
0244030021 TRIPLAY DE 4'x8'x 4 mm  pln  198.0000  21.19  4,195.62 
0245010002 TRIPLAY DE 19 mm PARA ENCOFRADO  pl  38.0436  106.65  4,057.35 
0254110090 PINTURA ESMALTE  GLN  3.8630  38.14  147.33 
0254110101 PINTURA ESMALTE SINTETICO  GLN  7.1145  38.14  271.35 
0254440003 DISOLVENTE PARA PINTURA DE TRAFICO  GLN  40.0813  42.88  1,718.69 
0254450002 PINTURA PARA TRAFICO  GLN  160.3740  45.94  7,367.58 
0254610007 PINTURA IMPRIMANTE  GLN  1.6100  15.00  24.15 
0256710002 CALAMINA GALVANIZADA 0.83 X 1.83 X 0.30 mm  pln  300.0000  15.78  4,734.00 
0257020002 PLANCHA DE ACERO LAMINADA AL FRIO  kg  3.9200  32.00  125.44 
0263040007 Señales restrictivas  u  4.0000  120.65  482.60 
0263040008 Señales preventivas  u  66.0000  101.91  6,726.06 
0263040009 Señales informativas  u  1.0000  154.36  154.36 
0298010180 CEMENTO ASFALTICO PEN 60/70  GLN  99,881.0020  14.50  1,448,274.53 
                  
                       
                     3,088,619.23 
EQUIPOS 
                       
0348010086 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 P3 - 18 HP  hm  581.9012  15.00  8,728.52 
0348040004 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 145-165 HP 2,000 GAL.  hm  1,041.9585  109.29  113,875.64 
0348040036 CAMION VOLQUETE 15 m3  hm  10,165.3343  167.37  1,701,372.00 
0348400021 MOTOSIERRA DE 30"  hm  301.7600  5.00  1,508.80 
0348950005 WINCHA DE 50 m  pza  0.4083  29.66  12.11 
0349020021 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 PCM  hm  15.1075  28.98  437.82 
0349030004 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP  hm  226.7061  21.19  4,803.90 
0349030007 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPRPULSADO 101-135HP 
10-12T 
 hm  867.2377  123.80  107,364.03 
                  
0349030018 RODILLO NEUMATICO AUTOP. 127 HP 8-23 TON  hm  326.4403  180.00  58,759.25 
0349030043 RODILLO TANDEM ESTATIC AUT 58-70HP 8-10T  hm  326.4403  180.00  58,759.25 
0349040010 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3.0 YD3.  hm  1,540.2919  144.14  222,017.67 
0349040036 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP  hm  1,133.6803  245.58  278,409.21 
0349040039 EXCAVADORA SOBRE ORUGA DE 115-165 HP 0.75-1.4 Y3  hm  381.9259  228.81  87,388.47 
0349040041 RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1 yd3  hm  4.6480  180.00  836.64 
0349050018 PLANTA ASFALTO EN CALIENTE  hm  194.8898  305.00  59,441.39 
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0349060007 MARTILLO NEUMATICO 29 Kg.  hm  15.1075  10.34  156.21 
0349090004 MOTONIVELADORA DE 145-150 HP  hm  986.9956  170.00  167,789.25 
0349130004 CAMION IMPRIMADOR 6x2 178-210 HP 1,800 G  hm  214.3787  262.00  56,167.22 
0349250003 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGA 69 HP, 10-16' LONG.  hm  326.4403  280.00  91,403.28 
0349520059 VIBRADOR DE CONCRETO Ø 1 1/2", 4 HP  hm  409.9903  10.00  4,099.90 
0349880002 NIVEL  TOPOGRAFICO  hm  165.4467  5.85  967.86 
0349880004 ESTACIÓN TOTAL  hm  165.4467  12.71  2,102.83 
0398010051 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO  GLB  1.0000  72,830.39  72,830.39 
0398010055 FLETE TERRESTRE POR TRANSPORTE DE MATERIALES A 
LA OBRA 
 GLB  1.0000  67,405.52  67,405.52 
                  
                  
                       
                     3,166,637.16 
                       
            Total  S/.  6,787,716.02 
 
 
3.6.7. Fórmula polinómica 
 
Presupuesto  9906005 DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO PARAÍSO 
– CESAR VALLEJO 
 
          
                    
Subpresupuesto  001 CONSTRUCCION DE CARRETERA  
                    
Fecha Presupuesto  30/11/2018           
                    
Moneda  NUEVOS SOLES      
                    
Ubicación Geográfica  130602 LA LIBERTAD  - OTUZCO - AGALLPAMPA  
                    
K =  0.072*(Mr / Mo) + 0.326*(CAAr / CAAo) + 0.013*(Dr / Do) + 0.227*(Mr / Mo) + 0.232*(Mr / Mo) + 0.130*(Ir / Io)  
                    
Monomio Factor (%)  Símbolo  Indice Descripción 
1 0.072 100.000  M  47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 
2 0.326 12.577        05 AGREGADO GRUESO 
    3.067        09 ALCANTARILLA METALICA 
    84.356  CAA  21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
3 0.013 100.000  D  30 DOLAR (GENERAL PONDERADO) 
4 0.227 100.000  M  48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 
5 0.232 100.000  M  49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 












IV. DISCUSIÓN  
 En este proyecto de investigación “Diseño para el mejoramiento del camino 
vecinal tramo: Paraíso – Cesar Vallejo, Agallpamapa, Otuzco, La Libertad”, en 
esta parte se discutirán los resultados obtenidos siguiendo los procedimientos 
establecidos y considerando los parámetros de diseño con respecto a los manuales 
y normas vigentes. 
 
 En el proceso del levantamiento topográfico se efectuó con el fin de obtener la 
altimetría y planimetría en el área de estudio, con la finalidad de obtener los 
volúmenes de corte y de relleno, considerando los montos de costo de 
movilización de tierras. 
 
 En el estudio de suelos se ejecutó mediante 6 excavaciones, de las cuales de 
obtuvieron muestras consistentes de cada calicata, a estos se le realizaron estudios 
en el laboratorio de suelos de la universidad, logrando resultados de los análisis 
un suelo determinando que el CBR del terreno era muy bajo por lo que se 
consideró un espesor de reemplazo para mejor la sub rasante. 
 
 En el estudio hidrológico se diseñaron obras de arte obteniendo las dimensiones 
de estas para lograr evacuar las aguas tanto de afluentes como de precipitaciones 
pluviales que ocurren en el área de estudio; tomando los datos de las 
precipitaciones máximas y precipitaciones promedio extraídos de la estación de 
Julcán. 
 
 En el diseño geométrico de la carretera obtuvieron datos característicos con ayuda 
del Autocad Civil 3D. datos como bombeo peralte, ancho de calzada, pendientes 
máximas, radio mínimo en curvas, entre otros. 
 
 En cuanto al estudio de impacto ambiental se analizó considerando la matiz de 
impacto ambiental determinado los impactos positivos y negativos que generaran 
la realización del proyecto. 
 
 En el análisis de costos y presupuestos se realizaron con la ayuda del S10, 
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determinando el monto que nos costara el proyecto y precios unitarios utilizados. 
Así también se utilizará el MS Project para realizar el cronograma de actividades 
para el proyecto contando con 150 días calendarios.  
 
V. CONCLUSIONES 
 La topografía en la zona de estudio es accidentada por lo que se trabajó con una 
pendiente máxima de 10 % para el diseño realizado. 
 
 Del estudio de suelo se realizó a las 6 calicatas del terreno de fundación 
localizadas en la carretera, contando con material arcilla ligera arcillosa 
constituida por un CBR de 3.46% al 95% siendo un material malo por lo que se 
consideró un espesor de reemplazo de 0.35 m para mejorar la subrasante. 
 
 Del estudio hidrológico se diseñó cunetas, alcantarillas de alivio, alcantarillas de 
paso, badenes; obteniendo para las cunetas de sección 0.90 m y 0.45 m de ancho 
y profundidad respectivamente, para las alcantarillas de alivio se determinó 7 de 
36”, para alcantarillas de paso 2 de 36” y por último en los badenes 2 de 4.50 m 
de longitud cumpliendo la evacuación de los caudales críticos de diseño. 
 
   Se clasifico en una carretera de tercera clase, teniendo 6413 m de longitud total 
que unen estos centros poblados, con una velocidad directriz de 30 km/h, 
pendiente máxima 10%, de dos carriles cada uno de 3 m, berma de 0.50 m, peralte 
del 8 %, bombeo de 2 %, radio mínimo 25 m. 
 
 Debido a la baja resistencia del suelo se consideró mejorar el suelo de fundación 
con un espesor de remplazo de 0.35 m con material de cantera para reforzar la 
resistencia del suelo. 
 
 Se obtuvo un pavimento compuesto por una base granular de 0.16 m y para el 
pavimento flexible en caliente espesor de 0.06 m según el manual de carreras 
suelos, geología, geotecnia y pavimentos. 
 
 Con el estudio de impacto ambiental se obtuvo impactos positivos como el 
crecimiento social y laboral de la población, la reducción de partículas de polvo 
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por el asfaltado de la carretera por otro lado los impactos negativos tenemos la 
ampliación de la carretera hacia áreas verdes, con la colocación de campamentos 
reducirá temporalmente la vegetación. 
 
 El presupuesto determinado para el proyecto asiendo a una cantidad de S/. 
9,233,122.41 que corresponde a NUEVE MILLONES DOSCIENTOS 
TRENTITRES MIL CIENTO VEINTIDOS Y 41/100 NUEVOS SOLES, 




 De acuerdo a la topografía se debe considerar lo establecido en los manuales para 
realizar un buen trabajo de movilización de masa de tierra.  
 
 En cuanto a el estudio de suelos se considera utilizar el material de corte para las 
áreas de relleno y debido a la poca resistencia del suelo de fundación deberá contar 
con un espesor de reemplazo con material de cantera y luego para la base 
considera estabilizar el material que se colocará con cemento como se india en el 
proyecto. 
 
 Establecer una secuencia de mantenimientos para mantener la infraestructura 
vial en buen estado. 
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Diseño geométrico  
 
Curvas Verticales 
 Estaca PVI Km 0+190 
 
ESTACA COTA EN EL 
ALINEAMIENTO 
SUB RASANTE 
ORDENADA COTA SUB 
RASANTE 
(Corregida) 
PCv= Km 0+130 3205.16m 0.00m 3205.16 
40 3204.63m -0.02m 3204.61 
50 3204.10m -0.07m 3204.04 
60 3203.58m -0.15m 3203.42 
70 3203.05m -0.28m 3202.78 
80 3202.53m -0.43m 3202.10 
PIv= Km 0+190 3202.00m -0.62m 3201.38 
00 3201.06m -0.43m 3200.63 
10 3200.12m -0.28m 3199.85 
20 3199.18m -0.15m 3199.03 
30 3198.24m -0.07m 3198.18 
40 3197.31m -0.02m 3197.29 
PTv= Km 0+250 3196.37m 0.00m 3196.37 
 
 
 Estaca PVI Km 0+595 
 
ESTACA COTA EN EL 
ALINEAMIENTO 
SUB RASANTE 
ORDENADA COTA SUB 
RASANTE 
(Corregida) 
PCv= Km 0+545 3168.69m 0.00m 3168.69 
55 3168.69m 0.01m 3168.70 
65 3167.75m 0.04m 3167.79 
75 3166.81m 0.09m 3166.91 
85 3165.88m 0.17m 3166.04 
PIv= Km 0+595 3164.00m 0.26m 3164.26 
05 3163.27m 0.17m 3163.44 
15 3162.55m 0.09m 3162.64 
25 3161.82m 0.04m 3161.86 
35 3161.09m 0.01m 3161.10 





 Estaca PVI Km 0+595 
 
ESTACA COTA EN EL 
ALINEAMIENTO 
SUB RASANTE 
ORDENADA COTA SUB 
RASANTE 
(Corregida) 
PCv= Km 0+720 3154.91m 0.00m 3154.91 
30 3154.18m 0.06m 3154.24 
40 3153.45m 0.24m 3153.69 
50 3152.73m 0.54m 3153.26 
PIv= Km 0+760 3152.00m 0.95m 3152.95 
70 3152.23m 0.54m 3152.76 
80 3152.45m 0.24m 3152.69 
90 3152.68m 0.06m 3152.74 
PTv= Km 0+800 3152.90m 0.00m 3152.90 
 
 Estaca PVI Km 1+025 
 
ESTACA COTA EN EL 
ALINEAMIENTO 
SUB RASANTE 
ORDENADA COTA SUB 
RASANTE 
(Corregida) 
PCv= Km 0+975 3156.87m 0.00m 3156.87 
85 3156.87m 0.03m 3156.90 
95 3157.10m 0.14m 3157.23 
5 3157.32m 0.31m 3157.63 
15 3157.55m 0.55m 3158.10 
PIv= Km 1+025 3158.00m 0.86m 3158.86 
35 3158.92m 0.55m 3159.47 
45 3159.83m 0.31m 3160.14 
55 3160.75m 0.14m 3160.89 
65 3161.66m 0.03m 3161.70 
PTv= Km 1+075 3162.58m 0.00m 3162.58 
 
 
 Estaca PVI Km 1+347 
 
ESTACA COTA EN EL 
ALINEAMIENTO 
SUB RASANTE 
ORDENADA COTA SUB 
RASANTE 
(Corregida) 
PCv= Km 1+307 3183.84m 0.00m 3183.84 
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17 3184.75m -0.03m 3184.72 
27 3185.67m -0.11m 3185.56 
37 3186.58m -0.25m 3186.34 
PIv= Km 1+347 3187.50m -0.44m 3187.06 
57 3187.98m -0.25m 3187.73 
67 3188.46m -0.11m 3188.35 
77 3188.94m -0.03m 3188.91 
PTv= Km 1+387 3189.42m 0.00m 3189.42 
 
 
 Estaca PVI Km 1+587 
 
ESTACA COTA EN EL 
ALINEAMIENTO 
SUB RASANTE 
ORDENADA COTA SUB 
RASANTE 
(Corregida) 
PCv= Km 1+547 3197.08m 0.00m 3197.08 
57 3197.56m 0.02m 3197.58 
67 3198.04m 0.08m 3198.12 
77 3198.52m 0.17m 3198.69 
PIv= Km 1+587 3199.00m 0.31m 3199.31 
97 3199.79m 0.17m 3199.96 
07 3200.57m 0.08m 3200.65 
17 3201.36m 0.02m 3201.37 
PTv= Km 1+627 3202.14m 0.00m 3202.14 
 
 Estaca PVI Km 2+632 
 
ESTACA COTA EN EL 
ALINEAMIENTO 
SUB RASANTE 
ORDENADA COTA SUB 
RASANTE 
(Corregida) 
PCv= Km 2+532 3273.15m 0.00m 3273.15 
42 3273.94m -0.02m 3273.91 
52 3274.72m -0.10m 3274.62 
62 3275.51m -0.22m 3275.29 
72 3276.29m -0.39m 3275.90 
82 3277.08m -0.61m 3276.47 
92 3277.86m -0.87m 3276.99 
2 3278.65m -1.19m 3277.46 
12 3279.43m -1.55m 3277.88 
22 3280.22m -1.96m 3278.25 
PIv= Km 2+632 3281.00m -2.43m 3278.58 
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42 3280.82m -1.96m 3278.85 
52 3280.63m -1.55m 3279.08 
62 3280.45m -1.19m 3279.26 
72 3280.26m -0.87m 3279.39 
82 3280.08m -0.61m 3279.47 
92 3279.89m -0.39m 3279.50 
02 3279.71m -0.22m 3279.49 
12 3279.52m -0.10m 3279.42 
2722 3279.34m -0.02m 3279.31 
PTv= Km 2+732 3279.15m 0.00m 3279.15 
 
 Estaca PVI Km 3+064 
 
ESTACA COTA EN EL 
ALINEAMIENTO 
SUB RASANTE 
ORDENADA COTA SUB 
RASANTE 
(Corregida) 
PCv= Km 3+024 3273.74m 0.00m 3273.74 
34 3273.56m 0.05m 3273.60 
44 3273.37m 0.19m 3273.56 
54 3273.19m 0.42m 3273.61 
PIv= Km 3+064 3273.00m 0.75m 3273.75 
74 3273.56m 0.42m 3273.98 
84 3274.13m 0.19m 3274.31 
94 3274.69m 0.05m 3274.74 
PTv= Km 3+104 3275.25m 0.00m 3275.25 
 
 
 Estaca PVI Km 4+396 
 
ESTACA COTA EN EL 
ALINEAMIENTO 
SUB RASANTE 
ORDENADA COTA SUB 
RASANTE 
(Corregida) 
PCv= Km 4+356 3345.75m 0.00m 3345.75 
66 3346.31m -0.01m 3346.30 
76 3346.87m -0.06m 3346.81 
86 3347.44m -0.13m 3347.30 
PIv= Km 4+396 3348.00m -0.24m 3347.76 
06 3348.32m -0.13m 3348.19 
16 3348.65m -0.06m 3348.59 
26 3348.97m -0.01m 3348.96 





 Estaca PVI Km 4+612 
 
ESTACA COTA EN EL 
ALINEAMIENTO 
SUB RASANTE 
ORDENADA COTA SUB 
RASANTE 
(Corregida) 
PCv= Km 4+572 3353.70m 0.00m 3353.70 
82 3354.03m 0.02m 3354.05 
92 3354.35m 0.07m 3354.42 
2 3354.68m 0.16m 3354.83 
PIv= Km 4+612 3355.00m 0.28m 3355.28 
22 3355.60m 0.16m 3355.76 
32 3356.21m 0.07m 3356.28 
42 3356.81m 0.02m 3356.83 
PTv= Km 4+652 3357.41m 0.00m 3357.41 
 
 Estaca PVI Km 5+591 
 
ESTACA COTA EN EL 
ALINEAMIENTO 
SUB RASANTE 
ORDENADA COTA SUB 
RASANTE 
(Corregida) 
PCv= Km 5+551 3411.59m 0.00m 3411.59 
61 3412.19m 0.01m 3412.21 
71 3412.79m 0.06m 3412.85 
81 3413.40m 0.13m 3413.53 
PIv= Km 5+591 3414.00m 0.23m 3414.23 
01 3414.83m 0.13m 3414.96 
11 3415.67m 0.06m 3415.72 
21 3416.50m 0.01m 3416.51 
PTv= Km 5+631 3417.33m 0.00m 3417.33 
 
 Estaca PVI Km 5+879 
 
ESTACA COTA EN EL 
ALINEAMIENTO 
SUB RASANTE 
ORDENADA COTA SUB 
RASANTE 
(Corregida) 
PCv= Km 5+839 3434.67m 0.00m 3434.67 
49 3435.50m 0.01m 3435.51 
59 3436.33m 0.03m 3436.37 
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69 3437.17m 0.08m 3437.24 
PIv= Km 5+879 3438.00m 0.14m 3438.14 
89 3438.97m 0.08m 3439.05 
99 3439.94m 0.03m 3439.98 
09 3440.91m 0.01m 3440.92 
PTv= Km 5+919 3441.88m 0.00m 3441.88 
 
 
 Estaca PVI Km 6+224 
 
ESTACA COTA EN EL 
ALINEAMIENTO 
SUB RASANTE 
ORDENADA COTA SUB 
RASANTE 
(Corregida) 
PCv= Km 6+164 3465.67m 0.00m 3465.67 
74 3466.65m -0.02m 3466.62 
84 3467.62m -0.09m 3467.53 
94 3468.59m -0.20m 3468.39 
4 3469.56m -0.35m 3469.21 
14 3470.53m -0.54m 3469.99 
PIv= Km 6+224 3471.50m -0.78m 3470.72 
34 3471.95m -0.54m 3471.41 
44 3472.40m -0.35m 3472.05 
54 3472.85m -0.20m 3472.65 
64 3473.30m -0.09m 3473.21 
74 3473.75m -0.02m 3473.73 
PTv= Km 6+284 3474.20m 0.00m 3474.20 
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